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162 INTERES POR LA POLITICA
BARÓMETRO GALEGO - MARZO 1998
ACTITUDES, VALORES Y CULTURA
POLÍTICA DE LOS GALLEGOS
163INTERES POR LA POLITICA
FICHA TÉCNICA
Ámbito: Galicia, con cuatro submuestras para cada una de las provincias.
Universo: Población gallega de ambos sexos, mayores de18 años.
Tamaño de la muestra: Galicia: 3213 entrevistas. Por provincias: A Coruña: 802;
Lugo: 804; Ourense: 800; Pontevedra: 807.
Afijación: No proporcional con aplicación de coeficientes de ponderación para el conjunto
de Galicia.
Puntos de muestreo: Galicia: 80 municipios. Por provincias: A Coruña: 20 , Lugo: 22;
Ouense: 23, Pontevedra: 15.
Procedimiento de muestreo: Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección
de las unidades muestrales primarias (municipios) y de las secundarias (secciones) de
forma aleatoria proporcional, para cada provincia, y de las unidades últimas (individuos)
por rutas aleatorias y cuotas de edad y sexo.
Los cuestionarios se administraron mediante entrevista personal en los domicilios.
Error muestral: Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y p = q, el error es
de ± 1,8 para el conjunto de Galicia y de ± 3,5 para las cuatro provincias, y en el supuesto
de muestreo aleatorio simple.
Fecha de realización: Del 2 al 20 de Marzo de 1998.
Dirección:  Julio Cabrera Varela,  J. Manuel Rivera Otero y Nieves Lagares Diez.
Trabajo de campo: Obradoiro de Socioloxía S.L.
165INTERES POR LA POLITICA
9 23 14 27 27 0 0 1539
6 20 12 30 32 1 0 1674
4 19 5 45 26 0 0 463
6 26 10 34 23 0 0 581
9 23 15 29 24  0 532
12 23 16 22 26 1 0 497
6 21 18 21 34 0  499
7 18 13 22 40 1 0 634
22 7 22 15 34   7
5 16 13 23 42 2  418
5 16 15 27 36 0 0 1502
5 19 12 40 22 1 0 359
9 33 11 31 15 0 0 447
17 37 8 27 11   442
29   61 10   6
9 11 17 12 46 3 1 39
10 25 12 27 25 0 0 1191
4 20 13 33 29 0 0 404
6 17 14 23 38 1 0 820
7 27 5 43 18 0  295
5 17 17 28 32 1 0 485
19 11 6 26 30  7 17
19 34 20 19 8   86
6 28 11 27 28 0 0 318
14 37 9 28 13  0 390
8 15 14 30 32 0 0 137
5 15 15 32 32 0 0 611
6 19 13 28 33 1 0 1620
7 26 6 17 44   51
6 22 15 28 29 0 0 1186
12 24 14 23 26 0  367
9 26 12 34 19 0 0 687
2 22 17 36 23   25
6 44  18 32   10
4 7 3 38 45  4 33
7 17 8 22 46 1 1 99
6 17 9 30 37 0 0 415
6 16 15 24 37 2 0 390
10 21 12 23 34   183
5 27 18 21 29   125
8 21 14 30 26 0 0 1796
6 24 11 29 29 1  760
6 15 12 22 44 1  292
9 22 19 20 28 1 1 56
8 21 14 30 26  2 107
5 16 11 27 40 1 0 452
7 21 15 28 29 1  560
6 19 13 25 37 0 0 657
9 19 14 28 29   309
9 26 12 31 21 0 0 1128
6 22 15 30 26 0  1291
5 24 10 30 29 1 0 466
6 17 14 25 37 0 1 436
10 22 11 27 29 0 0 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab













Poco Nada N.S. N.C.
N
Para empezar me gustaría que me dijera si en líneas generales ¿dir
política española le interesa mucho, bastante, poco o nada?
RIPS Vol:1, Nº: 1, 163
166 INTERES POR LA POLITICA
13 29 15 22 20 0 0 1539
10 25 16 22 25 1 0 1674
9 25 12 35 18  0 463
11 31 13 24 20 0 0 581
13 31 17 21 18 0 0 532
16 26 17 19 21 1 0 497
9 28 19 18 25 1 0 499
10 23 16 17 32 1 0 634
22 15 39 8 17   7
8 19 18 19 34 2 0 418
8 25 16 22 28 0 0 1502
8 28 18 27 18 0 1 359
17 36 16 20 10 0  447
23 35 10 23 9   442
29   61 10   6
6 25 11 17 37 3 1 39
15 31 13 22 18 0 1 1191
8 27 17 24 24 0 0 404
9 23 17 19 30 1 0 820
15 28 13 31 13   295
7 25 21 20 26 1 0 485
26 20 13 11 30   17
28 33 23 11 5   86
13 33 11 21 22 0 0 318
18 39 11 22 11  0 390
11 20 19 27 21 2 0 137
9 25 15 24 25 1 1 611
10 25 17 22 26 1 0 1620
11 26 11 16 36   51
10 28 18 22 21 1 0 1186
12 31 16 17 24 0  367
18 33 13 22 14 0 0 687
2 38 11 24 24   25
22 41   37   10
6 13 14 55 8  4 33
6 21 7 25 41  1 99
9 18 14 29 30 0 0 415
10 24 17 16 31 2 0 390
9 26 14 22 29   183
12 18 21 21 26  1 125
11 28 17 23 21 0 0 1796
12 30 13 23 21 1  760
14 20 16 17 31 2  292
9 25 18 15 31 1 1 56
14 25 19 24 16  2 107
7 24 14 21 33 1 0 452
10 31 18 22 19 1  560
8 25 17 19 30 1 1 657
14 29 19 17 20 1  309
14 28 13 26 18 0 0 1128
12 30 16 22 20 1  1291
10 26 13 27 23 1 0 466
9 21 20 18 31 0 1 436
13 27 14 21 23 0 0 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.













Poco Nada N.S. N.C.
N
¿Y la política de su Comunidad Autónoma le interesa..?
167INTERES POR LA POLITICA
17 28 12 20 22 0 0 1539
14 28 15 20 22 1 0 1674
10 24 13 29 25 0 0 463
17 28 11 24 19 0 0 581
18 29 17 17 17 0  532
20 27 14 17 20 1 1 497
13 29 15 17 25 0 0 499
13 28 14 17 26 1 0 634
7 51 17 25    7
10 22 16 21 30 1 0 418
13 27 15 19 25 1 0 1502
15 30 13 22 20 0 1 359
21 30 12 19 17 1  447
24 31 9 24 11 0 0 442
29 29  32 10   6
10 25 16 17 31   39
21 28 13 20 18 0 1 1191
14 28 12 21 25   404
12 28 15 19 25 1 0 820
11 25 11 30 22 0  295
12 28 17 18 24 1  485
6 36 10 31 17   17
30 29 14 19 9   86
20 26 13 20 20 0 1 318
24 36 9 20 11  0 390
16 25 18 18 23 0  137
15 25 13 22 24 0 1 611
12 27 15 20 25 1 0 1620
18 23 10 16 34   51
15 28 16 20 22 0 0 1186
18 34 14 16 17 1  367
21 30 10 23 16 0 0 687
12 36 5 36 11   25
22 57  5 16   10
7 10 17 37 29   33
6 31 9 21 33   99
11 21 13 24 30 1 0 415
13 25 17 16 26 2 0 390
10 30 15 16 28   183
9 24 20 18 27  1 125
16 29 13 21 20 0 0 1796
16 27 15 20 21 1  760
17 24 10 16 31 2  292
13 25 13 24 23 2  56
20 26 21 18 14 1 1 107
14 28 13 13 31 1 0 452
17 28 13 21 20 1  560
12 28 14 19 26 1 1 657
17 24 18 18 22 0  309
16 29 13 24 18 0 0 1128
16 32 13 20 18 0 0 1291
13 28 13 23 22 1  466
12 20 18 17 31 1 1 436
16 25 14 21 23 0 0 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.













Poco Nada N.S. N.C.
N
¿Y la política municipal le interesa…?
168 INTERES POR LA POLITICA
23 38 10 16 12 2 0 1539
21 37 12 15 11 4 0 1674
18 39 8 24 9 3 0 463
26 43 8 14 6 2 1 581
30 39 8 13 8 2 0 532
27 36 9 15 11 2 0 497
16 38 14 13 13 4 0 499
12 30 16 16 21 5 0 634
22 36 17 25    7
13 31 17 16 16 7 0 418
16 37 13 15 15 3 0 1502
23 39 6 20 9 2 1 359
30 38 5 16 8 3  447
37 42 5 12 3 0 0 442
10 58   10 23  6
30 31 7 11 16 5  39
27 40 8 15 8 2 0 1191
26 39 10 15 8 2 0 404
13 32 16 15 19 5 0 820
19 41 6 25 6 3  295
21 36 11 13 15 4 0 485
6 25 16 42 7 3  17
44 43 4 7 3   86
30 45 8 11 5 1 1 318
37 38 5 13 6 1 0 390
19 35 12 17 14 3  137
18 38 11 19 11 3 0 611
16 35 12 16 15 4 0 1620
30 48 12 6 4   51
18 36 14 15 14 3 0 1186
25 38 9 13 14 2  367
29 42 6 16 6 1 0 687
15 47 11 11 13 2  25
22 41 16 16 5   10
21 26 7 23 24   33
23 33 6 24 9 5 1 99
21 40 9 15 10 4 1 415
18 33 14 15 13 6 0 390
24 32 13 12 17 2 0 183
18 46 4 11 19 2  125
22 39 11 16 11 3 0 1796
21 37 11 16 10 4 0 760
21 33 11 14 16 4 1 292
25 28 8 24 10 4 1 56
13 36 11 22 14 4 1 107
13 38 15 14 16 3 1 452
21 35 12 16 13 4  560
23 35 11 12 14 4 0 657
22 38 10 15 9 4 1 309
25 40 8 18 8 2  1128
24 38 9 14 13 3  1291
19 39 10 15 13 4 0 466
13 40 15 15 11 3 1 436
23 35 11 19 10 3 0 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab













Poco Nada N.S. N.C.
N
¿Hasta que punto cree Vd. que las decisiones del Gobierno Central 
bastante, poco o nada a su bienestar económico y al de su familia?
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19 37 11 17 14 1 0 1539
19 35 15 16 11 5 1 1674
18 37 9 27 7 2 0 463
25 41 12 11 8 2 1 581
29 37 11 13 9 1 0 532
23 37 11 16 10 2 1 497
13 35 18 15 14 4 0 499
8 28 15 18 23 6 1 634
 53 22 8 17   7
11 25 19 16 20 8 1 418
14 37 15 17 14 3 0 1502
23 36 10 19 9 2 1 359
28 38 7 17 9 1 0 447
33 40 10 13 5 0  442
29 39   32   6
17 23 19 19 16 4 1 39
25 39 12 14 9 1 0 1191
22 37 13 17 9 2 0 404
10 30 15 18 21 6 0 820
21 39 8 26 5 2 0 295
18 35 16 13 13 4 1 485
10 39 19 15 15 3  17
38 42 9 7 4   86
26 45 11 13 5 1 0 318
33 35 9 14 7 1 0 390
19 35 12 18 14 2 1 137
16 37 15 16 12 3 1 611
14 33 14 18 16 4 0 1620
26 39 14 11 10   51
15 35 16 15 15 3 0 1186
20 35 11 18 13 2 0 367
28 40 8 16 7 1 0 687
28 23 14 11 22 2  25
6 57 16 21    10
10 29 10 34 16   33
24 32 14 24 7   99
18 34 12 18 12 5 1 415
14 35 14 15 15 6 1 390
18 29 16 12 23 2  183
18 37 10 17 16 2  125
18 38 14 16 11 3 0 1796
22 35 12 17 11 4 0 760
16 31 11 19 17 5 1 292
27 20 12 22 14 3 2 56
17 39 11 19 10 4 1 107
13 38 16 13 14 4 1 452
19 34 10 19 15 4 0 560
18 34 15 12 17 3 1 657
20 38 13 14 11 3 1 309
22 36 12 19 8 2 0 1128
20 35 13 15 14 3 0 1291
18 37 12 16 13 3 0 466
14 40 14 15 11 4 1 436
20 34 14 19 11 2 0 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.













Poco Nada N.S. N.C.
N
¿Hasta qué punto cree Vd. que las decisiones del Gobierno Autonómi
bienestar económico y al de su familia?
170 INTERES POR LA POLITICA
10 25 11 23 24 7 0 1539
10 22 14 20 18 16 1 1674
11 28 11 26 17 7 0 463
13 26 13 24 16 8 1 581
12 26 13 23 16 10 0 532
13 26 12 23 15 10 1 497
7 22 12 17 28 13 0 499
4 14 14 18 29 20 1 634
 17 7 37 22 17  7
5 13 16 19 27 19 1 418
8 24 13 19 23 13 1 1502
13 25 11 26 17 8 0 359
14 28 12 21 15 10  447
12 26 10 30 15 6 1 442
29 39   32   6
6 20 9 27 24 13 1 39
12 25 12 25 17 8 1 1191
13 23 13 25 17 9 0 404
5 17 14 17 30 17 1 820
11 33 11 23 16 6  295
8 24 13 17 20 16 1 485
3 22 6 39 3 26  17
14 31 5 25 14 8 2 86
14 30 12 23 10 9 0 318
15 22 8 28 18 8 0 390
11 20 12 24 23 9 1 137
9 24 14 24 20 8 1 611
7 22 13 19 24 15 1 1620
12 21 21 18 18 7 1 51
8 23 14 20 23 12 0 1186
11 19 13 23 22 13 0 367
13 26 10 24 16 10 1 687
33 17 11 34 2 2  25
6  21 13 16 44  10
10 35 5 15 30 4  33
9 22 11 34 16 6 1 99
9 26 12 21 18 13 1 415
6 22 12 20 23 15 2 390
9 22 12 15 29 13  183
8 28 7 21 28 9  125
8 24 14 22 19 13 0 1796
12 23 12 23 19 10 1 760
11 20 10 21 28 9 2 292
11 18 11 27 26 4 2 56
14 32 12 19 14 8 2 107
9 28 18 19 19 8 1 452
12 23 11 22 22 11 1 560
8 21 11 18 26 16 1 657
8 24 10 25 19 14 1 309
10 23 13 24 19 11 1 1128
10 23 12 21 22 12 1 1291
12 26 12 20 22 8 0 466
9 28 17 21 16 7 1 436
8 21 12 23 21 15 0 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.













Poco Nada N.S. N.C.
N
¿Hasta qué punto cree Vd. que las decisiones de la Diputación Prov
bienestar económico y al de su familia?
171INTERES POR LA POLITICA
22 31 11 18 17 1 0 1539
23 31 13 16 12 4 1 1674
24 29 11 23 13 2 0 463
29 30 11 17 12 1 0 581
27 34 11 16 10 1 0 532
25 32 10 17 13 3 1 497
18 34 11 15 17 4 0 499
14 29 15 15 22 5 1 634
17 17 29 15 22   7
16 25 14 18 20 7 0 418
20 33 12 15 16 3 1 1502
27 25 12 22 12 1 1 359
28 32 10 17 12 1 0 447
30 32 11 18 9 1  442
68   10 23   6
18 30 15 9 22 7  39
27 31 10 19 12 1 0 1191
27 31 10 15 15 3 0 404
15 29 14 16 21 5 1 820
23 33 13 21 9 1  295
21 33 13 14 16 3 1 485
 53 6 38 3   17
35 29 12 18 6   86
32 35 9 15 7 1 0 318
31 27 11 19 10 1  390
21 28 9 17 22 2 1 137
21 30 11 19 16 2 1 611
18 31 13 16 17 4 1 1620
35 37 2 16 11   51
20 32 14 15 17 2 0 1186
27 30 11 14 15 2 0 367
27 33 8 19 12 2  687
28 47 6 16  2  25
50 16 21 13    10
28 35 14 14 9   33
20 26 15 26 11 3  99
21 26 13 20 16 3 1 415
20 31 10 18 15 5 2 390
21 28 13 15 21 1  183
20 31 12 15 21 0  125
20 34 13 17 13 3 1 1796
27 28 9 19 14 3 0 760
27 24 10 15 20 3 1 292
19 38 6 21 13 3 1 56
23 26 15 20 9 5 1 107
22 35 10 14 16 3 1 452
24 28 9 18 17 3 0 560
24 28 14 12 19 2 1 657
17 40 10 15 15 2 1 309
22 31 12 21 11 3 0 1128
24 32 11 15 16 3 0 1291
18 32 11 19 17 3 0 466
21 33 14 15 12 3 1 436
24 28 12 20 14 2 0 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.













Poco Nada N.S. N.C.
N
¿Hasta qué punto cree Vd. que las decisiones de su Municipio afect
bienestar económico y al de su familia?
172
EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
4 30 45 14 5 2 0 1539
2 29 48 13 3 4 1 1674
1 29 48 14 5 3 1 463
1 27 50 16 4 2  581
3 21 49 19 7 2 0 532
3 29 48 15 4 2 1 497
4 35 45 9 2 4 1 499
5 35 41 9 3 6 1 634
 29 42 7 22   7
5 33 45 7 2 7 1 418
3 31 47 12 3 3 1 1502
1 33 46 13 4 2 0 359
3 25 48 17 5 2  447
2 24 45 22 6 1 0 442
29 29 32 10    6
1 12 46 26 12 3  39
3 25 48 17 5 2 1 1191
3 30 46 15 5 1  404
5 36 42 9 2 5 1 820
2 25 49 15 5 3 0 295
2 31 48 12 4 4 0 485
 13 68 16 3   17
5 32 40 18 5   86
3 31 45 15 3 2 1 318
3 23 48 21 4 1  390
3 29 52 10 2 3 0 137
2 25 50 15 5 2 1 611
3 32 46 11 3 4 0 1620
2 32 28 17 16 4  51
7 50 37 3 1 3 0 1186
0 13 51 28 6 1  367
0 11 53 26 8 2 0 687
 18 47 30   5 25
 13 76 11    10
5 17 50 11 13  4 33
 17 56 20 5 1 1 99
1 25 53 14 3 4 1 415
1 26 50 11 4 8 1 390
4 35 42 14 2 2 0 183
5 35 37 15 2 4 2 125
3 32 48 11 2 3 0 1796
2 25 45 18 6 3 1 760
1 23 48 16 8 4 1 292
2 11 44 21 16 5 1 56
3 41 38 8 4 5 1 107
5 28 48 9 3 5 1 452
4 33 45 13 2 2 0 560
3 30 46 12 4 4 1 657
3 33 43 15 3 2 1 309
2 25 48 17 5 2 0 1128
2 30 46 15 4 3 0 1291
4 29 50 10 2 3 1 466
4 34 42 12 3 5 0 436
3 27 48 15 4 3 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.


















Siguiendo con el mismo tema, me gustaría ahora que me dijese como
trabajo desarrollado en los últimos años por cada una de las sigu
muy buena, buena, regular, mala o muy mala.
173 EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
2 22 47 15 5 9 1 1539
1 21 44 12 3 16 1 1674
0 22 49 16 4 7 1 463
1 20 48 16 4 10 0 581
1 16 50 18 5 8 1 532
2 22 44 14 5 11 2 497
1 26 43 10 2 16 2 499
3 23 40 9 3 21 1 634
 24 47 7  22  7
3 21 38 7 3 27 1 418
2 23 45 12 3 13 2 1502
1 22 50 15 3 9 1 359
1 21 49 17 4 7 1 447
1 20 47 21 7 4 1 442
29 29 10   10 23 6
 7 44 22 3 24  39
1 18 48 16 4 10 1 1191
1 24 46 17 4 7 0 404
2 25 40 9 3 19 1 820
1 18 51 16 4 7 2 295
1 24 43 11 3 16 1 485
 10 81 6 3   17
1 28 43 18 4 5 1 86
1 19 44 17 4 12 2 318
1 16 54 18 5 5 1 390
3 24 46 14 2 11 1 137
1 19 48 14 4 11 1 611
2 23 43 11 3 16 1 1620
2 30 29 24 5 10  51
4 37 41 3 1 14 1 1186
0 9 51 22 7 9 1 367
0 10 51 23 7 8 1 687
 13 56 17 6 2 5 25
 13 64 24    10
5 17 43 11 13 7 4 33
 13 57 15 5 7 2 99
1 14 47 20 3 14 2 415
0 18 40 15 3 22 2 390
2 22 41 17 1 16 0 183
1 22 45 9 4 16 3 125
2 23 45 12 3 14 1 1796
1 21 47 16 5 8 1 760
 17 46 19 5 11 2 292
1 11 41 20 15 11 1 56
1 38 40 6 3 12 1 107
4 23 47 10 2 12 2 452
3 24 47 12 2 10 1 560
1 20 41 12 4 21 1 657
1 26 43 16 4 8 3 309
1 18 48 17 5 11 1 1128
1 21 47 16 4 11 1 1291
2 21 48 12 2 13 2 466
2 25 42 12 3 14 1 436
1 21 44 13 5 14 2 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab


















Siguiendo con el mismo tema, me gustaría ahora que me dijese como
trabajo desarrollado en los últimos años por cada una de las sigu
muy buena, buena, regular, mala o muy mala.
174
EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
2 21 37 16 8 15 2 1539
2 17 37 11 5 26 2 1674
1 24 38 16 5 14 2 463
1 16 40 17 8 17 0 581
1 15 37 16 9 21 2 532
0 14 40 14 8 20 3 497
3 22 35 11 4 23 3 499
4 21 34 9 4 26 2 634
  71 7  22  7
3 18 34 9 4 30 2 418
2 22 38 11 5 20 2 1502
1 22 41 14 7 13 1 359
2 16 39 19 6 18 1 447
1 10 33 21 12 22 2 442
29 29 10  23 10  6
 8 51 20 6 16  39
1 16 37 17 9 17 2 1191
1 24 38 15 7 14 1 404
3 21 36 9 4 26 2 820
1 18 41 19 4 14 2 295
1 18 38 9 4 28 2 485
 3 62 3 6 25  17
2 11 34 11 14 27 2 86
1 18 36 14 10 18 4 318
1 11 37 21 11 19 0 390
2 26 40 13 4 14 1 137
1 21 39 17 6 15 2 611
2 20 38 11 4 24 2 1620
4 19 33 21 10 12 2 51
4 28 37 7 2 20 2 1186
0 11 37 20 8 21 3 367
 11 36 21 12 18 1 687
 2 48 21 7 17 5 25
  44 28 11 16  10
5 25 36 15 9 6 4 33
 12 47 14 9 17 1 99
1 17 35 16 7 23 1 415
0 16 39 11 5 26 3 390
3 22 38 15 5 16 2 183
2 22 31 12 6 23 4 125
2 19 37 12 5 24 2 1796
1 17 41 17 8 14 2 760
2 21 35 14 9 18 2 292
1 8 36 11 22 18 4 56
5 37 32 9 5 11 2 107
3 22 38 13 5 16 3 452
1 23 43 11 3 17 2 560
1 17 31 14 6 29 2 657
1 22 38 13 7 17 2 309
1 14 39 16 8 21 1 1128
1 22 39 11 4 21 2 1291
2 18 38 18 9 13 2 466
3 21 36 16 7 16 1 436
1 13 36 15 7 25 2 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab


















Siguiendo con el mismo tema, me gustaría ahora que me dijese como
trabajo desarrollado en los últimos años por cada una de las sigu
muy buena, buena, regular, mala o muy mala.
175 EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
5 32 35 17 9 2 0 1539
5 31 39 15 5 4 1 1674
5 30 31 22 9 3 0 463
3 28 39 19 9 2 0 581
2 27 38 19 10 3 0 532
4 30 39 15 7 3 2 497
6 37 35 12 5 4 1 499
8 34 37 10 4 5 2 634
 29 71     7
7 40 34 9 4 4 2 418
5 33 37 15 6 3 1 1502
4 29 38 16 10 2 0 359
4 26 37 21 8 3 0 447
2 24 39 23 8 4 0 442
29 10 10 23 29   6
1 27 45 12 9 5  39
4 28 38 17 9 3 1 1191
4 30 35 21 8 2  404
7 36 36 10 4 5 1 820
4 24 38 22 8 3 0 295
2 37 36 15 5 3 2 485
 22 61 14 3   17
4 20 44 22 7 3  86
4 28 37 18 8 3 1 318
4 24 39 21 10 3  390
6 38 34 13 6 3 1 137
4 30 37 17 9 2 1 611
5 34 36 14 5 4 1 1620
8 34 36 13 9   51
8 40 35 12 3 3 1 1186
5 33 31 19 8 3 1 367
2 20 40 22 13 2 0 687
 17 28 34 15  5 25
  44 34 5 16  10
2 26 26 25 13 6 4 33
1 30 44 17 4 1 3 99
3 28 36 18 10 4 1 415
4 30 44 11 3 7 2 390
2 32 40 16 7 3 0 183
6 34 34 14 9 3 2 125
5 33 36 16 6 4 1 1796
4 28 40 17 7 3 1 760
6 31 32 15 13 1 2 292
2 22 43 13 10 8 1 56
7 42 30 10 7 4 1 107
8 35 36 11 5 4 1 452
5 29 37 16 9 3 1 560
5 36 34 14 5 4 1 657
5 34 33 18 8 1 1 309
2 26 41 19 8 3 0 1128
5 38 34 14 6 3 1 1291
6 28 40 15 7 3 1 466
7 33 35 14 5 5 1 436
3 24 40 20 9 3 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab

















Siguiendo con el mismo tema, me gustaría ahora que me dijese como
trabajo desarrollado en los últimos años por cada una de las sigu
muy buena, buena, regular, mala o muy mala.
176
EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
6 40 41 11 1 0 1539
5 39 41 11 4 0 1674
4 43 39 10 3 0 463
3 37 47 11 1 0 581
4 28 53 13 1 1 532
4 37 43 12 3 0 497
8 45 36 9 3  499
8 48 30 10 4 0 634
 17 83    7
8 46 32 9 5  418
5 40 40 11 3 0 1502
3 39 44 11 3 0 359
6 35 45 12 1 0 447
4 37 45 13 1 0 442
 68 23 10   6
 33 45 15 6  39
4 36 46 12 1 0 1191
5 37 41 15 2  404
8 46 32 10 4 0 820
4 41 42 11 2  295
3 40 43 9 4 1 485
17 22 55 6   17
8 39 42 8 3  86
4 39 42 12 2 0 318
3 33 52 11 1 0 390
5 38 47 8 2 0 137
4 37 43 14 1 0 611
6 43 37 10 3 0 1620
11 32 37 18 2  51
9 60 25 3 2 1 1186
1 22 55 20 2  367
4 22 55 17 1 0 687
 17 74 9   25
 28 50 21   10
7 46 21 21 6  33
 24 52 19 6  99
3 35 45 14 2 0 415
4 35 45 11 6 0 390
10 38 36 13 3  183
5 41 45 7 2  125
6 43 39 9 3 0 1796
3 37 46 12 2 0 760
4 34 41 18 3 1 292
 14 50 31 4 2 56
8 48 29 13 2  107
5 42 38 9 5 1 452
7 47 38 7 2  560
5 41 37 13 3 1 657
7 37 43 10 1 1 309
4 34 47 13 2 0 1128
5 41 39 13 2 0 1291
5 40 42 8 4 0 466
6 42 37 10 5 0 436
5 37 45 10 2 0 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab













Y, en general, ¿En qué medida. Mucho, bastante, poco o nada,
satisfecho con el funcionamiento en los últimos años de la C
Autónoma de Galicia?
177 EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
2 27 53 14 3 0 0 1539
2 27 53 14 3 2 0 1674
1 32 49 16 2 0 1 463
2 22 57 16 2 0 0 581
1 19 55 18 5 1 0 532
2 24 57 14 1 2 0 497
1 35 50 9 3 1 0 499
3 31 50 11 3 2 0 634
 24 47 29    7
1 28 53 11 3 3 0 418
2 29 53 12 2 1 0 1502
1 29 53 15 2 0 0 359
2 24 52 17 4 0 1 447
2 21 54 20 3  0 442
29  10 39  23  6
 23 53 22 3   39
1 24 54 16 3 1 1 1191
2 24 51 18 3 1 0 404
3 30 52 10 3 2 0 820
1 28 52 16 2 0  295
2 29 53 11 3 1 0 485
 11 74 13 3   17
3 23 61 10 3   86
1 24 50 21 2 0 1 318
2 22 58 15 3 0  390
1 29 56 7 2 3 1 137
2 24 53 17 2 2 1 611
2 30 52 12 3 1 0 1620
1 25 35 35 5   51
3 42 47 6 1 1 1 1186
 14 60 20 5 1 0 367
1 15 56 23 4 1 0 687
 15 57 28    25
 16 66 18    10
 27 45 24 3   33
1 12 72 11 3 2  99
2 24 50 18 4 1 1 415
0 23 59 13 2 3 0 390
3 29 55 8 2 2 1 183
2 32 45 15 4 0 1 125
2 29 54 12 2 1 0 1796
2 24 53 17 3 2 0 760
2 21 52 19 5 1  292
3 13 49 26 7 1 1 56
3 28 54 12 2 2  107
2 27 57 9 2 2 0 452
3 31 51 12 2 1  560
2 30 47 16 3 1 1 657
2 28 52 13 4 1 0 309
1 23 56 16 3 1 0 1128
2 27 52 15 3 1 0 1291
2 28 57 9 3 1 0 466
2 29 51 13 3 1 0 436
2 25 53 16 3 1 0 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab
















Refiriéndonos ahora a la situación general de Galicia en la actua
calificaría Vd.?
178
EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
4 43 40 11 1 1 0 1539
2 38 43 13 1 3 0 1674
3 47 37 8 0 4 1 463
3 39 47 9 1 1  581
2 34 43 18 1 2 0 532
2 35 46 14 1 1 0 497
4 46 35 11 2 2 0 499
4 40 41 12 1 1 0 634
7 34 37  22   7
4 38 43 11 1 2 0 418
3 41 39 13 1 2 0 1502
3 44 41 10  2 0 359
2 43 43 10 0 2  447
2 35 49 12 1 1 0 442
29  39 23  10  6
1 34 35 23 4 3  39
2 39 42 13 1 2 0 1191
4 39 43 11 1 2 1 404
5 40 40 11 1 2 0 820
3 48 39 7  3  295
2 38 43 15 1 2  485
 29 58 10  3  17
3 44 42 8  3  86
3 36 43 15 1 1 1 318
2 36 48 11 1 2 0 390
 44 37 13 2 2  137
4 39 42 12 1 2 1 611
3 41 41 12 1 2 0 1620
2 40 33 20 2 1  51
5 57 30 6 1 1 0 1186
1 21 50 23 2 2 0 367
1 27 52 17 1 2  687
 52 48     25
 73 27     10
5 26 56 2 2 10  33
2 31 59 5 1 2  99
2 38 42 15 1 3 1 415
3 34 45 14 1 3 0 390
4 44 35 10 1 6 1 183
3 45 37 12  1 3 125
3 41 42 11 1 2 0 1796
2 40 42 12 1 2  760
2 31 43 20 2 1 0 292
3 36 41 15 1 3 1 56
5 44 31 17 1 3 1 107
2 38 43 14 1 3 1 452
4 46 37 10 1 2 0 560
2 42 40 12 2 2 0 657
5 34 42 15 1 3 0 309
3 38 45 11 1 1 0 1128
3 43 39 12 1 1 0 1291
2 39 44 12 1 2 0 466
3 37 42 14 1 3 0 436
3 39 43 12 0 2 0 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab
















¿Cree Vd. que la situación general de Galicia es ahora mucho mejo
igual, peor o mucho peor que hace cuatro años?
179 EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
4 39 24 11 1 20 1 1539
4 33 24 12 1 24 1 1674
4 42 29 10 1 13 1 463
4 39 30 10 2 15 1 581
3 32 27 17 1 19 1 532
5 34 22 12 2 24 1 497
5 38 16 10 2 26 2 499
3 33 19 9 0 34 2 634
7 17 32  22 22  7
5 31 17 13 1 32 2 418
4 36 20 11 2 25 2 1502
4 42 26 10 1 16 1 359
4 39 30 11 1 15 1 447
3 34 34 12 1 15 1 442
 58 42     6
1 26 21 14 9 26 3 39
4 34 26 12 2 20 2 1191
5 40 24 13 1 17 0 404
4 34 19 9 1 31 2 820
3 44 31 9 1 12 1 295
3 34 22 13 2 25 1 485
 25 48 6  20  17
7 39 30 10 1 14  86
3 36 24 10 2 24 1 318
5 36 32 14 1 12 1 390
3 35 22 14  21 4 137
5 37 22 13 2 20 1 611
3 36 22 10 1 25 2 1620
4 17 28 10  38 4 51
5 45 17 7 0 24 1 1186
3 23 25 17 3 27 1 367
4 32 31 15 2 16 1 687
 41 48 2  9  25
 32 50 18    10
10 47 29 10   4 33
1 33 34 10  19 3 99
2 34 25 15 2 21 1 415
3 29 24 9 1 32 3 390
5 41 13 13 1 26 2 183
3 35 28 9 2 21 3 125
4 37 23 9 1 23 1 1796
3 34 28 14 1 19 1 760
2 30 22 18 2 24 1 292
7 28 32 7 4 18 3 56
6 43 19 14 2 14 2 107
4 31 26 8 1 27 2 452
3 37 25 9 0 24 2 560
4 39 16 12 2 25 2 657
4 36 21 14 2 23 0 309
4 35 28 13 1 19 1 1128
3 36 23 12 1 24 1 1291
4 30 22 10 1 31 2 466
3 32 29 9 1 24 2 436
5 40 24 12 2 16 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab
















¿Y en los próximos años, Vd. cree que será mucho mejor, mejor, ig
peor que ahora?
180
EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
3 28 46 16 5 2 0 1539
2 32 46 13 3 3 0 1674
3 25 52 15 3 2 0 463
2 27 48 18 3 1 0 581
2 25 45 21 5 2 1 532
2 30 45 15 5 2 0 497
3 36 45 9 3 3  499
5 36 42 9 4 4 0 634
 17 54 7 22   7
4 35 45 8 3 4 1 418
3 32 45 13 3 3 0 1502
1 26 53 13 5 2 1 359
2 26 48 17 5 1 0 447
2 25 42 24 6 1  442
29  39 23 10   6
 27 42 19 7 4  39
3 27 46 18 5 1 0 1191
2 27 47 17 4 3 1 404
5 35 45 9 3 3 0 820
2 26 50 17 3 2 1 295
2 33 45 12 4 4 0 485
 26 55 16 3   17
3 28 45 19 6   86
2 32 45 14 5 1 0 318
2 25 44 23 5 1 0 390
5 26 55 12  2 0 137
2 27 47 16 4 2 0 611
3 33 46 11 3 3 0 1620
5 23 39 18 14  1 51
7 52 37 2 1 2 0 1186
 13 49 28 8 2  367
0 12 50 29 8 1 0 687
 9 54 26 6 5  25
 16 66 13 5   10
5 38 36 16 6   33
 14 66 16 2 3  99
1 23 53 14 5 3 1 415
1 26 51 12 3 7 0 390
7 31 48 9 3 1 0 183
6 29 46 9 3 5  125
3 33 47 12 3 2 0 1796
2 26 46 20 3 2 0 760
1 27 40 19 9 3 1 292
 9 39 34 13 4 1 56
2 41 38 12 4 3 1 107
4 33 46 12 2 4 0 452
3 39 43 12 1 2 0 560
4 31 44 14 5 2 0 657
3 30 43 15 4 4 0 309
2 23 50 17 6 1 0 1128
3 30 44 16 5 2 0 1291
2 31 48 12 2 3 0 466
2 36 42 12 4 3 1 436
3 27 50 14 3 2 0 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab
















Hablando ahora de la política gallega en su conjunto, ¿como calif
que está haciendo el Gobierno de la Xunta: muy buena, buena, regu
mala?
181 EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
10 39 33 12 5 1 1539
9 39 32 10 9 1 1674
4 31 46 13 5 1 463
4 36 41 12 6 1 581
7 36 35 14 7 1 532
11 42 30 9 6 2 497
15 43 24 7 9 2 499
14 47 21 10 8 1 634
  57 43   7
14 47 23 7 8 1 418
11 40 30 10 7 2 1502
5 37 40 11 5 1 359
5 35 39 14 7 1 447
6 37 35 14 7 1 442
29 39 32    6
4 28 33 20 11 3 39
8 38 33 12 6 2 1191
8 35 38 14 5 1 404
14 46 24 8 8 0 820
4 30 46 11 8 1 295
7 41 30 11 9 2 485
9 37 44 6 3  17
12 42 23 21 1  86
6 43 29 11 8 3 318
8 39 36 10 7 0 390
12 38 36 7 4 3 137
8 34 39 13 5 1 611
10 41 30 9 8 1 1620
13 17 38 24 4 4 51
18 55 19 3 4 1 1186
4 24 44 20 7 0 367
4 23 46 20 7 1 687
 17 54 20 9  25
 66 34    10
10 35 27 24 4  33
2 31 43 10 12 2 99
3 37 35 11 11 2 415
7 41 32 9 9 2 390
14 37 31 11 5 1 183
13 46 26 6 8 1 125
10 42 31 9 7 1 1796
7 37 36 13 6 1 760
8 31 35 17 7 2 292
3 27 21 34 11 4 56
15 41 29 9 5 2 107
10 38 33 7 9 3 452
10 44 29 8 8 1 560
7 41 33 12 7 1 657
8 43 32 12 4 1 309
9 36 34 13 7 1 1128
9 40 32 12 7 0 1291
12 40 32 9 6 1 466
10 39 29 10 9 2 436
8 39 34 10 6 2 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab












Poca Ninguna N.S. N.C.
N
Ahora me gustaría que Vd. me dijese si, a su juicio, el actu
de la Xunta de Galicia ha demostrado….
182
EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
7 31 42 15 4 1 1539
6 33 38 14 7 1 1674
5 27 49 16 3 1 463
5 25 51 16 3 1 581
7 30 39 20 4 1 532
7 32 43 13 4 2 497
8 40 31 10 9 2 499
10 39 28 12 10 1 634
  57 22 22  7
11 35 32 10 10 2 418
7 38 34 14 7 2 1502
5 29 46 16 3 0 359
7 23 48 18 4 1 447
5 23 53 17 2 1 442
 71 29    6
1 26 45 14 10 3 39
7 28 45 16 3 2 1191
6 29 44 18 2 1 404
10 39 30 11 10 1 820
3 24 51 19 3 0 295
5 39 33 13 8 1 485
9 31 41 6 13  17
4 31 49 13 3  86
5 29 42 18 3 3 318
6 24 54 13 2 1 390
13 30 35 12 6 4 137
6 31 43 17 3 1 611
7 36 35 13 8 1 1620
11 21 35 22 7 4 51
11 47 30 5 5 1 1186
4 18 46 25 6 1 367
6 17 50 24 2 1 687
6 36 37 20   25
 28 66 6   10
5 24 41 21 10  33
5 19 49 22 4 2 99
2 28 46 18 6 1 415
5 33 36 11 12 2 390
12 38 31 14 2 3 183
5 31 43 12 8 1 125
6 35 39 12 6 1 1796
8 26 44 16 5 1 760
5 31 35 22 4 2 292
6 18 36 27 10 4 56
10 36 32 7 11 4 107
9 37 34 10 9 2 452
9 36 38 9 7 1 560
5 32 38 17 6 2 657
8 37 34 15 5 2 309
5 26 46 18 3 1 1128
7 31 41 15 6 0 1291
9 35 37 12 5 2 466
7 31 38 12 10 2 436
6 33 40 15 4 2 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab














Poca Ninguna N.S. N.C.
N
Ahora me gustaría que Vd. me dijese si, a su juicio, el actu
de la Xunta de Galicia ha demostrado….
183 EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
6 30 46 14 3 1 1539
5 31 41 13 8 2 1674
3 26 55 12 3 1 463
4 30 49 13 3 1 581
3 25 49 18 4 1 532
6 29 44 13 5 3 497
7 35 34 12 9 2 499
8 37 31 13 10 2 634
 17 40 22 22  7
8 34 33 9 14 2 418
6 33 40 14 6 2 1502
4 28 51 13 2 1 359
5 24 53 14 3 1 447
3 28 50 15 3 1 442
 68 32    6
7 25 32 17 16 3 39
5 28 48 14 3 2 1191
5 30 45 16 2 1 404
8 35 34 11 11 1 820
2 25 55 12 4 1 295
4 34 39 12 8 2 485
9 20 61 10   17
6 23 58 9 3 1 86
4 34 44 14 3 2 318
3 30 49 15 2 1 390
10 28 40 13 5 5 137
5 25 49 16 3 2 611
6 33 40 12 8 1 1620
6 31 36 19 3 4 51
11 47 32 4 5 2 1186
2 15 52 26 4 0 367
2 17 56 21 3 1 687
 21 60 19   25
 32 57 11   10
7 18 42 26 5 4 33
2 22 53 15 6 3 99
2 24 46 17 9 1 415
4 31 41 12 11 2 390
11 34 41 9 2 3 183
6 34 40 11 8 1 125
6 33 43 11 6 1 1796
4 28 47 15 5 1 760
4 22 42 22 7 3 292
3 23 35 28 7 4 56
10 37 33 9 7 5 107
7 33 38 12 8 3 452
6 35 43 10 6 1 560
3 34 40 15 6 2 657
7 30 39 14 8 2 309
4 26 50 15 4 1 1128
4 32 43 14 6 1 1291
7 33 40 12 6 2 466
6 31 39 12 8 3 436
5 28 47 14 4 2 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.












Poca Ninguna N.S. N.C.
N
Ahora me gustaría que Vd. me dijese si, a su juicio, el actu
Xunta de Galicia ha demostrado….
184
EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
5 29 39 21 5 1 1539
6 31 36 15 9 2 1674
4 28 45 17 4 1 463
4 25 45 21 3 1 581
5 28 35 25 5 1 532
4 26 41 18 8 3 497
10 34 31 11 12 1 499
7 37 28 15 11 1 634
17 46 15 22   7
8 34 30 11 15 2 418
7 35 33 15 8 2 1502
4 31 41 18 3 2 359
3 21 48 21 5 1 447
2 20 44 30 3 1 442
 52 39 10   6
7 22 38 20 10 3 39
5 26 41 21 5 2 1191
7 29 42 18 3 1 404
8 36 30 13 11 1 820
1 25 45 22 6 1 295
6 35 32 15 11 2 485
17 24 49 10   17
3 28 42 22 4 1 86
3 25 41 21 8 3 318
4 23 46 25 2 1 390
9 34 35 13 6 4 137
7 28 40 19 5 1 611
7 33 33 15 10 1 1620
9 25 34 21 7 4 51
10 44 31 6 8 2 1186
5 16 43 30 5 0 367
3 17 45 30 4 1 687
 34 36 30   25
 16 44 40   10
13 28 36 14 5 4 33
3 13 47 24 10 2 99
3 28 38 21 8 2 415
4 32 33 14 14 3 390
14 34 30 12 7 2 183
3 31 44 12 6 2 125
6 33 37 15 8 1 1796
4 26 41 22 6 1 760
4 25 31 30 8 2 292
3 15 39 30 8 4 56
8 34 35 8 12 4 107
7 33 33 16 9 2 452
8 33 39 13 6 1 560
5 33 32 19 9 2 657
8 32 29 20 9 3 309
4 25 44 21 5 1 1128
6 30 39 19 6 0 1291
6 31 39 15 7 2 466
5 27 36 15 13 3 436
6 32 35 19 6 2 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.












Poca Ninguna N.S. N.C.
N
Ahora me gustaría que Vd. me dijese si, a su juicio, el actu
de la Xunta de Galicia ha demostrado….
185 EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
14 41 28 12 4 1 1539
12 38 30 12 6 2 1674
11 37 34 14 2 1 463
11 40 33 11 5 2 581
12 41 32 12 2 1 532
13 38 30 12 5 2 497
16 43 23 11 5 1 499
15 39 24 12 8 2 634
 24 32 22 22  7
14 38 29 10 7 2 418
14 40 27 12 6 1 1502
13 41 28 15 1 1 359
11 37 35 12 5 1 447
11 43 32 11 2 1 442
10 29 52 10   6
1 26 30 24 15 4 39
12 41 30 12 3 2 1191
11 41 29 14 3 1 404
16 38 26 11 8 1 820
10 35 38 13 3 1 295
13 41 27 12 5 2 485
9 33 51 3 3  17
13 40 31 12 4  86
11 42 29 12 5 2 318
9 43 32 10 3 2 390
19 31 31 12 3 3 137
12 41 28 15 3 1 611
14 38 29 11 6 1 1620
16 40 23 12 4 4 51
19 47 22 6 4 1 1186
10 29 38 20 3 0 367
7 33 37 19 4 1 687
 46 36 10 7  25
16 60 5 18   10
9 33 32 22  4 33
13 32 39 10 4 2 99
9 41 32 11 5 2 415
13 38 26 12 10 2 390
22 35 23 14 4 3 183
13 47 26 2 10 2 125
14 42 28 10 5 1 1796
10 37 33 14 4 1 760
11 31 30 20 5 2 292
13 29 32 18 4 4 56
11 37 31 12 6 3 107
13 36 27 13 8 2 452
16 42 28 8 5 1 560
15 42 22 16 4 2 657
12 38 31 12 4 2 309
10 39 35 11 4 1 1128
12 41 30 13 4 0 1291
13 40 27 12 6 2 466
13 38 26 11 9 2 436
15 38 31 11 4 2 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab













Poco Ningún N.S. N.C.
N
Ahora me gustaría que Vd. me dijese si, a su juicio, el act
de la Xunta de Galicia ha demostrado….
186
EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
7,27 2,20 1468 5,70 2,49 1354 5,40 2,68 1453
7,56 2,19 1502 6,07 2,43 1261 5,85 2,65 1487
8,05 2,00 339 6,38 2,63 278 6,30 2,75 348
7,50 2,23 1383 6,05 2,49 1206 5,88 2,72 1370
7,08 2,26 347 5,89 2,17 312 5,35 2,56 344
7,18 2,13 434 5,62 2,26 390 5,06 2,54 420
7,17 2,11 428 5,25 2,51 392 5,06 2,36 422
8,57 1,65 5 7,53 2,33 5 6,39 1,31 5
7,19 2,80 34 5,65 2,79 31 5,65 3,30 32
7,32 2,15 1113 5,77 2,38 1011 5,32 2,62 1099
7,41 2,30 391 5,75 2,51 364 5,53 2,64 388
7,64 2,23 721 6,29 2,63 596 6,13 2,78 713
6,83 2,02 290 5,24 2,06 273 5,01 2,30 287
7,73 2,23 440 6,09 2,56 358 6,15 2,69 437
6,90 2,06 16 6,33 1,74 13 4,39 1,81 15
7,60 1,63 82 5,54 2,35 76 5,10 2,14 82
7,43 2,00 297 5,85 2,35 261 5,33 2,73 297
7,22 2,31 378 5,49 2,50 353 5,09 2,50 372
7,35 2,13 122 6,35 2,46 112 6,22 2,43 119
7,31 2,27 572 5,81 2,29 521 5,45 2,65 564
7,51 2,21 1469 6,02 2,52 1244 5,89 2,71 1456
7,38 2,15 50 5,41 3,04 48 5,39 2,81 51
8,03 1,82 1094 6,41 2,35 953 6,13 2,65 1087
6,94 2,36 347 5,58 2,52 314 5,56 2,73 345
6,97 2,35 664 5,38 2,42 597 4,99 2,64 654
6,32 2,74 24 5,23 2,95 21 4,09 2,45 23
7,17 1,91 10 4,87 2,88 7 4,39 1,14 10
6,04 2,33 30 5,71 2,48 28 5,02 2,63 32
6,93 2,41 90 5,14 2,60 82 4,76 2,34 90
7,10 2,24 379 5,78 2,37 331 5,49 2,55 374
7,49 2,20 331 5,91 2,57 279 5,93 2,62 327
7,79 2,36 172 6,16 2,62 154 6,19 2,82 169
7,48 2,11 111 5,91 2,45 96 5,28 2,79 112
7,48 2,14 1670 5,93 2,47 1442 5,76 2,62 1656
7,29 2,15 702 5,67 2,23 640 5,19 2,53 697
7,26 2,46 267 6,04 2,78 241 5,80 3,01 262
6,71 2,69 48 5,17 2,85 41 5,29 2,90 44
7,90 2,04 100 7,03 2,35 96 6,04 3,10 99
7,54 2,04 396 6,25 2,29 360 5,72 2,75 391
7,61 2,16 538 6,28 2,26 486 5,57 2,73 531
7,55 2,20 598 5,68 2,62 494 5,97 2,64 607
7,67 2,16 285 6,12 2,45 255 6,03 2,78 283
7,09 2,26 1053 5,45 2,47 923 5,28 2,51 1029
7,35 2,26 1220 5,93 2,38 1077 5,92 2,67 1214
7,53 2,21 423 6,53 2,49 400 5,82 2,66 414
7,50 2,02 384 6,36 2,38 353 5,35 2,75 376
7,42 2,18 943 5,27 2,47 785 5,28 2,60 937










































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab















Cuando hablamos de las instituciones y de los gobernantes
acostumbramos a decir que unos y otros tienen poder. ¿Si t
calificar en una escala de 0 (ningún poder) a 10 (máximo p
siguientes instituciones, en qué lugar las colocaría?
187 EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
13 82 5 1 1539
16 74 10 1 1674
11 85 4 0 463
11 86 3 0 581
12 84 4 1 532
14 81 6 0 497
21 67 12 1 499
19 66 14 1 634
8 92   7
21 62 17 0 418
17 73 9 1 1502
9 87 3 1 359
9 87 3 1 447
7 91 2 0 442
39 61   6
15 75 10  39
12 83 5 0 1191
12 83 4 0 404
19 67 13 1 820
7 90 2 1 295
19 71 9 1 485
17 71 13  17
4 92 4  86
9 85 4 1 318
8 90 2 0 390
27 65 8 0 137
13 81 6 0 611
17 72 10 1 1620
10 81 8 1 51
24 66 9 0 1186
8 87 4 1 367
4 94 2 0 687
2 96  2 25
6 94   10
19 76 5  33
8 86 6  99
12 80 7 1 415
16 68 15 1 390
19 72 9  183
14 76 7 3 125
15 77 7 0 1796
13 81 6 1 760
16 75 9 1 292
8 79 10 3 56
23 69 8  107
19 70 11 1 452
18 72 9 1 560
15 76 9 0 657
14 81 5 0 309
10 84 5 1 1128
14 80 6 0 1291
20 70 9 1 466
14 76 9 1 436
13 79 7 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.


















Desde su punto de vista ¿el Gobierno Central trata a to
Comunidades Autónomas por igual o favorece a unas más q
188
EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
2 76 3 7 3 7 3 1262
3 66 3 5 2 16 5 1239
3 68 7 5 3 12 3 393
4 75 2 5 3 9 4 501
2 75 3 7 2 7 4 448
1 72 3 6 3 9 6 401
3 66 2 8 3 14 4 333
3 66 2 5 3 18 4 418
3 59 3 4 2 22 6 259
3 66 3 6 3 15 4 1101
2 69 4 7 3 9 5 315
2 80 3 6 3 4 2 392
1 83 1 5 3 3 3 401
 100      3
2 75 3 6 3 7 4 990
5 69 4 3 3 11 5 337
2 66 2 6 3 16 4 549
2 78 5 6 2 6 2 265
3 61 3 5 2 21 6 348
2 76 2 5 8 3 5 79
2 74 1 4 4 10 6 271
2 83 2 4 4 3 3 350
9 65 4 4 1 13 4 90
3 68 4 8 2 11 4 495
2 67 3 6 2 15 4 1173
 76 5 1 3 9 6 42
3 67 3 5 4 14 4 790
1 70 2 10 3 10 4 318
2 79 3 7 1 7 2 648
5 74 7 5 2 7  24
 77  6 17   10
 64 16  6 11 2 25
2 80 2 2 5 4 4 86
4 65 4 4 2 14 7 335
2 69 1 3 0 18 6 266
3 63 4 8 4 9 9 133
2 70 2 4 5 11 5 96
2 74 3 5 3 10 4 1391
3 69 3 8 2 11 3 617
4 59 6 3 2 21 4 220
 72 4 3 4 6 11 45
3 75 3 2 3 12 2 74
2 73 3 4 2 12 4 315
4 68 4 4 4 12 4 409
2 63 4 7 3 17 4 505
5 69 1 5 2 17 1 249
2 75 3 7 2 6 5 949
3 68 3 5 3 11 5 1032
3 73 2 4 2 12 3 327
2 77 3 4 3 8 3 331
2 70 3 7 3 13 3 812




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años






































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.






















¿Y a qué Comunidades cree Vd. que favorece más el Gobiern
189 EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
5 14 7 68 5 729
9 17 12 53 9 457
9 22 19 44 6 191
9 12 8 65 5 251
4 13 8 67 8 220
3 14 6 72 5 195
8 17 4 64 7 161
9 15 8 59 9 165
10 14 9 57 11 95
7 17 9 58 8 434
11 19 9 58 2 159
5 14 13 64 4 232
4 11 5 72 8 257
100     1
7 13 8 66 6 522
7 19 9 60 6 148
8 17 7 60 9 241
8 18 18 49 6 151
5 16 7 65 8 116
4 17  75 4 50
4 13 7 69 7 142
6 10 7 72 6 200
6 21 6 56 11 28
10 18 13 55 5 229
7 17 10 59 8 516
6 10 8 73 3 21
8 16 5 60 11 321
3 18 6 65 8 163
6 16 12 63 3 370
18  14 68  9
9 26  66  6
 28 29 32 10 16
12 12 13 62 1 45
10 14 11 60 5 145
5 8 9 69 9 110
5 26 15 51 3 55
5 13 13 58 11 47
7 13 7 66 7 653
5 17 11 60 6 327
18 18 10 49 5 83
3 8 6 75 8 20
11 9 5 64 11 31
12 12 12 58 6 138
11 15 8 52 14 175
6 22 5 61 5 224
5 13 5 73 6 103
5 14 11 65 5 515
7 17 9 61 6 523
8 14 8 63 7 140
6 9 12 65 9 159
7 16 8 62 7 364




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años






































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.


















¿Y a qué Comunidades cree Vd. que favorece más e
Central?
190
EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
12 46 38 3 1 1539
7 49 36 7 1 1674
8 46 43 2 0 463
10 46 40 3 1 581
10 44 42 3 1 532
8 48 37 4 2 497
13 51 30 6 1 499
9 48 32 10 1 634
 54 29  17 7
8 47 33 11 0 418
10 48 35 6 1 1502
11 50 37 1 1 359
8 44 45 2 1 447
10 47 39 2 2 442
 100    6
12 33 43 13  39
10 45 39 5 1 1191
11 48 38 3 0 404
11 49 32 8 1 820
7 45 45 2 1 295
8 50 36 5  485
9 61 29   17
12 53 26 4 5 86
6 48 40 5 1 318
10 46 41 2 1 390
11 47 34 8 1 137
12 46 37 5 1 611
9 48 36 6 1 1620
8 33 53 5 1 51
13 57 24 6 0 1186
10 42 44 3 0 367
6 38 53 2 1 687
19 39 35  7 25
48 27 25   10
 56 44   33
9 39 45 6 1 99
10 43 41 5 0 415
5 47 35 10 2 390
17 47 27 9 1 183
16 47 33 4  125
9 52 34 4 0 1796
10 40 42 6 2 760
8 40 47 4 1 292
9 32 49 7 3 56
13 48 31 7 1 107
12 42 38 8 1 452
12 48 33 7 0 560
11 50 33 6 0 657
10 43 42 5 0 309
7 49 41 3 1 1128
13 49 34 4 1 1291
7 50 37 6 1 466
9 38 46 6 1 436
8 48 37 6 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab
















peor trato N.S. N.C.
N
Y pensando en la Comunidad Autónoma de Galicia, ¿Cree Vd. que
recibe un trato semejante, mejor o peor que la mayoría de las
Comunidades?
191 EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
63 5 29 3 0 1539
54 3 32 10 1 1674
66 3 28 2 0 463
61 3 30 4 1 581
63 3 29 5 1 532
62 4 26 7 1 497
50 5 36 9 0 499
49 5 33 13 0 634
68  32   7
49 4 31 15 1 418
59 4 29 8 0 1502
64 5 27 4 0 359
62 2 31 4 0 447
58 6 33 2 1 442
32  68   6
54 5 32 10  39
63 3 28 5 1 1191
64 3 30 3  404
50 6 32 11 0 820
64 3 30 2 1 295
50 4 35 11 1 485
77  23   17
59  39 2  86
59 5 32 5 0 318
63 3 30 3 0 390
60 2 24 13 0 137
66 4 26 4 0 611
53 5 32 9 1 1620
72 2 25 1  51
51 4 37 7 0 1186
55 7 31 7 0 367
76 1 18 3 1 687
43 4 52   25
79  5 16  10
63  33  4 33
56 7 29 7 1 99
57 5 29 9 0 415
54 4 30 11 1 390
44 11 40 5  183
32 16 39 12  125
55 4 34 7 1 1796
70 2 21 6 1 760
67 3 25 5 1 292
56 7 27 8 2 56
59 8 25 7 1 107
56 4 27 12 1 452
60 4 30 6 0 560
53 3 35 8 1 657
60 2 29 9 0 309
61 5 30 4 0 1128
57 5 31 7 0 1291
52 4 35 8 0 466
54 6 29 9 1 436
64 2 28 6 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.













¿A Vd., personalmente, le gustaría que el grado de aut
fuese mayor, menor o igual que el que tiene?
192
EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
3 29 43 16 6 2 1 1539
2 27 45 16 4 4 2 1674
3 20 45 23 6 2 1 463
1 26 47 18 5 2 0 581
2 21 48 19 6 3 1 532
2 28 46 14 5 2 2 497
2 36 41 13 3 3 1 499
5 36 39 10 3 5 3 634
 17 37 24 22   7
4 33 43 10 3 5 2 418
2 30 44 14 4 4 2 1502
1 28 47 15 5 3 1 359
4 25 43 23 4 1 0 447
3 23 45 20 6 1 1 442
29  39 23 10   6
 14 43 29 10 3  39
2 26 45 17 6 2 2 1191
2 26 46 17 7 2 0 404
4 36 40 11 3 5 2 820
3 23 44 23 4 2 1 295
3 27 45 17 3 4 1 485
 23 61 13 3   17
8 28 43 14 4 1 2 86
1 29 44 16 4 2 2 318
2 25 47 19 6 1 1 390
2 26 52 13 1 4 1 137
1 25 45 17 8 3 1 611
3 31 43 15 3 4 1 1620
1 20 41 18 14 4 1 51
6 46 38 5 1 2 1 1186
0 13 52 25 9 1 1 367
1 14 46 28 8 2 1 687
 20 54 14   11 25
 25 69 6    10
5 21 42 20 9  4 33
 18 55 17 5 2 2 99
1 22 46 20 6 4 1 415
0 24 48 14 2 9 3 390
3 36 36 18 5 1 2 183
4 37 32 20 5 0 2 125
3 31 46 13 3 3 1 1796
2 23 46 20 6 3 1 760
1 21 40 23 9 3 2 292
4 16 42 17 11 5 5 56
3 35 41 12 4 6 1 107
3 25 49 13 3 5 2 452
2 33 44 14 2 2 2 560
3 29 43 14 5 4 3 657
3 33 40 17 4 2 1 309
3 24 45 19 6 2 1 1128
2 30 42 18 4 2 1 1291
2 29 47 12 3 4 2 466
4 30 44 12 3 5 1 436
2 24 46 17 6 3 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.

















Siguiendo con el mismo tema, me gustaría ahora que me dijese como
trabajo desarrollado en los últimos años por cada una de las sigu
muy buena, buena, regular, mala o muy mala.
193 EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
2 25 44 14 5 9 2 1539
1 21 44 13 3 15 2 1674
2 19 45 21 6 7 1 463
1 20 50 17 4 8 1 581
1 18 49 18 4 9 1 532
1 24 46 11 5 10 3 497
1 28 41 10 2 15 3 499
3 27 37 8 3 20 1 634
  71 7  22  7
2 26 36 7 3 23 2 418
2 24 45 11 3 13 2 1502
1 21 47 19 3 9 1 359
2 21 47 21 3 5 1 447
1 21 47 18 8 5 1 442
29 29   10 10 23 6
 13 35 19 5 28 1 39
1 21 46 16 5 9 2 1191
1 23 48 16 5 7 1 404
3 28 39 8 2 18 1 820
2 18 48 19 5 6 1 295
1 22 44 13 2 16 2 485
 28 56 13 3   17
1 26 48 17 4 3 1 86
1 22 43 16 5 12 2 318
1 22 48 17 6 4 2 390
2 24 46 14 0 10 3 137
1 19 47 16 5 10 1 611
2 25 42 12 3 15 2 1620
 25 38 17 10 11  51
3 35 41 5 1 14 1 1186
0 17 50 16 6 9 2 367
1 13 46 24 7 8 2 687
 13 61 19 2  5 25
 5 73 16   6 10
5 14 43 26 8  4 33
 17 52 18 4 7 2 99
0 18 46 20 5 10 1 415
0 18 44 10 3 22 3 390
3 30 34 16 3 14 1 183
2 24 37 12 4 18 3 125
2 25 46 11 3 13 2 1796
1 19 46 18 5 9 2 760
1 17 40 20 8 12 2 292
4 11 46 13 13 11 2 56
2 32 42 8 3 11 2 107
2 20 49 11 2 13 3 452
2 29 46 12 2 9 1 560
1 21 40 12 4 20 2 657
2 28 41 15 4 8 3 309
1 20 46 17 6 9 1 1128
1 25 44 15 4 10 1 1291
2 24 46 11 3 11 3 466
3 24 44 10 2 14 1 436
1 19 44 14 5 14 2 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab

















Siguiendo con el mismo tema, me gustaría ahora que me dijese como
trabajo desarrollado en los últimos años por cada una de las sigu
muy buena, buena, regular, mala o muy mala.
194
EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
3 33 53 9 2 1 0 1539
2 27 58 9 2 1 0 1674
3 29 55 11 2 0 0 463
2 31 53 11 3  0 581
1 25 59 13 2 0 0 532
2 31 57 6 2 1 1 497
3 31 56 6 2 1 0 499
3 31 55 7 2 3 0 634
17  54 7 22   7
2 27 59 6 2 3 0 418
3 29 56 8 2 1 0 1502
2 30 55 10 2   359
2 32 54 10 2 0 1 447
1 33 53 11 2  0 442
29  71     6
7 10 52 11 9 10 1 39
2 30 56 11 1 0 0 1191
2 29 55 9 4 0  404
3 32 54 6 2 3 0 820
2 29 56 9 2 0 1 295
2 27 57 9 3 1 1 485
7 19 71  3   17
5 34 49 10 1   86
2 32 53 10 2 0 1 318
1 31 57 10 1   390
3 30 53 11 2 0 1 137
2 27 58 11 3 0  611
3 30 56 7 2 2 1 1620
 27 52 13 7   51
5 44 47 3 1 1 0 1186
0 20 65 12 3 1  367
1 19 60 16 3 0 0 687
 32 52 16    25
 37 63     10
6 24 49 20    33
 19 64 13 3  1 99
2 24 59 12 2 1  415
2 23 62 7 2 3 1 390
9 31 55 3 1 1  183
4 40 43 6 2 6  125
2 33 56 7 1 1 0 1796
1 24 60 12 2 1 0 760
2 18 53 17 9 1 1 292
3 26 45 17  1 8 56
4 34 52 8 1 2  107
3 31 55 9 1 1 0 452
2 31 56 8 1 1 0 560
3 30 54 8 3 1 0 657
2 30 54 9 2 2  309
2 27 58 10 2 0 1 1128
2 32 53 9 2 1 0 1291
3 29 56 8 2 1 0 466
3 31 55 8 1 1 0 436
2 26 59 10 2 0 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como gallego





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.















Y refiriéndonos a la situación general de España,  ¿Como a calific
195 EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
3 37 48 10 1 1 1 1539
2 27 55 12 1 2 0 1674
3 31 53 11 1 1  463
2 33 54 8 2 1 1 581
2 28 55 12 1 1 0 532
2 31 52 14 1 0 1 497
3 36 48 10 1 1 1 499
3 33 48 12 1 4  634
 17 54 29    7
4 29 53 10 1 3 1 418
2 32 50 12 1 2 0 1502
3 39 47 11  0 0 359
4 31 55 8 2 1 0 447
2 30 54 13 1 1 0 442
29  71     6
 15 60 20 3  1 39
2 33 52 11 1 1 0 1191
2 35 49 11 2 1 0 404
3 33 48 11 1 3 0 820
4 32 53 10  1 0 295
3 26 56 12 1 2 1 485
 20 67 10  3  17
 42 53 5    86
3 29 56 8 2 2 1 318
2 31 53 13 0 0 0 390
1 44 40 13  1 1 137
2 33 51 12 2   611
3 31 52 11 1 2 0 1620
2 27 55 9 5  2 51
5 49 38 6 0 2 0 1186
1 17 55 24 2 1 0 367
1 19 65 13 2 0 0 687
 37 47 16    25
13 50 38     10
5 34 50 11    33
 15 72 11 2   99
2 28 53 14 1 2  415
2 24 58 10 1 3 1 390
8 34 45 13  1  183
4 42 38 10 1 1 3 125
3 35 51 10 0 1 0 1796
1 28 56 12 1 1  760
1 22 52 16 4 4 1 292
 23 54 13 2 1 6 56
2 37 49 11  2  107
2 26 53 15 1 2 0 452
3 36 52 7 0 2 0 560
2 34 48 12 1 2 1 657
3 31 54 9 1 1 1 309
3 31 53 11 1 1 0 1128
3 36 48 11 1 1 0 1291
3 32 49 13 0 3 0 466
2 28 54 12 1 2 0 436
2 28 57 10 1 1 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como gallego





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.















¿Cree Vd. que la situación general de España es ahora mucho mejor
o  mucho peor  que hace un año?
196
EVALUACION DE LAS INSTITUCIONES
5 40 22 11 2 18 2 1539
4 35 20 13 2 25 1 1674
4 48 23 14 2 10  463
6 40 25 12 2 14 1 581
4 34 22 17 2 20 2 532
6 36 22 10 1 23 2 497
5 39 14 11 2 28 1 499
4 31 20 9 1 33 2 634
 7 17 17 29 30  7
6 29 19 11 1 32 2 418
4 37 18 12 2 25 1 1502
7 43 26 11 1 12 1 359
5 43 22 14 1 14 1 447
4 37 28 12 1 16 1 442
29 52  10  10  6
 29 18 12 4 32 5 39
5 37 23 13 2 19 2 1191
5 41 21 13 2 17 0 404
5 33 18 10 1 31 1 820
4 48 21 14 2 11 0 295
4 35 19 13 2 26 1 485
 25 51 6  17  17
7 45 28 8  10 1 86
5 37 22 9 2 23 2 318
5 38 27 14 2 13 2 390
4 35 19 11 2 25 3 137
5 38 20 15 2 19 1 611
4 37 20 12 1 25 1 1620
5 35 19 9 5 22 5 51
8 46 15 7 1 22 1 1186
3 26 23 18 4 24 1 367
3 31 28 18 2 16 2 687
6 44 14 20  9 6 25
 34 38   28  10
5 67 9 9 3 6  33
1 29 32 14 2 23  99
3 37 23 13 1 21 1 415
3 30 22 10 1 32 3 390
11 40 12 11  24 1 183
3 39 15 10 4 26 2 125
6 41 21 10 1 21 1 1796
3 35 24 15 2 20 1 760
2 25 22 19 4 26 3 292
8 22 30 12 2 19 7 56
5 42 25 12 2 13 1 107
3 33 22 10 1 28 3 452
4 38 21 11 1 24 2 560
6 41 14 12 1 24 1 657
5 32 20 15 2 24 2 309
6 37 25 12 2 17 1 1128
4 38 19 12 2 24 1 1291
4 30 19 11 2 31 3 466
2 35 26 9 1 25 1 436
7 41 23 14 1 13 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab















¿Y en los próximos años usted cree que será mucho mejor, mejor, i
peor que ahora?
197 VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
98 1 1 1539
96 3 1 1674
95 4 1 463
97 2 1 581
99 1 0 532
98 1 1 497
98 1 0 499
96 3 1 634
100   7
94 4 2 418
97 2 1 1502
99 1 0 359
99 1 1 447
99 0 1 442
100   6
92 3 5 39
98 1 1 1191
97 3 0 404
98 2 1 820
97 2 2 295
95 3 2 485
91 9  17
100   86
99 1 0 318
99 0 0 390
99 1  137
97 2 1 611
96 2 1 1620
93 5 2 51
98 1 1 1186
99 1 0 367
98 1 1 687
100   25
100   10
88 7 5 33
97 1 1 99
94 5 1 415
96 3 1 390
96 3 1 183
97 2 0 125
98 2 1 1796
98 1 1 760
95 4 1 292
90 6 4 56
97  3 107
97 2 1 452
97 2 1 560
97 2 1 657
97 2 0 309
98 2 0 1128
99 1 0 1291
97 1 1 466
97 2 1 436
96 3 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab














¿Podría Vd. decirme el nombre del Presidente
Xunta de Galicia?
198
VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
6,21 2,88 1517 5,45 2,65 1475 3,62 2,30 1237 4,33 2,65 1368
6,23 2,84 1632 5,14 2,72 1478 3,97 2,34 1070 4,28 2,60 1211
6,95 2,91 398 4,61 2,99 342 4,08 2,75 225 5,12 2,98 288
6,57 2,87 1478 5,09 2,87 1371 3,80 2,49 1011 4,64 2,66 1165
6,01 2,52 354 5,76 2,37 342 3,88 2,27 275 4,24 2,36 297
5,58 2,79 439 5,74 2,31 430 3,72 1,97 370 3,72 2,48 383
5,33 2,67 437 5,67 2,19 429 3,59 1,92 399 3,47 2,23 408
6,96 3,05 6 5,13 ,38 4 3,88 2,58 4 4,73 2,68 6
4,76 3,48 37 5,79 3,01 35 3,72 2,52 23 3,26 2,77 32
5,97 2,81 1172 5,55 2,55 1140 3,60 2,24 958 4,07 2,52 1021
5,87 2,79 397 5,52 2,59 382 3,91 2,22 301 4,07 2,64 343
7,05 2,82 800 4,64 2,93 702 3,84 2,60 508 5,04 2,82 621
5,06 2,57 290 5,94 2,10 284 4,05 1,71 214 3,53 2,11 233
6,45 2,88 473 5,09 2,81 431 3,96 2,53 314 4,47 2,61 349
6,26 2,40 17 5,15 3,36 15 3,77 2,21 12 3,21 2,02 13
6,35 2,48 86 5,60 2,02 85 2,95 1,98 78 3,89 2,21 81
6,23 2,79 313 5,14 2,89 305 3,34 2,39 252 4,19 2,69 272
5,44 2,72 383 5,69 2,33 376 3,74 1,94 348 3,67 2,43 351
6,68 2,67 135 5,74 2,71 132 3,86 2,43 102 4,81 2,67 110
5,94 2,86 599 5,61 2,56 571 3,84 2,32 441 4,19 2,53 504
6,49 2,90 1582 5,04 2,80 1434 3,93 2,42 1050 4,56 2,69 1219
5,69 2,81 51 5,53 2,12 50 4,23 2,01 36 3,90 2,73 42
7,96 2,03 1173 4,15 2,72 1082 3,17 2,34 834 5,55 2,41 960
4,63 2,79 363 5,51 2,34 339 5,21 2,26 298 3,32 2,46 299
4,48 2,68 685 7,08 2,00 680 3,99 2,11 576 3,24 2,38 621
4,95 3,07 24 5,35 2,27 24 3,31 1,82 21 2,97 2,02 22
6,33 1,31 10 5,23 1,44 10 3,07 1,60 10 2,60 1,43 9
5,00 3,00 31 6,39 2,56 30 4,35 2,11 18 3,14 2,84 21
5,30 2,47 96 4,61 2,41 92 3,04 1,98 74 3,27 2,09 80
5,86 2,67 405 5,34 2,46 377 3,73 2,18 266 3,92 2,50 304
6,31 2,58 362 5,21 2,46 317 4,05 2,29 210 4,44 2,55 262
6,78 3,07 181 4,25 3,02 165 3,61 2,70 135 5,02 2,79 146
6,95 2,87 122 4,81 2,90 113 3,35 2,54 84 4,05 2,69 97
6,48 2,65 1762 5,11 2,60 1644 3,83 2,27 1305 4,54 2,52 1441
5,74 2,86 746 5,87 2,43 713 3,86 2,19 555 4,02 2,58 631
5,56 3,46 286 5,81 3,13 267 3,76 2,62 186 3,61 2,97 221
4,50 3,01 52 5,12 2,85 50 3,08 2,42 43 2,46 2,43 43
6,97 2,91 104 5,46 2,87 97 4,06 2,46 69 5,26 2,81 74
6,53 2,84 432 5,36 2,50 398 3,89 2,34 281 4,56 2,59 346
6,60 2,58 553 5,42 2,64 523 4,09 2,28 387 4,76 2,53 454
6,32 2,94 649 5,20 2,99 583 3,79 2,47 453 4,29 2,67 516
6,41 2,63 305 5,55 2,64 291 3,85 2,37 213 4,44 2,77 255
5,73 2,94 1106 5,18 2,59 1061 3,59 2,23 905 3,89 2,55 933
6,11 2,90 1280 5,39 2,72 1224 3,88 2,38 960 4,18 2,63 1066
6,42 2,78 452 5,38 2,59 418 3,89 2,21 309 4,60 2,58 347
6,23 2,90 420 5,46 2,63 388 3,91 2,32 289 4,19 2,63 333
6,28 2,83 997 5,08 2,71 923 3,58 2,29 750 4,39 2,64 833










































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab

















Y en una escala de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy m
el 10 que lo valora muy bien, ¿como valoraría Vd. a
199 VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
4,46 2,44 473 4,63 2,55 1192 4,01 2,08 614 3,54 2,32 852
4,43 2,36 268 4,83 2,46 1054 4,04 2,15 347 3,85 2,10 589
4,55 2,53 65 5,22 2,69 210 3,85 2,56 93 3,49 2,44 117
4,10 2,61 308 4,90 2,64 975 3,93 2,33 402 3,63 2,38 579
4,61 2,08 82 4,70 2,25 269 4,42 1,91 97 3,95 2,30 167
4,72 2,20 119 4,49 2,38 365 4,21 1,77 155 3,74 2,08 247
4,84 2,20 157 4,35 2,24 399 3,97 1,69 201 3,57 1,94 311
4,51 1,19 2 5,57 2,49 6 5,28 1,73 4 5,62 ,80 4
3,86 2,26 8 3,05 2,41 23 2,67 1,55 8 3,55 2,62 16
4,65 2,40 355 4,51 2,45 915 4,05 1,97 471 3,66 2,22 667
4,36 2,32 105 4,48 2,36 308 3,91 2,13 122 3,88 2,30 197
4,25 2,59 141 5,40 2,78 488 4,14 2,45 203 3,41 2,33 281
4,38 1,83 67 4,21 2,06 227 4,10 1,44 63 3,96 1,81 117
3,94 2,68 68 4,96 2,42 297 3,66 2,30 96 3,74 2,31 172
5,00 1,46 5 3,71 2,08 11 4,90 2,14 6 1,95 1,64 8
4,42 2,42 38 4,91 2,19 78 3,97 1,43 49 3,38 1,89 66
4,87 2,38 92 4,83 2,44 241 3,91 2,16 124 3,37 2,41 184
5,08 2,16 127 4,37 2,48 337 4,24 1,85 176 3,79 2,06 262
4,11 2,87 32 4,78 2,40 85 4,14 2,53 44 3,13 2,47 60
4,22 2,40 157 4,35 2,43 444 3,83 2,04 187 4,08 2,23 272
4,21 2,44 282 4,98 2,57 1026 4,02 2,27 368 3,59 2,24 577
4,15 2,06 13 3,99 2,21 35 4,57 1,36 12 3,67 2,59 20
4,45 2,41 741 4,72 2,51 2246 4,02 2,11 960 3,66 2,24
4,00 2,31 230 6,02 2,20 811 4,16 2,29 334 3,15 2,28 480
4,50 2,44 81 3,54 2,26 262 4,66 2,00 145 4,22 2,18 195
5,00 2,50 245 3,58 2,22 561 3,71 1,90 260 4,06 2,11 403
3,33 1,83 7 4,90 2,51 22 3,33 1,31 10 3,89 1,47 18
5,12 1,46 4 4,64 1,85 10 5,50 1,33 3 2,99 1,66 9
7,27 1,16 4 3,98 1,87 19 3,69 ,69 2 4,68 1,94 5
2,84 2,21 21 3,83 2,35 76 2,75 1,90 29 2,69 2,07 50
4,19 2,25 89 4,60 2,42 281 3,79 1,94 99 3,62 2,21 160
4,71 2,11 59 4,79 2,48 206 4,03 2,14 79 3,92 2,32 121
3,73 2,50 55 5,19 2,76 129 4,03 2,28 54 3,30 2,46 93
3,89 2,67 29 5,04 2,44 79 3,77 2,37 33 3,08 2,63 50
4,39 2,11 338 5,06 2,38 1291 4,21 2,08 519 3,59 2,14 789
4,67 2,56 226 4,30 2,44 538 3,84 1,99 262 3,99 2,13 360
4,76 2,80 84 3,53 2,71 174 3,60 2,37 80 3,61 2,61 118
4,10 3,20 8 2,35 2,11 35 3,13 1,59 13 3,99 2,64 32
4,01 2,37 24 5,59 2,70 56 4,33 2,09 28 3,74 1,95 34
4,59 2,66 96 4,78 2,49 274 4,09 2,06 131 3,85 2,16 186
4,36 2,41 161 5,17 2,42 404 4,39 2,12 175 3,84 2,18 248
4,64 2,32 112 4,51 2,44 435 3,96 2,19 165 3,80 2,37 255
4,96 2,30 74 4,94 2,62 219 4,01 2,02 89 3,59 2,30 129
4,27 2,37 273 4,49 2,50 858 3,82 2,09 372 3,48 2,23 589
4,38 2,41 346 4,78 2,51 963 4,05 2,13 446 3,67 2,21 665
4,60 2,41 116 4,91 2,51 297 4,08 2,10 142 3,78 2,20 211
4,50 2,38 90 4,50 2,53 258 4,15 2,13 117 3,67 2,31 159
4,45 2,44 188 4,66 2,49 728 3,87 2,06 255 3,59 2,29 406










































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab

















Y en una escala de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy m
y el 10 que lo valora muy bien, ¿como valoraría Vd. a ...(cont.)
200
VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
5,39 2,82 1150 3,76 2,30 385 4,21 2,71 1147 4,59 2,37 981
5,67 2,69 1010 4,23 2,22 240 4,54 2,74 1017 4,55 2,21 743
5,88 3,02 220 3,69 2,69 54 4,24 3,15 204 4,29 2,57 143
5,71 2,87 932 3,85 2,38 269 4,60 2,83 945 4,37 2,42 761
5,36 2,64 250 4,26 1,99 57 4,45 2,50 253 4,88 2,21 207
5,42 2,65 339 4,22 1,97 110 4,26 2,53 334 4,97 2,10 261
5,09 2,44 391 3,81 2,17 128 3,99 2,40 399 4,69 1,97 324
6,39 2,49 6 5,75 ,59 2 6,28 2,89 5 4,71 1,36 4
4,81 3,48 22 4,21 4,20 5 2,70 3,28 24 4,15 2,86 23
5,32 2,78 871 3,81 2,18 308 4,17 2,61 876 4,66 2,28 773
5,72 2,69 288 4,12 2,21 78 4,34 2,60 282 4,57 2,42 230
5,72 2,93 507 3,84 2,68 116 4,66 3,11 514 4,28 2,49 362
5,33 2,44 197 4,07 1,79 50 4,32 2,23 194 4,77 1,39 125
5,77 2,70 286 4,47 2,35 66 4,52 2,75 288 4,58 2,28 223
4,35 2,52 11 3,21 2,24 7 3,67 2,51 10 5,82 2,14 10
5,13 2,54 77 4,50 2,02 29 4,29 2,39 76 4,39 1,93 67
5,17 2,90 230 3,56 2,31 77 4,20 2,56 233 4,52 2,31 201
5,24 2,54 327 4,13 2,06 109 4,23 2,52 329 4,98 2,22 286
5,51 2,61 86 3,89 2,15 24 5,11 2,61 94 4,18 2,49 81
5,73 2,88 409 3,71 2,25 134 4,10 2,67 393 4,63 2,38 337
5,65 2,78 1000 4,05 2,40 240 4,53 2,87 1006 4,48 2,27 721
5,18 2,61 30 3,64 2,55 11 3,35 2,56 33 4,21 2,59 30
5,25 2,75 759 4,07 2,42 216 5,62 2,53 784 4,13 2,28 605
7,01 2,47 284 3,97 2,18 92 3,11 2,57 270 4,66 2,26 207
5,19 2,79 518 3,92 2,35 167 3,38 2,47 529 5,23 2,22 469
5,70 2,32 18 4,44 1,60 7 4,04 2,58 23 4,88 1,52 16
3,28 2,10 9 3,78 1,25 3 4,58 1,44 10 3,77 1,85 8
3,72 2,54 16 3,19 1,17 3 5,84 3,36 12 5,91 1,94 7
4,55 2,48 68 2,59 2,25 23 3,59 2,54 73 3,44 2,36 57
5,58 2,74 282 3,86 2,09 65 4,11 2,40 253 4,54 2,18 199
5,75 2,61 207 4,09 1,92 50 4,31 2,77 211 4,58 2,37 155
5,56 2,92 136 4,38 2,50 46 4,73 3,01 131 3,92 2,36 108
6,03 3,16 82 2,83 2,75 19 4,23 2,86 80 4,79 2,73 59
5,71 2,59 1231 4,06 2,16 321 4,69 2,59 1222 4,48 2,20 981
5,26 2,78 503 3,73 2,23 168 4,00 2,75 521 4,79 2,17 406
4,80 3,31 170 4,09 2,64 58 3,34 2,84 176 5,08 2,83 144
4,87 3,18 37 3,18 2,08 13 2,55 2,44 35 4,10 2,56 25
6,31 3,01 51 3,97 2,86 28 4,74 2,83 58 4,41 2,30 49
5,39 2,52 258 4,01 2,38 99 4,57 2,93 291 4,49 2,35 206
5,46 2,58 384 4,01 2,30 119 5,06 2,57 390 5,01 2,23 324
5,64 2,82 445 3,88 2,39 105 4,08 2,78 420 4,45 2,35 318
5,56 2,76 193 4,09 2,17 41 4,45 2,75 201 5,01 2,32 162
5,47 2,88 828 3,87 2,13 232 4,06 2,62 804 4,35 2,25 664
5,86 2,88 1112 3,95 2,18 248 4,58 2,79 1021 4,70 2,27 794
5,54 2,44 294 4,04 2,29 76 4,45 2,62 314 4,43 2,21 236
5,19 2,64 220 4,11 2,53 165 3,86 2,80 260 4,46 2,37 178
4,95 2,64 533 3,65 2,12 135 4,17 2,60 569 4,49 2,36 516










































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab

















Y en una escala de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy m
el 10 que lo valora muy bien, ¿como valoraría Vd. a ...(cont.)
201 VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
16 35 33 13 2 1 1539
17 38 28 11 5 2 1674
12 31 44 12 1 1 463
8 33 38 17 4 1 581
14 34 33 16 2 2 532
17 36 28 13 4 2 497
22 40 24 7 5 2 499
22 45 18 7 6 2 634
17 32 22 29   7
22 46 19 5 6 3 418
20 40 27 9 4 1 1502
13 35 36 11 3 2 359
10 27 40 18 3 2 447
8 28 39 22 2 1 442
29 10 61    6
13 30 30 13 13 1 39
14 33 34 14 3 2 1191
13 37 32 15 2 1 404
21 45 20 7 5 1 820
9 25 47 16 2 1 295
18 40 26 9 5 1 485
17 17 56 3  7 17
12 35 32 19 3  86
12 35 34 14 3 2 318
12 25 41 18 3 2 390
22 38 28 7 4 3 137
15 37 33 12 2 1 611
18 39 27 10 5 1 1620
18 39 21 21 1  51
28 48 19 2 3 1 1186
8 25 40 22 3 2 367
7 24 41 24 2 2 687
6 47 33 11  2 25
 66 34    10
15 37 28 17  4 33
6 24 49 11 8 2 99
11 36 33 15 4 1 415
14 39 28 9 7 2 390
26 37 27 7 2 2 183
15 40 33 5 5 2 125
17 39 30 9 4 2 1796
14 33 35 15 3 1 760
13 36 22 24 4 1 292
3 16 28 39 10 3 56
18 48 19 5 9 1 107
18 41 25 8 6 2 452
21 37 31 7 3 1 560
16 39 27 12 3 2 657
21 37 25 13 3 2 309
11 32 37 16 2 1 1128
18 33 31 15 2 0 1291
17 40 28 10 4 1 466
13 41 29 9 6 2 436
15 38 31 10 3 2 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab












Poca Ninguna N.S. N.C.
N
Refiriéndonos al Presidente de la Xunta, ¿Podría Vd. decirme  e
mucha,  bastante,  poca o ninguna  posee cada una de las siguie
cualidades?
202
VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
27 41 19 7 5 1 1539
25 41 18 8 7 2 1674
10 40 32 12 4 1 463
16 42 24 9 8 2 581
22 45 19 7 6 1 532
33 38 16 4 5 3 497
37 36 14 4 7 2 499
34 42 9 8 5 1 634
 54 24 22   7
30 46 11 6 6 2 418
27 40 18 7 7 2 1502
18 44 23 9 5 1 359
22 36 24 9 7 2 447
30 40 20 5 4 1 442
29 61  10   6
18 40 11 22 8 1 39
26 40 21 6 5 2 1191
19 41 23 11 6 2 404
34 41 12 6 6 1 820
13 40 31 11 5 1 295
27 41 15 8 9 0 485
16 53 11 3 11 7 17
39 44 11 4 1 1 86
29 42 19 4 4 2 318
29 37 20 4 7 2 390
27 37 26 5 3 3 137
16 42 24 10 6 2 611
27 41 16 8 7 1 1620
19 36 23 13 8 1 51
43 43 8 2 3 1 1186
12 40 24 14 8 2 367
12 34 32 13 7 2 687
12 34 40 11  2 25
44 40 16    10
6 45 10 30 9  33
19 32 33 5 8 3 99
18 44 20 8 7 1 415
21 45 15 4 11 3 390
40 33 16 5 4 2 183
34 43 11 5 5 2 125
30 40 17 5 7 2 1796
16 44 25 9 5 1 760
16 39 20 17 6 1 292
7 40 25 13 12 3 56
30 40 21 5 5 1 107
25 41 16 7 9 2 452
23 45 19 7 5 1 560
25 42 18 7 6 2 657
27 41 19 6 4 3 309
28 38 20 8 6 1 1128
25 40 19 8 6 0 1291
26 44 19 5 4 2 466
28 39 16 7 8 2 436
25 40 19 7 6 2 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galle
Tan español como gall





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab
De 10.001 a 20.000 ha
De 20.001 a 50.000 ha












Poca Ninguna N.S. N.C.
N
Refiriéndonos al Presidente de la Xunta, ¿Podría Vd. decirme  e
mucha,  bastante,  poca o ninguna  posee cada una de las siguie
cualidades?
203 VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
15 40 32 9 3 2 1539
13 39 30 9 7 2 1674
8 35 45 10 2 1 463
8 39 37 11 4 2 581
11 39 36 10 2 2 532
18 38 29 8 3 3 497
21 42 21 7 7 2 499
19 43 19 8 10 2 634
 25 53 22   7
17 43 19 7 11 3 418
15 41 29 8 5 1 1502
9 39 39 8 2 3 359
14 36 36 11 2 2 447
13 34 36 13 3 1 442
29 61 10    6
1 40 30 16 9 3 39
13 37 35 9 3 2 1191
12 38 32 11 5 2 404
18 43 21 7 9 2 820
8 33 43 12 3 1 295
14 42 28 9 5 1 485
9 27 40 6 11 7 17
21 40 31 7  1 86
17 42 27 10 3 2 318
12 33 39 10 2 3 390
17 33 37 5 5 4 137
10 39 34 10 4 2 611
15 41 27 9 6 2 1620
11 38 38 12 1  51
27 52 14 2 3 1 1186
3 27 46 17 6 1 367
5 25 48 17 2 2 687
4 30 58 5  2 25
16 60 24    10
5 43 29 19  4 33
6 31 45 10 5 2 99
11 36 32 10 9 1 415
9 41 30 6 10 3 390
24 40 24 7 4 2 183
21 37 25 9 5 3 125
16 42 29 7 5 2 1796
9 39 36 11 4 2 760
9 31 32 19 8 1 292
2 24 47 17 7 3 56
18 46 24 4 6 3 107
12 44 26 8 8 2 452
17 41 30 6 5 1 560
12 44 26 11 4 3 657
13 39 29 10 7 2 309
15 34 37 10 3 1 1128
14 40 31 9 4 1 1291
16 40 30 8 4 2 466
13 39 28 9 8 3 436
14 39 32 9 4 3 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galle
Tan español como gall





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab
De 10.001 a 20.000 ha
De 20.001 a 50.000 ha












Poca Ninguna N.S. N.C.
N
Refiriéndonos al Presidente de la Xunta, ¿Podría Vd. decirme  e
mucha,  bastante,  poca o ninguna  posee cada una de las siguie
cualidades?
204
VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
15 41 26 11 5 2 1539
14 40 23 11 10 2 1674
8 39 32 10 9 2 463
11 41 28 12 7 1 581
13 37 29 14 5 2 532
16 40 25 12 4 3 497
20 43 19 8 8 3 499
18 44 16 9 10 2 634
 49  29 22  7
17 46 15 7 11 3 418
16 42 23 10 8 1 1502
12 43 25 12 5 2 359
12 37 33 9 6 3 447
13 33 31 19 3 1 442
29 10 39  23  6
3 39 27 14 8 8 39
13 38 28 13 5 3 1191
13 41 28 11 4 2 404
18 45 18 8 9 2 820
10 39 29 11 10 1 295
15 41 21 11 10 2 485
19 24 23 3 14 17 17
7 44 26 19 1 2 86
16 36 29 11 6 3 318
13 35 30 16 3 3 390
15 39 29 9 5 3 137
11 44 26 10 6 2 611
16 42 21 10 10 2 1620
9 31 34 17 7 1 51
22 51 17 2 5 1 1186
5 30 34 22 6 2 367
10 29 32 21 5 3 687
26 39 14 19  2 25
25 22 21 32   10
12 42 24 9 4 9 33
11 29 30 11 16 5 99
11 41 26 10 11 1 415
12 43 22 9 13 3 390
22 38 22 10 5 3 183
16 38 27 8 10 2 125
16 42 24 9 7 3 1796
10 43 27 11 7 1 760
13 33 23 23 7 2 292
10 26 22 29 10 3 56
18 48 21 5 7 1 107
12 44 23 9 10 3 452
17 43 24 8 6 1 560
14 44 21 12 7 2 657
12 41 25 8 10 4 309
14 36 28 14 6 2 1128
16 41 23 13 7 1 1291
13 41 27 10 7 2 466
14 40 24 10 9 3 436
14 41 26 9 7 3 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galle
Tan español como gall





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab
De 10.001 a 20.000 ha
De 20.001 a 50.000 ha












Poca Ninguna N.S. N.C.
N
Refiriéndonos al Presidente de la Xunta, ¿Podría Vd. decirme  e
mucha,  bastante,  poca o ninguna  posee cada una de las siguie
cualidades?
205 VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
27 41 21 7 2 1 1539
24 42 19 9 4 2 1674
19 40 28 11 1 1 463
17 44 24 10 4 1 581
25 43 21 8 2 1 532
29 38 20 8 4 2 497
34 41 12 6 4 2 499
28 43 15 7 5 1 634
39 25 15 22   7
25 46 15 6 6 3 418
27 42 19 9 3 1 1502
26 42 20 8 3 1 359
23 40 26 7 2 3 447
24 39 24 10 2 1 442
52 39  10   6
22 43 14 16 5 1 39
25 40 23 8 2 2 1191
21 46 18 10 4 1 404
30 42 16 6 4 2 820
17 40 27 13 1 1 295
28 42 18 7 4 1 485
26 31 23 10 3 7 17
32 41 26 1  1 86
24 42 21 9 3 1 318
23 42 22 9 2 3 390
29 37 20 8 5 3 137
23 44 21 9 2 1 611
27 41 19 8 4 1 1620
23 37 25 10 5  51
37 46 11 2 2 1 1186
17 37 26 15 3 2 367
16 33 32 15 2 2 687
26 44 18 10  2 25
32 50 18    10
11 32 31 22  4 33
21 43 22 5 8 2 99
17 47 22 9 4 1 415
25 41 17 7 8 3 390
37 38 16 5 2 2 183
29 34 20 5 9 2 125
28 43 18 6 3 2 1796
21 42 24 10 2 1 760
16 36 23 17 7 1 292
16 39 19 16 7 3 56
22 46 21 6 5 1 107
25 39 19 9 5 2 452
28 47 17 5 2 1 560
28 41 15 10 4 2 657
25 37 21 11 3 3 309
23 41 24 8 2 1 1128
25 43 20 9 2 0 1291
24 43 19 8 4 2 466
25 41 19 7 6 2 436
27 40 21 8 3 2 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab













Poco Ningún N.S. N.C.
N
Siguiendo con el Presidente de la Xunta, ¿Podría Vd. decirme  e
mucha,  bastante,  poca o ninguna  posee cada una de las siguie
cualidades?
206
VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
19 36 26 17 2 1 1539
17 37 25 17 3 1 1674
9 28 35 25 2 1 463
11 36 32 20 1 0 581
14 33 34 16 2 1 532
20 42 19 16 2 1 497
25 41 19 10 3 1 499
26 39 18 14 3 1 634
17 47 15 22   7
21 44 15 12 6 1 418
19 38 25 16 2 0 1502
12 37 29 20 1 1 359
16 31 30 20 1 1 447
16 30 33 19 2 1 442
29 39  10  23 6
7 40 26 16 5 6 39
17 34 29 16 2 1 1191
13 37 28 19 3  404
25 41 18 13 2 0 820
8 29 32 27 1 1 295
16 40 24 16 3 0 485
20 17 43 13  7 17
21 42 24 11 1  86
20 39 25 12 2 1 318
16 32 32 17 2 1 390
23 34 29 12 1 1 137
12 35 30 19 2 1 611
20 38 22 17 2 1 1620
13 27 36 25   51
35 50 10 3 2 1 1186
4 23 40 32 1 0 367
5 20 39 33 1 1 687
 18 43 37  2 25
18 60 21    10
12 23 30 34   33
5 33 42 17 2 1 99
12 36 29 18 4 1 415
12 40 28 12 5 2 390
26 38 21 12 1 1 183
23 43 18 14 1 0 125
20 40 25 13 2 1 1796
12 33 32 21 2 1 760
13 30 25 31 2 0 292
5 15 31 39 2 7 56
20 42 23 11 3 1 107
19 39 24 15 2 1 452
18 41 26 13 1 1 560
20 36 24 15 4 1 657
18 36 26 17 3 1 309
16 33 28 21 1 1 1128
18 33 29 19 2 0 1291
19 40 24 14 2 1 466
18 40 23 15 3 1 436
17 38 25 16 3 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab











Poca Ninguna N.S. N.C.
N
Y Manuel Fraga Iribarne ¿le inspira, personalmente,  mucha conf
confianza,  poca  o  ninguna confianza?
207 VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
9 37 33 16 1 2 1 1539
7 29 32 20 5 6 1 1674
3213
10 40 33 13 2 2 1 463
10 37 34 14 2 2 1 581
12 37 29 14 3 4 1 532
9 32 32 21 1 4 1 497
4 27 35 23 4 6 2 499
5 26 31 22 7 7 2 634
29 17 15 17  22  7
3213
5 28 28 22 7 8 2 418
8 29 33 20 4 5 1 1502
9 36 36 13 2 3 2 359
11 38 32 13 1 2 1 447
9 42 32 14 1 1 1 442
 32 39 29    6
18 20 26 19 1 11 5 39
3213
10 38 30 16 1 4 1 1191
11 35 31 16 3 3 0 404
5 25 34 23 7 5 2 820
9 41 37 10 0 1 1 295
8 27 32 20 5 6 1 485
17 23 37 11 9 3  17
3213
5 41 37 15   2 86
9 35 29 21 1 4 1 318
11 41 30 14 0 3 2 390
11 38 28 18  2 3 137
11 34 32 15 3 5 1 611
7 29 34 20 5 5 1 1620
6 41 34 13  5 1 51
3213
4 19 38 30 4 4 1 1186
8 37 36 13 2 4 1 367
23 56 16 2  1 0 687
 48 40 9   2 25
 28 72     10
12 45 26 13  4  33
3 23 48 21  5 1 99
6 33 33 18 5 4 1 415
2 30 33 15 6 11 4 390
3213
6 24 35 23 5 5 2 183
8 24 34 26 5 1 2 125
6 31 35 19 3 5 1 1796
12 41 28 13 3 3 1 760
13 34 23 21 4 3 1 292
10 23 39 15 1 5 6 56
3213
8 23 45 14 6 3 2 107
9 35 29 15 4 6 2 452
9 35 29 18 4 3 1 560
9 28 31 19 5 7 1 657
13 34 31 19 1 2 1 309
7 34 35 18 2 4 1 1128
3213
9 33 33 19 3 3 1 1291
7 34 32 17 3 4 2 466
7 34 32 14 4 7 2 436
9 31 32 18 4 5 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab















Y, Xosé Manuel Beiras  ¿le inspira,  personalmente, mucha confianza, 
confianza,  poca  o  ninguna confianza?
208
VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
1 9 22 8 43 12 4 1539
0 4 11 5 57 17 6 1674
 2 16 5 58 13 6 463
1 6 18 5 50 16 4 581
0 9 21 8 42 16 4 532
2 8 19 7 44 14 6 497
0 8 15 8 48 15 6 499
1 5 10 5 57 14 7 634
  7  68 24  7
 6 12 4 55 14 9 418
0 5 14 6 54 15 5 1502
0 6 16 8 52 13 5 359
1 7 23 6 46 14 4 447
2 9 24 8 38 16 4 442
  29 29 10 23 10 6
 5 9 3 47 21 16 39
1 9 22 8 40 16 5 1191
0 6 16 6 53 14 6 404
1 6 13 5 55 13 6 820
 2 14 5 60 13 5 295
0 3 11 6 59 15 6 485
3 6 23  49 18  17
2 6 28 13 30 18 5 86
2 10 18 9 41 16 3 318
1 10 24 8 36 16 4 390
0 7 15 9 44 15 9 137
0 6 18 5 49 15 5 611
0 5 13 6 57 14 6 1620
1 5 19 1 62 11 2 51
0 4 15 9 53 13 6 1186
3 17 18 2 43 12 5 367
0 8 23 6 41 16 5 687
 2 42  36 17 2 25
 34   66   10
 2 9  76 11 2 33
 2 18 6 48 26 1 99
0 3 13 8 59 13 4 415
1 4 10 4 54 18 8 390
1 10 13 8 57 8 3 183
1 2 14 11 53 12 7 125
1 6 16 6 50 16 6 1796
0 8 19 6 46 15 5 760
 7 14 9 55 12 4 292
1 2 18 4 48 14 12 56
1 9 22 7 52 6 4 107
1 7 15 6 46 20 5 452
0 7 17 8 51 14 4 560
1 6 11 6 63 10 3 657
 5 15 6 36 20 18 309
1 6 20 7 48 15 4 1128
1 6 18 7 55 9 3 1291
0 6 17 7 51 15 4 466
1 7 17 6 42 21 6 436
0 6 13 6 48 18 9 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab















Y, Emilio Pérez Touriño  ¿le inspira,  personalmente, mucha confianza
confianza,  poca  o  ninguna confianza?
209 VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
1 10 26 17 31 10 4 1539
1 6 16 9 46 16 6 1674
0 6 20 8 46 13 6 463
1 10 26 13 36 11 3 581
1 11 26 15 29 14 4 532
3 10 25 14 31 11 6 497
1 6 16 19 38 14 6 499
1 4 12 12 51 13 7 634
 29 7  47 17  7
1 4 14 8 49 15 9 418
1 7 18 12 44 13 5 1502
1 7 22 15 36 11 7 359
1 11 27 13 33 12 3 447
1 12 31 22 19 12 3 442
 39  29  23 10 6
4 6 10 10 34 23 13 39
1 11 26 15 29 12 5 1191
1 8 24 13 37 13 5 404
1 5 15 12 47 12 6 820
 6 21 10 44 14 5 295
1 6 13 12 47 14 6 485
9  16 20 37 18  17
 12 36 22 13 13 4 86
1 8 26 18 28 15 4 318
2 13 32 19 19 10 4 390
1 5 17 18 40 10 8 137
1 10 23 10 38 13 6 611
1 6 16 12 47 13 6 1620
1 9 12 7 52 17 2 51
1 4 17 16 44 12 6 1186
4 15 22 11 34 10 4 367
1 14 28 13 25 15 4 687
2 20 41 13 17 5 2 25
  43 28 28   10
  17 8 67 6 2 33
 3 29 20 29 19 1 99
0 7 19 13 45 12 4 415
1 5 16 8 45 17 9 390
1 10 21 19 39 7 3 183
1 4 20 17 43 10 6 125
1 6 20 14 39 14 6 1796
1 11 22 12 36 12 5 760
2 7 19 12 45 11 4 292
 14 27 10 21 17 11 56
1 9 24 9 49 4 4 107
1 7 19 11 40 17 5 452
1 10 20 12 42 10 4 560
1 7 16 11 51 11 3 657
1 8 18 12 25 17 19 309
1 8 25 17 32 13 4 1128
2 8 24 15 41 8 3 1291
1 8 21 13 39 13 4 466
0 8 19 10 37 19 6 436
1 7 17 13 37 16 8 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab















Y, Anxo Guerreiro  ¿le inspira,  personalmente, mucha confianza, bas
poca  o  ninguna confianza?
210
VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
5,77 2,85 1523 5,23 2,77 1523 4,40 2,29 1325
5,82 2,87 1614 5,37 2,73 1611 4,55 2,28 1198
6,68 2,94 391 5,48 3,22 391 4,38 2,88 260
6,10 2,95 1472 5,42 2,88 1470 4,53 2,45 1128
5,52 2,48 351 4,98 2,53 352 4,34 2,05 298
5,17 2,64 443 5,04 2,46 442 4,41 1,92 390
4,88 2,52 438 5,24 2,21 437 4,46 1,83 416
6,73 2,54 6 4,89 3,93 6 4,44 3,17 6
5,19 3,22 35 5,81 2,53 36 5,42 2,34 25
5,57 2,76 1171 5,21 2,63 1169 4,34 2,15 991
5,50 2,97 400 4,97 2,75 403 4,40 2,32 341
6,46 2,93 791 5,60 3,09 789 4,73 2,63 596
4,84 2,45 293 4,96 2,16 293 4,21 1,76 245
6,10 2,85 464 5,53 2,71 464 4,70 2,28 337
5,74 2,17 17 4,91 1,83 17 3,75 2,05 12
5,70 2,30 84 4,79 2,46 83 4,10 1,78 76
5,86 2,90 311 5,10 2,80 311 4,05 2,33 265
5,21 2,54 385 5,35 2,25 385 4,54 1,82 360
6,44 2,77 134 5,39 3,02 133 4,51 2,45 104
5,42 2,95 604 5,04 2,76 606 4,37 2,37 487
6,04 2,89 1568 5,44 2,82 1566 4,60 2,38 1192
5,41 2,76 51 5,53 2,73 51 4,69 1,95 39
7,63 2,11 1171 4,71 2,77 1168 4,10 2,29 885
3,99 2,55 363 7,64 2,15 364 6,03 2,21 327
4,11 2,58 682 5,42 2,50 681 4,63 2,00 600
4,59 2,37 24 4,37 2,43 24 3,56 1,93 22
5,62 1,07 10 4,84 1,24 10 3,61 1,47 10
4,60 2,92 31 4,41 2,82 31 3,77 2,48 22
4,69 2,54 95 4,37 2,67 96 3,67 1,92 84
5,25 2,68 404 4,92 2,63 407 4,05 2,21 321
5,95 2,49 356 5,45 2,56 353 4,34 2,33 251
6,31 3,14 181 4,99 3,48 182 4,37 2,74 149
6,61 2,85 121 5,22 3,09 121 4,88 2,65 98
6,05 2,64 1762 5,37 2,65 1755 4,55 2,18 1425
5,32 2,88 741 5,26 2,61 742 4,46 2,15 598
5,14 3,41 280 5,25 3,00 281 3,97 2,73 210
4,00 3,21 52 5,22 2,81 52 3,97 2,31 43
6,65 2,86 104 6,18 2,52 103 4,60 2,45 72
5,93 2,82 436 5,46 2,72 431 4,53 2,27 336
6,38 2,60 549 5,32 2,78 547 4,55 2,29 437
5,91 2,87 645 5,35 2,76 645 4,36 2,53 471
5,86 2,99 291 5,30 2,63 297 4,59 2,32 236
5,30 2,86 1112 5,12 2,77 1113 4,43 2,14 971
5,77 2,88 1273 5,38 2,84 1273 4,67 2,29 1063
6,01 2,83 448 5,27 2,62 448 4,39 2,25 365
5,76 2,88 421 5,84 2,62 420 4,59 2,35 322
5,75 2,83 995 4,99 2,70 994 4,18 2,24 774










































Más español que galle
Tan español como gall





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab
De 10.001 a 20.000 ha
De 20.001 a 50.000 ha















A continuación, voy a leerle una lista de políticos españole
Dígame, por favor, para cada un de ellos si los conoce y cómo
los valoraría en una escala de 0 (muy mal) a 10 (muy bien).
211 VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
4,18 2,39 1485 4,11 3,13 1479
4,10 2,36 1491 3,70 2,80 1487
3,74 2,49 342 3,27 2,96 331
4,03 2,48 1384 3,58 3,04 1378
4,49 2,26 346 4,14 2,97 348
4,36 2,28 434 4,42 2,88 437
4,37 2,03 434 4,71 2,63 434
5,50 ,57 4 5,61 1,47 6
3,41 2,34 32 3,47 2,80 34
4,21 2,35 1129 4,14 3,07 1136
4,28 2,40 393 3,97 3,04 389
3,83 2,49 718 3,53 2,99 704
4,34 2,02 286 4,17 2,73 288
4,24 2,38 435 3,62 2,75 432
3,73 2,47 15 4,72 2,51 17
4,61 1,96 84 4,87 2,64 82
4,06 2,42 304 4,18 3,22 306
4,37 2,19 379 4,55 2,80 379
4,02 2,60 126 3,99 3,09 125
4,29 2,44 578 3,72 3,11 584
4,03 2,38 1457 3,67 2,88 1443
3,98 2,22 48 4,21 3,14 47
4,09 2,41 1095 3,75 2,98 1098
4,02 2,38 354 4,08 2,81 350
4,33 2,28 674 4,34 3,04 671
5,87 1,95 25 3,17 2,72 24
4,80 2,23 10 5,12 3,00 10
3,62 2,47 31 4,06 2,92 31
3,95 1,99 91 3,65 2,85 93
4,23 2,40 383 3,74 3,06 384
3,90 2,43 313 3,59 2,88 305
4,16 2,87 178 3,93 3,11 175
3,79 2,58 117 4,52 3,38 117
4,19 2,25 1674 3,96 2,90 1672
4,17 2,32 705 3,87 2,94 706
3,92 2,77 254 3,40 3,27 246
4,04 2,54 49 3,29 2,85 50
4,45 2,49 89 3,92 3,22 84
3,96 2,39 404 3,46 2,90 399
4,29 2,26 520 4,05 3,05 517
3,88 2,52 598 3,55 2,96 599
4,49 2,35 281 4,06 3,10 282
4,17 2,32 1084 4,15 2,90 1085
4,27 2,38 1225 3,95 2,95 1220
4,12 2,33 426 3,68 2,88 420
3,93 2,43 382 3,87 3,07 381
4,08 2,36 943 3,95 3,01 946










































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab













A continuación, voy a leerle una lista de políti
Dígame, por favor, para cada un de ellos si los
cómo los valoraría en una escala de 0 (muy mal)
(muy bien).
212
VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
1 10 38 34 10 7 1 1539
1 14 38 26 6 14 1 1674
1 12 41 27 7 10 1 463
1 12 36 33 10 7 0 581
0 10 35 37 8 8 1 532
1 11 42 32 6 7 1 497
1 11 39 27 7 13 1 499
2 15 35 24 8 15 1 634
 29 32 17  22  7
3 15 34 22 6 19 1 418
1 14 39 27 7 11 1 1502
2 11 36 34 10 7 0 359
0 10 38 35 7 9 1 447
0 7 38 38 11 4 1 442
  48  29  23 6
1 15 30 22 6 20 5 39
1 10 37 36 8 7 1 1191
1 13 33 35 9 9 0 404
1 14 38 24 8 14 1 820
0 10 45 28 8 7 1 295
1 16 38 22 7 15 1 485
 13 47 31 6 3  17
2 10 26 42 18 2  86
1 8 29 43 10 9 1 318
1 9 40 37 7 5 1 390
0 14 43 27 6 8 2 137
1 12 38 33 8 9 1 611
1 14 39 25 8 13 1 1620
1 8 39 26 14 11 1 51
0 9 36 33 11 10 1 1186
4 27 43 16 3 6 0 367
1 11 43 36 5 4 1 687
 5 55 32 6 2  25
  16 16 68   10
 12 36 31 9 12  33
 6 37 31 14 11  99
1 10 32 33 8 14 1 415
0 12 36 22 6 21 2 390
1 13 39 22 15 9 1 183
0 16 30 30 11 13 0 125
1 12 39 30 7 11 1 1796
1 11 38 32 7 10 1 760
1 15 37 29 8 9 1 292
3 13 20 34 14 11 5 56
3 15 33 34 6 7 2 107
1 11 41 26 5 14 1 452
0 12 42 25 9 10 2 560
2 13 34 29 8 14 1 657
1 15 31 30 9 13 1 309
1 11 39 34 9 6 1 1128
1 14 38 30 9 7 1 1291
1 10 42 27 5 13 1 466
1 13 33 30 10 11 2 436
1 10 38 31 7 12 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab

















Y, en general, ¿como calificaría la actuación política que están  te
partidos desde la oposición: muy buena, buena, regular, mala o muy m
213 VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
6 33 30 15 7 6 1 1539
5 28 30 14 6 16 2 1674
10 41 27 7 5 9 1 463
7 40 28 12 5 7 1 581
7 35 29 13 6 7 2 532
6 30 33 17 7 7 1 497
2 22 31 20 7 16 2 499
3 18 32 18 8 19 2 634
22 32 25   22  7
4 20 31 16 5 22 2 418
5 25 32 16 7 12 1 1502
10 34 30 11 7 6 1 359
5 42 28 13 5 6 1 447
7 44 26 12 6 4 1 442
10 58 10    23 6
11 35 20 10 8 15 1 39
7 33 30 15 6 7 1 1191
7 37 28 12 7 9 0 404
3 19 32 19 8 18 2 820
10 48 27 6 3 4 1 295
4 27 31 15 5 16 2 485
3 42 42 7 3 3  17
1 42 23 19 8 6  86
7 27 33 15 7 9 1 318
6 42 27 13 7 5 1 390
5 26 35 15 6 11 2 137
9 33 29 13 6 8 1 611
5 27 31 15 6 14 2 1620
5 42 32 7 5 7 2 51
3 17 33 22 12 12 1 1186
4 32 37 15 3 9 1 367
16 56 22 3 1 2 1 687
 39 32 18 2 9  25
16  44 28 11   10
12 39 22 10 9 9  33
2 27 33 19 8 10  99
3 32 29 14 6 15 2 415
3 24 32 10 4 23 3 390
3 16 27 22 17 12 2 183
0 29 27 23 9 10 1 125
5 28 32 16 7 12 1 1796
8 41 27 10 4 9 1 760
10 29 31 12 5 10 3 292
9 24 37 3 8 12 7 56
3 20 34 22 7 12 3 107
6 28 32 13 4 15 2 452
8 29 32 12 6 9 2 560
7 27 27 15 7 16 1 657
7 32 31 12 5 11 1 309
3 35 30 16 8 7 1 1128
6 30 30 15 7 10 1 1291
4 29 32 14 4 14 2 466
8 34 24 15 5 11 3 436
5 30 32 14 7 11 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab

















Y, en general, ¿como calificaría la actuación política que están  te
partidos desde la oposición: muy buena, buena, regular, mala o muy m
214
VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
0 6 30 28 15 18 3 1539
0 6 29 25 8 31 2 1674
0 9 34 25 10 20 1 463
0 8 29 30 10 21 1 581
0 7 30 27 12 20 3 532
0 6 33 26 12 20 3 497
 3 25 27 13 29 3 499
 5 25 22 11 33 4 634
  23 34 22 22  7
 6 28 18 8 36 4 418
0 4 29 28 11 26 2 1502
0 12 31 24 11 20 1 359
0 9 26 29 13 20 3 447
0 6 31 27 16 18 2 442
  20 29 29  23 6
 3 30 15 17 31 5 39
0 6 29 28 13 20 3 1191
1 7 31 28 13 19 1 404
 5 27 21 12 31 4 820
 9 33 27 10 20 1 295
 7 27 27 6 32 2 485
  40 34 14 13  17
 2 33 26 17 21  86
0 7 27 29 15 20 2 318
1 7 31 28 16 16 2 390
 3 30 27 9 27 5 137
1 8 30 28 12 19 2 611
 6 28 24 9 29 3 1620
 2 41 24 8 24 2 51
 4 26 29 14 25 2 1186
 6 31 29 12 20 2 367
1 10 37 26 8 17 2 687
2 33 29 24 2 10  25
  18 48 6  28 10
  31 42 5 23  33
 6 24 26 18 24 2 99
1 7 27 23 11 29 2 415
 6 27 16 9 37 5 390
1 6 22 28 14 24 4 183
 8 14 32 20 26 1 125
0 5 29 27 11 26 2 1796
0 9 32 26 10 21 2 760
0 8 31 23 12 23 3 292
 8 36 16 13 20 6 56
 6 30 34 10 16 4 107
0 4 29 29 10 25 3 452
0 8 34 25 8 21 3 560
 6 25 22 11 34 2 657
1 6 27 20 12 31 2 309
0 7 30 29 14 19 2 1128
0 7 32 28 12 19 2 1291
0 7 29 25 9 26 3 466
0 5 24 26 15 25 3 436
0 6 28 24 10 30 2 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab

















Y, en general, ¿como calificaría la actuación política que están  ten
partidos desde la oposición: muy buena, buena, regular, mala o muy ma
215 VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
36 5 1 43 1 9 4 2 1539
38 6 0 32 0 10 11 1 1674
22 3 0 60 0 9 5 1 463
27 3  52 0 9 7 1 581
29 3 0 49 0 11 6 0 532
37 8 0 34 1 9 10 2 497
54 7 0 20 1 10 7 1 499
52 9 1 15 1 10 11 2 634
8   68  7  17 7
49 11 1 15  11 13 1 418
44 6 1 31 1 8 8 2 1502
25 4 1 53 0 10 6 1 359
25 4  54 0 11 5 0 447
24 4 0 52 0 12 5 2 442
29   39  10 23  6
25 1  29  12 26 6 39
32 3 0 45 1 12 5 2 1191
33 3 1 48 0 5 8 1 404
51 9 1 17 0 10 10 2 820
19 4 0 64 1 7 5  295
43 9 0 28 1 8 11 0 485
20 6  50  13 3 7 17
34 4  43  15 1 2 86
37 3  39 0 13 6 2 318
26 2 0 52 0 11 7 1 390
41 4  37  12 5 2 137
32 4 1 47 1 8 6 2 611
43 8 1 29 1 9 10 1 1620
21 10  55  8 6  51
74 1 0 13 0 5 6 0 1186
8 32 1 38 2 10 7 2 367
6 3 1 84 0 4 2 0 687
18  6 44 9 14 9  25
48   28 5 18   10
23  2 68  4 3  33
16 3  37  28 14 1 99
26 5 1 39 0 16 12 1 415
26 3 0 23 1 21 20 6 390
52 7 1 22 0 13 5  183
49 5 1 29 1 8 5 1 125
39 6 0 33 0 10 9 2 1796
28 5 1 50 1 7 8 0 760
36 5 1 42  10 6 1 292
15 5  55  18 6 1 56
48 9  33  3 6 1 107
39 5 0 29 0 16 9 2 452
42 5 1 36 1 8 8 0 560
43 7 0 33 0 7 9 1 657
36 4  41 0 9 8 2 309
30 6 1 44 1 10 7 2 1128
36 6 1 42 1 7 7 1 1291
41 5 0 30 0 12 9 1 466
37 7 0 32 0 13 9 2 436
37 5 0 37 0 11 8 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab
















IU Ninguno N.S. N.C.
N
De los partidos que figuran en esta tarjeta, dígame, por favor, cual es a 
216
VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
33 13 1 28 2 15 5 2 1539
34 13 1 21 2 14 12 3 1674
20 9 0 44 2 17 6 2 463
21 10 0 36 3 18 9 3 581
26 12 3 29 1 18 9 1 532
36 16 1 19 4 13 9 3 497
47 15 0 15 2 10 8 3 499
48 17 0 9 1 10 13 3 634
8 51  17  7  17 7
45 17 0 11 1 10 14 2 418
38 14 1 22 3 11 9 3 1502
26 9 1 34 2 18 7 3 359
23 11 1 36 1 20 6 2 447
24 13 3 27 2 20 8 4 442
29 29  32  10   6
23 12  27  9 23 6 39
29 11 2 28 2 17 7 4 1191
28 13 1 33 2 14 7 2 404
47 17 0 11 1 10 11 2 820
16 9  45 2 19 8 1 295
37 14 0 19 3 12 13 2 485
16 10  34  30 3 7 17
37 8 4 22  21 4 5 86
33 10 1 26 1 19 7 3 318
22 12 3 29 1 21 8 4 390
40 13  28 0 8 8 3 137
26 12 1 34 4 13 7 3 611
38 14 0 20 2 12 11 2 1620
24 23  27  10 9 6 51
71 4 0 7 1 8 8 1 1186
3 67 3 12 2 6 7 1 367
3 6 1 74 3 10 4 1 687
6 15 12 6 37 20  2 25
16 16  13 5 50   10
13 25 2 51  4 6  33
16 2  8 2 57 14 3 99
21 10 1 21 3 26 13 4 415
23 8 1 12 1 24 20 11 390
47 21 1 10 2 13 6 1 183
47 15  11 1 13 11 1 125
36 14 1 19 2 15 10 4 1796
25 9 2 39 2 14 8 2 760
30 10  37 1 12 10 1 292
12 20  30 7 27 3 2 56
46 16  23 1 6 8 1 107
34 11 0 22 1 16 12 4 452
34 12 1 28 2 12 9 1 560
37 14 1 21 3 11 10 3 657
36 9 0 29 1 13 7 4 309
28 14 2 25 2 17 8 3 1128
32 15 1 28 2 11 9 2 1291
36 11 1 21 2 14 12 4 466
34 13  22 0 18 9 3 436
34 12 1 23 2 17 8 2 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galle
Tan español como gall





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab
De 10.001 a 20.000 ha
De 20.001 a 50.000 ha
















IU Ninguno N.S. N.C.
N
De los partidos que figuran en esta tarjeta, dígame, por favor, cual es a
217 VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
41 11 1 23 2 17 3 2 1539
40 14 1 17 2 19 5 2 1674
30 7 0 34 2 23 2 1 463
29 10 1 28 3 22 4 2 581
31 12 2 26 2 22 4 1 532
43 14 1 17 3 16 3 3 497
55 15  10 1 12 4 3 499
53 17 0 6 0 13 8 2 634
8 43  17  15  17 7
51 15 1 7 1 14 8 3 418
46 14 0 17 2 14 5 3 1502
34 11 1 25 2 24 3 2 359
32 10 2 31 2 20 3 1 447
28 10 2 25 4 26 2 2 442
29 29  23  20   6
27 14  18  29 7 6 39
36 11 2 24 2 19 4 3 1191
35 10 0 25 2 23 3 2 404
52 17 0 8 1 13 6 2 820
27 7 0 35 3 24 2 1 295
44 16 0 16 2 15 4 3 485
23 13  23 7 23 3 7 17
42 5 4 21 4 22 2  86
40 9 1 21 1 21 3 3 318
30 11 2 25 3 24 4 2 390
45 11  21  16 4 4 137
35 11 1 26 2 17 4 3 611
45 15 0 15 2 16 5 2 1620
23 17  30  19 5 6 51
83 2 0 2 0 9 2 1 1186
3 70 3 5 1 14 2 2 367
6 6 0 68 1 16 2 0 687
11 2 11 2 60 13   25
16    5 79   10
28 2 2 49  15 4  33
15 5 2 8 3 56 8 4 99
30 12 1 15 4 29 6 3 415
26 8 0 9 1 31 14 10 390
53 18 1 6 5 14 3 1 183
55 14  8 5 16 1 2 125
43 14 1 14 1 19 5 3 1796
32 8 1 33 2 17 4 2 760
35 11 1 32 1 13 5 2 292
15 14  26 5 34 2 4 56
56 14 1 18  6 4 1 107
42 12 0 19 0 18 6 3 452
45 11 1 21 1 15 5 1 560
45 15 0 18 2 13 5 2 657
38 10  25 2 18 5 4 309
34 14 1 19 3 23 3 3 1128
40 16 1 21 2 14 4 2 1291
41 10 0 19 1 20 6 3 466
40 13 0 18 0 18 6 3 436
41 10 1 19 2 21 4 2 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab















IU Ninguno N.S. N.C.
N
De los partidos que figuran en esta tarjeta, dígame, por favor, cual es a 
218
VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
41 6 1 27 1 11 10 3 1539
41 7 0 18 1 11 19 2 1674
31 4 1 34 2 10 16 2 463
35 4 0 28 1 16 12 3 581
40 5 1 30 2 10 12 1 532
42 7 1 24 1 10 12 3 497
52 9  12 1 10 14 2 499
47 9 0 8 1 11 21 2 634
22 22  17  15 8 17 7
48 9 0 8 1 11 21 2 418
45 8 0 17 1 10 16 2 1502
35 5 1 31 1 13 11 2 359
36 4 0 30 2 11 13 2 447
32 4 2 36 1 14 9 2 442
58   10  10 23  6
31 7  24  10 21 8 39
39 4 1 27 2 12 12 3 1191
37 7 1 26 0 13 13 2 404
49 9 0 10 1 12 17 2 820
27 5 0 38 1 11 16 2 295
45 9 0 17 1 9 18 1 485
32 6  34 3  17 7 17
47 3 2 29  5 14  86
40 4 1 24 2 13 12 4 318
35 4 1 35 1 12 9 3 390
45 6  17 2 13 12 5 137
38 6 1 26 1 12 14 3 611
44 8 0 17 1 11 17 2 1620
37 8  29 1 13 11 1 51
70 2 0 8 1 7 12 1 1186
21 37 2 16 0 14 7 2 367
16 3 1 57 1 8 13 1 687
33 5 5 16 15 18 5 2 25
48   41 5 6   10
27 2 7 45 4 7 9  33
28 2  21 5 22 22 1 99
33 5 1 16 1 19 22 3 415
29 3 0 13 1 20 26 8 390
51 12  9 2 13 12 1 183
48 7 1 14  11 17 1 125
44 7 0 19 1 12 15 3 1796
35 5 1 31 2 10 14 2 760
36 5 1 27 1 13 16 1 292
21 10  31 2 17 15 3 56
56 8 1 18  7 10 2 107
42 5 0 19 0 13 18 3 452
44 5 1 24 1 10 14 1 560
47 7 1 17 1 7 17 3 657
38 5 0 24 0 14 17 2 309
36 8 1 25 2 14 12 3 1128
38 8 1 26 2 9 14 2 1291
42 5 0 18 0 17 14 3 466
39 7 0 18 0 16 17 3 436
46 4 0 22 1 9 15 2 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab














IU Ninguno N.S. N.C.
N
De los partidos que figuran en esta tarjeta, dígame, por favor, cual es a 
219 VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
55 6 0 23 0 6 7 1 1539
53 7 0 16 0 5 17 1 1674
51 4 0 29  6 8 1 463
53 5  27 1 6 7 2 581
50 5 1 27  6 11 1 532
54 6 1 20 1 4 13 2 497
60 8 0 11  4 15 1 499
56 10  6 0 7 19 1 634
22   24  7 30 17 7
56 10  7 0 6 20 1 418
57 7 0 15 0 4 14 1 1502
58 4  24  5 8 1 359
49 4 1 32 0 7 7 0 447
46 5 0 33 0 8 5 3 442
58   20   23  6
27 6 4 12  8 36 6 39
52 5 1 25 1 6 8 2 1191
52 7 0 25 0 4 10 2 404
58 9  7 0 6 18 1 820
47 4 1 35  6 6 1 295
57 7 0 13  4 18 1 485
39   23   27 11 17
56 4  29  5 4 2 86
56 3 0 24 0 6 8 1 318
48 5 1 30 1 7 7 2 390
59 5  18 0 6 10 2 137
52 7 1 24 1 4 10 2 611
56 7 0 14 0 6 16 1 1620
42 8  28 1 3 17  51
83 2 0 3  3 9 0 1186
34 30 1 16  7 11 1 367
28 4 0 55 1 3 7 1 687
59 6  21  14   25
87      13  10
53 3  36  4 4  33
45 2  9  19 22 3 99
47 5 0 25 0 6 17 2 415
40 3 0 9 0 13 27 6 390
62 11 1 11  5 11  183
63 8  13  4 10 1 125
58 6 0 16 0 5 13 2 1796
47 6 1 27 1 6 11 1 760
47 7 1 27 0 5 13 1 292
23 12  42 2 8 10 3 56
59 10  18 1 3 8 1 107
52 3 0 16 0 12 16 1 452
59 5 1 19 0 3 12 1 560
57 8 0 16 0 4 12 2 657
50 5 1 23  5 15 2 309
52 7 0 23 0 5 11 1 1128
53 9 1 21 0 3 12 1 1291
56 5 0 18 0 7 12 2 466
48 4  20 0 12 13 2 436
57 5 0 18 0 5 13 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab















IU Ninguno N.S. N.C.
N
De los partidos que figuran en esta tarjeta, dígame, por favor, cual es a 
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VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
48 8 0 20 1 9 11 3 1539
44 9 0 16 0 9 18 2 1674
38 6 0 31 0 11 11 2 463
36 6 0 25 0 12 17 3 581
39 8 1 24 1 12 14 1 532
49 10 0 17 1 8 13 2 497
60 11  9 1 5 13 2 499
54 12  6  6 19 3 634
 29    17 37 17 7
56 11  8  6 17 2 418
50 10 0 16 1 6 15 2 1502
46 8  22  10 12 2 359
38 5 1 27 1 12 15 1 447
33 9 1 25 0 17 13 3 442
29 29  10  10 23  6
27 9  26  10 21 8 39
43 8 1 22 1 10 14 3 1191
43 8  24 0 9 13 3 404
55 12  8  6 17 2 820
34 5  33 0 15 11 1 295
49 11 0 14 0 7 17 1 485
33   26 7 11 16 7 17
48 6  18 1 13 10 2 86
47 7 1 18 0 12 12 3 318
37 8 1 23 1 13 15 2 390
51 8  20  5 14 2 137
43 9 0 24 1 7 13 3 611
49 10 0 15 0 8 16 2 1620
26 10  31  9 20 3 51
83 1  3 0 3 9 1 1186
15 53 1 8 1 8 14 1 367
16 4 0 59 1 8 11 1 687
37 11 7  12 29  2 25
38     34 13 16 10
44 2 2 44  4 4  33
32 2  6  35 22 3 99
36 7 0 17 0 15 21 4 415
31 4 0 9  15 32 8 390
60 16 1 10 1 6 6 0 183
58 8  9  7 15 3 125
49 9 0 13 0 9 17 3 1796
38 7 1 30 1 9 12 2 760
39 8  31 0 8 13 1 292
19 8  29 2 27 12 4 56
58 12  17 1 4 8 1 107
46 6 0 17  11 18 3 452
52 8 0 19 0 5 14 1 560
50 11 0 17 0 6 13 2 657
47 5  23 0 7 14 3 309
39 10 0 18 1 13 15 2 1128
46 11 0 20 0 7 14 2 1291
48 7 0 17 0 9 16 3 466
44 7 0 18 0 12 14 4 436
46 7 0 17 1 11 16 2 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab















IU Ninguno N.S. N.C.
N
De los partidos que figuran en esta tarjeta, dígame, por favor, cual es a 
221 VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
4,78 3,43 4,07 2,62 3,11 2,31 4,91 3,03 2,81 2,28
5,03 3,43 4,36 2,83 3,06 2,35 4,46 3,09 2,81 2,34
6,12 3,42 4,34 3,07 2,50 2,38 3,75 2,99 2,18 2,25
5,35 3,40 4,47 2,83 2,99 2,35 4,53 3,11 2,74 2,38
4,41 3,33 3,86 2,60 3,38 2,34 5,19 2,93 3,05 2,30
3,90 3,29 3,89 2,48 3,31 2,25 5,10 3,05 3,01 2,21
3,77 3,11 3,86 2,31 3,42 2,18 5,10 2,95 3,22 2,14
4,24 4,15 4,31 4,03 3,25 1,78 4,84 2,79 3,19 3,06
4,24 3,68 4,33 2,88 2,34 1,63 4,68 2,94 1,80 1,71
4,53 3,37 4,01 2,58 3,12 2,29 5,04 3,03 2,94 2,30
4,29 3,40 3,92 2,69 3,20 2,27 5,04 3,14 3,02 2,36
5,97 3,44 4,71 2,97 2,79 2,37 3,72 2,94 2,37 2,25
3,72 3,04 3,59 2,28 3,43 2,22 5,62 2,92 3,13 2,12
5,35 3,31 4,58 2,86 3,15 2,43 4,40 3,00 2,77 2,42
3,68 3,26 3,96 2,87 3,30 1,87 5,08 2,88 3,75 2,68
4,68 2,94 3,86 2,44 3,08 2,06 4,28 2,76 3,09 2,17
4,67 3,45 3,84 2,67 2,86 2,32 4,66 3,15 2,57 2,24
3,96 3,29 3,84 2,46 3,39 2,25 5,17 2,98 3,19 2,24
5,39 3,56 4,18 2,67 2,58 2,25 4,86 3,09 2,57 2,13
4,49 3,37 4,10 2,66 3,26 2,29 5,26 3,08 3,10 2,43
5,34 3,44 4,45 2,85 3,02 2,37 4,32 3,05 2,64 2,30
4,05 3,30 4,35 2,61 3,14 2,18 5,05 2,81 2,87 2,15
7,70 2,25 3,71 2,49 2,55 2,14 3,24 2,60 2,36 2,08
2,27 2,44 7,30 2,59 3,83 2,63 4,73 2,56 3,02 2,32
2,38 2,57 3,93 2,39 3,65 2,24 7,52 2,33 3,33 2,42
3,06 2,51 4,18 1,60 4,78 2,04 5,31 2,77 6,71 1,95
4,27 1,36 2,15 1,41 2,51 1,40 3,01 1,80 2,45 1,71
3,48 3,48 3,16 2,57 3,20 2,37 6,33 2,94 3,06 2,20
3,53 2,15 3,20 2,14 2,77 2,18 3,74 2,64 2,60 2,19
4,09 3,01 3,69 2,63 3,00 2,35 4,34 2,96 2,88 2,45
4,71 2,88 4,25 2,52 2,98 2,27 4,13 2,59 2,70 2,24
5,63 3,55 4,63 3,31 2,67 2,56 3,43 3,07 2,70 2,62
5,77 3,41 4,25 2,88 2,80 2,20 4,08 3,03 2,47 2,27
5,25 3,28 4,37 2,69 3,04 2,27 4,38 2,92 2,80 2,22
4,17 3,39 3,86 2,54 3,32 2,26 5,60 2,95 3,01 2,34
4,24 3,84 4,04 2,93 3,13 2,68 5,16 3,61 2,57 2,53
2,66 3,22 3,56 2,84 2,94 2,22 4,45 3,16 2,73 2,31
6,09 3,54 4,80 2,68 3,28 2,26 4,88 3,05 2,83 2,16
5,35 3,34 4,35 2,54 3,00 2,12 4,91 2,79 2,62 2,11
5,38 3,36 4,19 2,78 3,29 2,37 4,79 3,06 3,00 2,38
5,08 3,40 4,38 2,81 2,77 2,41 4,50 3,17 2,43 2,26
4,91 3,44 4,14 2,57 3,33 2,38 5,25 3,17 3,05 2,53
4,28 3,42 4,05 2,78 3,11 2,30 4,46 3,07 2,94 2,30
4,74 3,49 4,48 2,86 3,31 2,47 4,79 3,20 2,99 2,40
5,25 3,50 4,01 2,65 2,89 2,25 4,51 3,00 2,73 2,34
5,01 3,31 4,58 2,49 3,12 2,10 4,93 2,84 2,67 2,14
4,93 3,37 3,81 2,65 2,86 2,22 4,50 3,01 2,67 2,24










































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab



















¿Que grado de simpatía siente por cada uno de esos partidos polít
escala de 0 a 10, en la que el 0 significa ninguna simpatía y el 
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VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
7,66 1,94 4,15 2,00 2,83 1,84 3,16 2,18 2,41 1,82
7,69 1,93 4,04 2,03 2,74 1,80 2,93 2,08 2,34 1,81
7,83 2,02 3,80 2,33 2,54 2,07 3,29 2,27 2,05 1,97
7,59 2,07 4,17 2,06 2,86 1,96 3,23 2,26 2,38 1,92
7,71 1,89 3,84 2,04 2,64 1,76 2,89 1,95 2,42 1,97
7,71 1,77 4,14 1,94 2,78 1,56 2,78 1,98 2,40 1,55
7,75 1,55 4,23 1,56 2,86 1,46 2,68 1,80 2,57 1,43
7,28 2,00 2,72 1,38 2,71 1,10 2,87 2,17 1,55 1,34
7,86 2,20 4,65 2,32 2,97 1,99 3,60 2,44 2,44 1,97
7,72 1,90 4,13 2,00 2,74 1,73 2,99 2,12 2,40 1,76
7,62 2,00 4,17 2,06 2,73 1,88 3,02 2,06 2,51 1,87
7,84 1,93 4,01 2,14 2,72 1,97 3,15 2,21 2,22 1,88
7,67 1,75 3,75 1,79 2,83 1,64 3,09 2,13 2,33 1,51
7,33 2,03 4,34 1,93 3,03 1,86 3,06 2,13 2,50 1,97
8,02 1,66 3,60 2,19 3,13 2,59 2,12 1,50 2,27 1,98
7,56 1,46 4,43 1,64 3,29 1,68 2,85 1,81 2,77 1,44
7,83 1,74 4,06 1,89 2,46 1,65 2,90 2,10 2,09 1,69
7,76 1,72 4,16 1,79 2,70 1,49 2,49 1,74 2,54 1,62
7,78 2,06 4,17 2,19 2,44 1,88 3,37 2,44 2,23 1,93
7,64 2,08 4,11 2,25 2,87 1,91 3,27 2,19 2,52 1,90
7,66 1,94 4,05 2,03 2,84 1,88 3,10 2,17 2,33 1,84
6,97 2,68 4,23 1,44 3,09 2,27 3,73 2,52 2,50 2,01
7,64 1,77 4,05 2,02 2,65 1,85 2,93 2,15 2,23 1,84
7,76 2,17 3,83 2,16 2,65 1,82 2,99 2,05 2,33 1,84
8,05 1,97 4,30 1,93 3,03 1,74 3,08 2,15 2,54 1,71
8,53 1,16 4,84 2,04 2,79 1,57 2,66 2,02 2,10 1,40
7,24 ,84 4,64 1,69 2,54 ,90 1,57 1,05 2,26 1,15
7,27 2,36 3,86 2,28 2,97 1,54 3,04 2,03 2,01 1,43
7,29 2,13 3,70 2,06 2,49 1,71 2,53 2,08 2,27 1,80
7,34 1,94 4,24 1,93 2,97 1,83 3,37 2,04 2,60 1,76
7,39 1,91 3,99 2,04 2,74 1,95 3,34 2,27 2,43 2,03
7,43 2,22 3,86 2,05 2,53 1,86 2,92 2,19 2,17 1,69
7,32 1,68 4,10 1,82 2,77 1,56 3,44 2,13 2,26 1,64
7,61 1,86 4,04 1,98 2,70 1,80 2,93 2,07 2,33 1,77
7,86 1,97 4,11 2,03 2,94 1,76 3,21 2,14 2,48 1,83
7,87 2,15 4,56 2,24 3,12 2,20 3,29 2,45 2,70 2,25
8,13 1,63 4,25 1,84 2,87 1,82 3,10 2,15 2,18 1,43
7,88 1,91 4,54 2,02 2,99 1,58 3,36 2,32 2,53 2,06
7,70 1,91 4,04 1,95 2,75 1,84 3,32 2,14 2,21 1,76
7,71 1,97 4,28 2,00 2,95 1,99 3,38 2,24 2,58 1,97
7,45 1,92 3,92 2,06 2,56 1,84 3,11 2,05 2,15 1,80
7,82 1,97 4,26 1,99 3,07 1,96 3,23 2,27 2,47 2,01
7,72 1,91 4,04 2,02 2,76 1,69 2,70 2,03 2,43 1,67
7,68 2,00 4,33 2,10 3,06 1,88 3,11 2,22 2,65 1,88
7,56 2,01 4,25 1,88 2,81 1,68 3,13 2,13 2,36 1,74
7,61 1,79 4,16 1,80 2,68 1,70 3,22 1,96 2,22 1,79
7,74 1,87 3,70 1,98 2,48 1,80 2,87 2,08 2,11 1,70










































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab



















¿Podría decirme, por favor, donde colocaría Vd. a los siguientes 
escala de 0 a 10, en la que 0 significa la "extrema izquierda" y 
derecha".
223 VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
4,15 3,07 3,90 2,26 4,45 2,43 7,29 2,65 3,63 2,38
4,55 2,97 4,43 2,32 4,69 2,36 7,25 2,75 4,01 2,40
5,34 3,31 4,68 2,45 4,16 2,49 6,05 3,14 3,41 2,37
4,92 3,04 4,49 2,36 4,44 2,51 6,92 2,76 3,74 2,53
3,93 2,74 3,75 2,16 4,92 2,30 7,67 2,51 4,18 2,22
3,47 2,75 3,65 2,08 4,60 2,26 7,86 2,37 3,87 2,31
3,07 2,47 3,62 2,09 4,86 2,15 8,31 1,98 3,92 2,25
2,50 2,06 3,13 2,17 5,50 2,48 9,12 ,89 5,75 ,50
5,00 3,73 4,73 2,25 3,75 2,06 5,81 3,21 3,16 2,19
3,96 2,94 3,79 2,25 4,55 2,40 7,55 2,56 3,75 2,40
4,41 3,07 4,17 2,33 4,68 2,42 7,43 2,77 3,87 2,36
4,99 3,23 4,49 2,46 4,26 2,51 6,61 2,90 3,52 2,42
3,44 2,42 3,86 1,89 4,84 1,98 8,13 1,89 4,20 2,20
4,93 2,98 4,84 2,25 4,72 2,45 6,80 2,87 4,06 2,53
3,60 1,94 3,95 1,38 5,30 1,71 6,66 2,39 4,29 1,94
3,84 2,67 3,44 2,16 4,61 2,59 7,88 2,52 4,04 2,26
3,79 2,99 3,52 2,18 4,39 2,44 7,91 2,50 3,61 2,42
3,53 2,74 3,72 2,26 4,88 2,26 7,94 2,33 3,94 2,43
5,17 3,29 4,40 2,37 3,92 2,57 6,68 2,96 3,52 2,39
4,42 3,01 4,11 2,28 4,67 2,37 7,22 2,71 3,85 2,34
4,64 3,05 4,46 2,31 4,53 2,40 6,97 2,77 3,82 2,42
3,83 3,15 4,18 2,27 4,15 2,33 7,40 2,56 3,44 2,47
5,82 2,89 4,41 2,27 4,58 2,53 6,75 3,06 3,81 2,45
3,30 2,70 4,76 2,59 4,73 2,34 7,24 2,67 3,99 2,33
2,72 2,58 3,44 2,14 4,44 2,29 8,15 1,95 3,60 2,38
3,76 3,04 4,12 1,53 5,56 2,56 7,25 3,16 4,42 2,49
3,53 2,20 3,41 2,03 5,19 1,56 8,60 1,68 4,90 2,65
4,70 2,58 4,57 2,02 5,12 2,12 7,87 2,26 4,25 2,35
3,72 2,51 3,73 2,21 4,54 2,30 7,19 2,76 3,63 2,23
4,25 2,82 4,30 2,20 4,72 2,34 7,24 2,52 4,10 2,32
4,43 2,80 4,17 2,30 4,23 2,31 7,08 2,61 3,63 2,43
4,66 3,30 4,13 2,35 4,58 2,58 6,85 3,07 4,02 2,60
4,56 3,03 4,17 2,37 4,29 2,67 7,31 2,63 3,41 2,39
4,51 2,85 4,27 2,25 4,67 2,35 7,34 2,71 3,99 2,37
3,98 3,11 3,94 2,27 4,53 2,32 7,38 2,50 3,61 2,28
4,21 3,57 4,18 2,67 4,03 2,61 6,81 3,00 3,31 2,70
3,06 2,92 3,52 2,09 4,75 2,19 7,16 2,39 3,73 2,36
5,53 3,18 4,60 2,47 4,35 2,59 6,70 3,03 4,00 2,55
4,49 3,06 4,37 2,18 4,34 2,34 7,16 2,49 3,62 2,25
5,12 3,06 4,34 2,37 4,64 2,53 7,12 2,86 3,94 2,45
4,39 3,16 4,13 2,45 4,51 2,48 7,29 2,89 3,69 2,52
4,92 3,15 4,37 2,37 4,89 2,41 7,27 2,73 3,86 2,67
3,65 2,72 3,92 2,18 4,56 2,28 7,43 2,54 3,84 2,27
4,45 3,15 4,24 2,43 4,61 2,44 7,34 2,76 3,80 2,44
4,43 3,08 4,05 2,31 4,34 2,34 7,52 2,59 3,73 2,40
4,01 2,93 4,27 2,09 4,46 2,30 7,14 2,47 3,67 2,22
4,31 2,87 4,05 2,19 4,63 2,39 7,14 2,74 3,91 2,42










































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab



















Refiriéndonos a los partidos políticos gallegos, ¿Podría decirme,
colocaría Vd. a los siguientes partidos, en una escala de 0 a 10,
significa el "mínimo nacionalismo" y el 10 el "máximo nacionalism
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37,64 10,86 24,55 ,51 ,26 1,21 3,16 12,38 9,43 1539
36,27 11,94 18,48 1,02 ,36 ,87 3,02 13,43 14,61 1674
24,81 5,82 30,08 ,62  7,18 5,18 20,06 6,26 463
27,09 7,40 31,40 1,01 ,87  4,68 18,61 8,95 581
28,95 11,13 30,92 1,38 ,54  4,04 13,18 9,86 532
39,09 15,37 20,97 1,25   1,91 7,41 14,01 497
50,66 9,70 11,00 ,22   2,34 9,91 16,17 499
49,40 17,23 6,43 ,25 ,35  ,86 9,15 16,32 634
50,85 12,47 8,59 ,39   ,66 10,47 16,57 418
41,22 12,39 17,44 ,46  1,02 2,69 10,88 13,89 1502
32,11 9,89 25,95 1,06 ,35 1,79 4,53 17,22 7,09 359
27,13 10,46 34,94 1,05 ,25 2,56 2,92 14,65 6,04 447
23,80 9,51 29,16 1,82 1,74  6,04 17,86 10,08 442
28,88 28,88 32,46     9,78  6
35,01 10,49 26,76 1,13  ,38 3,59 11,72 10,92 1191
28,94 9,45 26,71 1,34 ,80 1,65 2,50 18,99 9,62 404
47,84 16,41 8,52 ,26 ,27  1,21 9,27 16,22 820
20,01 6,01 34,17 ,43 1,16 6,90 5,45 21,48 4,39 295
40,99 10,36 17,17 ,57 ,26 ,33 3,98 11,34 14,99 485
35,19 5,30 27,05 3,35   2,15 15,82 11,15 86
41,35 8,34 23,65 ,58   3,53 13,52 9,03 318
27,48 12,65 28,99 1,59 ,83 ,41 4,83 13,83 9,39 390
42,98 8,97 16,85   1,60 2,02 9,82 17,76 137
31,33 10,78 28,71 1,30  1,22 2,80 14,81 9,04 611
40,38 12,54 16,22 ,38 ,42 1,36 2,86 12,20 13,65 1620
25,68 10,30 28,18    2,12 6,39 27,33 51
39,98 16,38 9,31 2,07 ,88  3,57 19,58 8,24 183
47,40 13,14 6,24   1,44 1,30 19,71 10,76 125
40,63 12,03 17,57 ,45 ,38 ,68 3,26 12,07 12,94 1796
29,15 9,30 33,02 1,24 ,21 1,88 3,29 11,62 10,28 760
32,22 8,69 28,38 ,20  1,68 1,57 12,80 14,46 292
15,07 14,88 22,87 5,70   5,09 21,85 14,53 56
51,17 14,42 17,51   ,51 ,51 6,15 9,74 107
41,27 10,35 15,52 ,36  1,97 3,19 7,68 19,67 452
40,70 10,39 19,57 ,97 ,29 ,70 2,32 15,48 9,59 560
42,77 10,32 17,41 ,68 ,49 1,30 2,23 12,97 11,82 657
35,45 5,55 27,68 1,12  1,45 2,42 13,39 12,94 309
28,96 14,33 25,60 ,89 ,47 ,61 4,36 14,25 10,53 1128
33,29 13,97 21,95 1,00 ,50 1,12 3,24 15,96 8,98 1291
39,43 9,33 18,28 ,75 ,12 1,00 2,61 11,07 17,41 466
39,50 12,25 18,87 ,25 ,12 ,62 3,12 9,50 15,75 436
39,28 8,80 23,17 ,74 ,25 1,12 3,10 11,40 12,14 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años


























Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab




















¿Podría decirme a que partido o coalición votó  Vd. en las últimas e
autonómicas?
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36 11 1 28 1 0 5 5 8 5 1539
38 12 0 22 1 1 4 5 13 5 1674
30 5 0 40 2 1 6 6 7 3 463
27 7 0 39 2 1 7 5 8 3 581
30 10 1 32 1 1 4 6 9 5 532
39 14 1 20 2  3 4 11 5 497
47 13 0 12 1 0 3 2 14 7 499
47 17 0 7 0 0 2 6 14 5 634
46 16 0 8 1  2 5 17 6 418
42 13 0 21 1 0 3 4 10 5 1502
30 9 1 33 2 0 6 5 9 3 359
29 8 1 36 2 1 5 7 9 3 447
26 8 2 34 2 2 8 8 7 4 442
29 29  32    10   6
35 10 1 29 1 0 5 5 9 5 1191
31 10 0 33 2 1 6 5 9 4 404
46 16 0 10 0 0 2 5 14 5 820
24 5  46 3 2 7 7 5 2 295
41 13 0 19 2  4 2 13 5 485
41 7 2 22 3  3 5 8 8 86
41 9  25 0  4 7 11 3 318
25 8 2 34 3 1 8 7 8 4 390
43 8  21 0 1 6 2 13 6 137
33 11 1 33 1 0 4 4 8 5 611
40 13 0 20 1 1 4 5 12 5 1620
17 18  32  2 4 6 12 9 51
83 2  3 0 0 1 1 7 2 1186
3 73 3 8 1 0 1 2 8 0 367
4 3 1 85 0  1 1 4 1 687
11 6 7 5 59    11  25
16    5 54 13  13  10
23  2 57 4  7  8  33
7 1  9 2 1 64 4 9 3 99
24 6 1 18 3 1 7 27 11 2 415
14 6  8 1 0 4 4 34 29 390
49 20 1 10 3  6 5 3 4 183
51 12  7 1  7 6 12 4 125
39 12 0 20 1 1 4 5 12 5 1796
30 9 1 38 1 0 4 5 8 4 760
32 9 1 33 1 1 2 3 12 5 292
13 13  30 3  7 16 7 12 56
50 13  19  1 1 4 10 3 107
40 10 0 19 0 0 5 3 16 7 452
39 10  27 1 1 5 5 9 4 560
43 12 0 20 1 1 4 4 10 4 657
33 9  29 2 1 3 7 11 4 309
31 13 1 28 2 0 5 6 9 5 1128
36 13 1 27 1 1 5 6 7 3 1291
39 9 0 23 1 0 4 5 14 5 466
38 12 0 21 1 0 4 5 14 5 436
37 10 0 25 2 0 4 4 12 6 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años






































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab























Ahora me gustaría que me dijera a que partido, de los que figuran en esta tarj
votaría Vd. Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones autonómicas.
226
VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
38 15 1 24 2 0 4 5 9 4 1539
39 17 0 16 2 0 4 5 13 4 1674
30 10 1 34 2 1 5 6 8 3 463
30 16 0 29 2  7 5 10 2 581
31 16 1 26 2 1 4 6 9 4 532
39 18 1 18 2 0 3 3 12 4 497
53 15 0 9 1  3 2 12 6 499
46 19 0 5 0 0 2 7 14 5 634
50 15 0 7 0 0 1 5 15 4 418
42 18 0 16 1 0 3 3 11 5 1502
34 15  26 2 0 6 5 10 2 359
28 13 1 30 3 0 4 6 11 3 447
28 15 2 26 2 1 8 7 8 4 442
29 29  32    10   6
35 14 1 24 2 0 4 5 10 4 1191
33 14 0 28 2 0 6 3 11 3 404
47 20 0 7 0 0 2 6 13 5 820
26 12 1 37 3 1 5 7 4 3 295
43 19  14 1 0 5 2 12 4 485
39 11 2 22 1  1 5 11 8 86
40 14 0 19 1  4 7 12 2 318
27 12 2 28 3 1 8 6 11 3 390
45 13 0 14 0  6 2 15 5 137
35 16 1 27 2 0 3 3 8 4 611
42 18 0 15 1 0 3 5 11 4 1620
18 17  35   2 5 15 9 51
83 3 0 3 0 0 1 1 7 1 1186
2 79 2 4 2  2 1 7 1 367
6 15 1 68 1  2 2 6 0 687
11 9 11 2 57   2 6  25
32    5 38 13  13  10
28 3 2 54 4  5  4  33
9 2  6 2 3 64 2 9 3 99
25 12 1 16 3 0 5 26 11 1 415
16 8  6 0 0 3 4 36 27 390
50 22  6 3  6 5 4 4 183
56 19 0 2 2  4 6 7 3 125
41 17 0 15 1 0 4 4 12 4 1796
30 14 2 33 1  3 5 10 3 760
31 12 0 30 1 1 2 4 12 5 292
13 19  29 3  6 17 7 6 56
50 17  16   1 3 10 3 107
39 14 1 15   5 3 19 4 452
41 14 0 21 1 0 3 5 9 4 560
44 16 1 14 1 0 2 4 12 4 657
36 12  25 1 0 3 7 11 5 309
32 19 1 23 3 0 6 5 8 4 1128
38 19 1 22 2 1 4 5 6 3 1291
38 13 1 17 1 0 4 5 17 4 466
38 17  16 1 0 4 4 15 5 436
39 14 0 19 2 0 3 5 12 6 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años






































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab






















Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales,
¿a que partido votaría Vd.?
227 VALORACIÓN DE LIDERES Y FUERZAS POLITICAS
26 13 6 11 25 14 5 1539
21 11 7 14 24 19 5 1674
32 18 6 6 26 10 3 463
30 12 6 11 21 15 3 581
30 13 7 9 22 15 4 532
24 10 6 14 23 15 7 497
12 10 7 17 26 20 7 499
14 9 5 15 28 22 6 634
11 10 6 14 26 26 8 418
18 11 7 12 28 17 6 1502
26 18 6 9 22 14 4 359
35 14 7 9 21 12 2 447
38 10 5 17 15 10 5 442
39   29 23  10 6
28 13 6 11 22 15 5 1191
26 17 6 11 25 11 4 404
14 8 5 16 27 23 7 820
38 14 6 8 22 10 2 295
17 11 8 13 28 18 6 485
26 11 3 25 23 8 4 86
24 13 6 12 22 17 5 318
35 12 5 13 18 14 3 390
16 9 9 11 31 17 8 137
27 16 8 8 24 12 5 611
19 10 6 13 26 19 6 1620
34 14  7 19 16 10 51
1 19 9 23 30 15 3 1186
53 1 4 7 22 10 3 367
56 9 5 0 21 8 1 687
53 27  18   2 25
5 28 16 38   13 10
32 17  5 37 8 2 33
12 11 4 11 15 35 13 99
19 12 7 12 23 21 6 415
13 4 3 8 21 34 18 390
18 13 3 23 27 8 8 183
12 17 3 21 27 12 8 125
19 11 7 15 24 18 5 1796
32 14 6 4 24 16 3 760
35 9 6 9 24 11 6 292
31 4  12 12 25 16 56
23 7 5 13 33 16 3 107
19 9 7 10 29 21 5 452
21 13 9 12 27 14 5 560
19 12 6 13 25 19 5 657
21 15 7 8 29 15 4 309
30 12 5 14 19 15 6 1128
27 13 6 15 23 12 4 1291
20 11 5 9 29 19 7 466
23 8 4 10 30 18 6 436
21 13 7 12 21 20 6 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años






































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab













BNG IU N.S. N.C. N
De estos partidos ¿a qué partido no votaría Vd. en ningún ca
228
IDENTIDAD NACIONAL Y NACIONALISMO
71 21 4 4 1539
73 15 3 8 1674
67 24 4 4 463
71 20 4 5 581
72 22 5 2 532
73 19 3 5 497
75 14 2 9 499
75 10 3 11 634
47 46  7 7
70 13 3 14 418
79 13 2 6 1502
77 15 5 4 359
65 29 3 3 447
55 30 9 5 442
90 10   6
65 16  19 39
71 21 4 4 1191
71 20 3 6 404
75 12 3 10 820
62 28 5 4 295
77 12 3 8 485
75 22 3  17
59 26 8 7 86
78 18 2 2 318
63 27 7 3 390
78 14 2 6 137
73 19 2 6 611
73 15 4 8 1620
67 25 6 2 51
82 11 2 5 1186
75 16 4 4 367
58 34 4 4 687
82 11 7  25
68 32   10
46 48  5 33
77 10 4 9 99
69 18 6 8 415
70 12 5 13 390
80 10 5 4 183
79 10 5 6 125
79 12 3 6 1796
61 29 4 5 760
55 35 1 9 292
57 19 5 19 56
70 14 1 14 107
79 12 2 7 452
74 19 3 5 560
75 16 3 6 657
68 20 5 7 309
69 20 5 5 1128
73 19 4 5 1291
72 19 3 6 466
74 15 4 7 436
71 18 4 7 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab














¿Que termino prefiere emplear Vd. para referirse a Galici
región o una nación?
229 IDENTIDAD NACIONAL Y NACIONALISMO
34 30 4 22 4 2 2 2 1169
35 28 4 22 3 1 4 3 1316
31 27 4 29 5 1 2 2 333
25 35 3 26 6 4 0 2 438
30 29 5 27 4 1 2 2 412
41 30 5 17 3 1 1 2 384
39 27 4 19 1 2 5 3 395
40 26 4 15 3 1 7 4 519
38 27 4 15 3 2 8 3 323
39 28 4 20 3 2 3 2 1236
24 36 4 27 6 2 1 0 294
30 31 6 26 5 1 0 2 311
25 26 4 29 6 2 2 4 286
68 32       5
32 32 3 23 5 1 2 2 905
35 25 7 22 5 3 1 2 300
38 28 4 16 2 2 6 4 671
27 26 5 33 5 0 1 2 203
40 27 3 22 2 1 3 2 394
26 15 3 42 5 4 3 3 58
35 29 3 22 5 1 1 3 257
26 33 6 26 5 2 0 1 274
44 20 3 21 3 2 5 2 112
31 36 3 20 5 2 2 1 468
37 27 4 21 3 2 4 3 1280
45 20 10 17 4 1  3 38
36 32 3 20 3 1 2 2 1013
35 28 5 21 4 1 4 2 296
34 28 5 26 3 1 2 1 433
10 26 34 10 8  7 5 22
 32 23 45     7
53 10 4 7 18  8  16
24 39 1 25 3 6 2  81
33 24 3 26 5 2 3 4 316
38 26 4 18 3 2 6 3 302
28 41 2 14 6 4 4 2 158
30 29 3 22 7 1 4 4 107
35 31 4 21 4 1 2 2 1498
33 25 5 26 3 3 3 3 514
50 15 3 20 3 3 5 2 171
21 33 7 18 3  10 7 39
39 17 7 18 4 3 1 11 86
36 27 4 20 4 3 4 2 375
43 20 4 25 2 1 3 1 435
34 31 3 19 3 2 5 2 511
35 31 5 20 3 1 1 4 229
29 33 4 23 5 1 2 2 849
35 27 4 24 4 2 2 3 1001
42 23 3 22 2 2 4 2 354
32 30 7 19 4 2 3 3 354
32 34 3 21 4 1 3 1 776




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años






































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab









Sólo para los que se
refieren a Galicia co































estatales N.S. N.C. N
En su opinión ¿cuáles son las dos característica fundamentales que hacen que
región?
230
IDENTIDAD NACIONAL Y NACIONALISMO
17 14 10 36 9 5 4 5 1169
18 15 9 33 7 6 5 7 1315
25 8 9 32 11 6 4 4 333
23 11 9 36 9 5 1 5 438
20 14 7 36 7 6 3 6 412
14 17 11 38 5 5 3 6 384
13 16 12 32 5 9 7 7 395
13 18 8 31 10 4 7 10 519
14 16 5 30 7 6 11 10 323
17 15 9 35 6 7 4 7 1236
24 12 11 33 11 3 2 3 294
19 13 10 37 12 5 1 3 311
19 12 13 33 11 3 4 5 286
 32 11 57     5
20 12 10 35 8 5 4 6 905
19 16 11 39 6 4 2 4 300
13 16 9 32 8 6 7 10 670
25 9 9 29 14 6 4 4 202
17 18 9 34 6 6 5 6 394
23 13 8 39 8  6 3 58
17 12 11 34 7 7 3 9 257
23 12 11 38 9 3 2 2 274
19 12 7 40 5 4 4 9 112
20 14 10 35 8 5 3 5 468
16 16 9 32 8 6 6 7 1279
12 16 10 36 4 11  9 38
17 17 10 33 8 6 4 5 1013
17 16 8 35 6 7 4 7 296
20 8 10 39 7 7 3 6 433
10 24 6 27 7 14 7 5 22
  23 32 45    7
7 14 12 29 10 8 8 10 15
25 6 3 38 12 5 8 4 80
21 14 10 31 8 5 4 8 316
16 15 8 32 8 4 8 9 302
13 9 11 32 13 7 7 8 158
12 15 9 37 6 6 4 12 107
18 17 9 34 8 6 3 6 1498
21 11 11 35 8 3 5 6 513
16 9 11 34 6 10 8 6 171
9 4 8 35 10 7 13 13 39
12 15 15 35 6 2 1 14 86
17 16 10 31 6 5 6 8 374
20 18 6 36 5 4 5 5 435
17 12 9 31 9 9 6 7 511
17 13 8 36 7 3 4 12 229
19 13 10 36 10 5 3 3 849
18 17 11 30 9 5 3 6 1001
19 11 9 37 6 3 5 10 354
17 14 11 31 10 4 5 8 353
17 13 7 40 7 7 5 5 776




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años






































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab









Sólo para los que se
refieren a Galicia com































estatales N.S. N.C. N
En su opinión ¿cuáles son las dos característica fundamentales que hacen que 
región?
231 IDENTIDAD NACIONAL Y NACIONALISMO
47 3 18 2 21 4 3 1 1 320
50 2 19 1 21 4 1 2 1 245
46 2 16 3 27 3 3   111
36 6 23  28 3 1 1 1 116
44 1 29 3 20 4    115
58 2 18  12 4 5 1 1 93
56 2 6 2 21 8 2 4  67
63 2 9 1 10 6  5 3 60
56 3 8  17 6 3 5 2 54
47 2 15 3 19 6 4 2 0 191
43 3 30  21 2    53
45 2 26 1 23 2 1   126
54 3 18  20 3   1 135
100         1
46 2 19 2 22 6 1 1 1 244
43 3 25  26 2 2   82
64 4 9 2 11 3 2 4 2 93
45 3 20 2 28 1 2   83
47 3 22  15 5 6 2  59
44 2 23  12 19    22
40 2 35 3 16 3   1 54
53 3 19  21 4    107
43  18  22 9 9   19
43 1 17 4 26 5 1 3 1 109
53 3 16 1 19 3 3 2 1 242
36  17  37  10   13
52 1 14 2 19 7 1 3 1 129
51 7 9  20 4 8 1  59
45 3 23 1 21 5 2  0 227
21  21  58     3
100         3
42 4 22  33     15
68  26  7     8
53 1 22 3 20   2  73
46 1 17 3 23 3  4 3 46
66 7 18  6 3    19
42 9 10  14  13 13  13
50 2 18 3 22 2 1 2 1 205
47 2 22 1 23 4 1 1  220
49 3 13 2 17 10 4 1 1 98
30  42  15    12 11
56 7 4 14 11  4  4 15
52 2 16 1 27 2  1  54
51 2 15 1 20 6 5 1  107
54 2 17 3 13 5 1 4  108
46 4 19  25 3   2 56
45 2 23 1 22 4 2 1 1 224
49 1 20 1 18 6 3 1 1 233
59 1 10 3 23 1 1 1  89
46 7 20 1 19 3  3 1 65
44 3 21 1 23 4 2 1 1 178




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años






































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab









Sólo para los que se




























nacionalista N.S N.C N
En su opinión ¿cuáles son las dos característica fundamentales que hacen que Gali
una nación?
232
IDENTIDAD NACIONAL Y NACIONALISMO
17 3 27 6 34 8 1 1 4 322
18 4 20 5 41 5 2 2 3 245
19 1 27 2 41 6 1 1 1 111
16 5 20 10 34 7  0 8 118
21 6 24 8 37 2 2  1 115
14 3 26 5 40 5 2 1 4 93
20 3 26 1 31 13 2 2 2 67
9 4 25 4 35 12 2 4 5 60
10 2 32  31 12 2 4 7 54
17 4 24 7 33 6 3 2 4 194
27 1 24 3 39 2   3 53
15 5 22 6 42 7 1  2 126
19 4 23 6 41 5   3 135
  100       1
21 5 24 7 33 5 2 0 3 246
12 4 23 4 40 7 1  9 82
10 2 30 4 38 8 1 4 3 93
19 3 25 2 46 5    83
18 3 20 6 32 10 5 4 3 59
15 3 15 20 47     22
17 3 21  47 8   3 56
22 5 24 6 34 5  1 4 107
25  9 19 27 3 9  9 19
16 7 28 6 28 6 3 1 6 109
16 2 26 4 39 7 2 2 2 242
4 4 25  44 13   10 13
21 5 24 4 33 8 2 3 1 128
18 2 26 9 38 3 3 1 1 59
15 4 26 6 37 8 1  2 231
58  21   21    3
    100     3
27  40  29    4 15
 13 7 19 41  19   8
17 1 21 3 43 6  1 8 73
13 2 22 6 34 6 2 2 11 46
8 7 23 19 36 3  3  19
32  26  14 15   13 13
18 4 21 3 39 8 2 2 3 207
16 4 28 7 37 5 2 0 2 219
17 2 25 6 37 6 2 1 4 99
15  15  30    39 11
8 15 7 8 33 22 4  4 15
16 3 30 7 34 6 1  3 54
19 3 25 6 37 5  1 3 106
18 2 27 5 32 9 3 3 1 108
25 1 14 8 30 3 5 1 13 58
15 5 25 4 42 6 0 1 2 226
18 2 27 7 37 5 2 1 2 237
12 4 24 6 35 8 2 3 6 89
17 8 23 3 39 5 1 3 2 65
19 4 21 4 37 9 1  5 177




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años






































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab









Sólo para los que se



























nacionalista N.S N.C N
En su opinión ¿cuáles son las dos característica fundamentales que hacen que Galici
una nación?
233 IDENTIDAD NACIONAL Y NACIONALISMO
5,94 2,31 1073 6,57 2,43 318
6,00 2,23 1159 6,75 2,23 233
5,75 1,93 311 6,76 2,09 112
5,78 2,13 409 6,77 2,13 115
5,88 2,35 385 6,77 2,21 112
6,03 2,40 358 6,80 2,17 87
6,19 2,18 339 5,84 3,11 65
6,18 2,47 428 6,50 2,68 57
6,26 2,39 254 6,38 3,02 51
6,06 2,26 1109 6,45 2,46 184
6,00 2,25 277 6,93 1,84 54
5,81 1,98 292 6,71 2,37 126
5,55 2,43 270 6,81 2,03 129
5,32 1,64 5 8,00 , 1
5,79 2,20 835 6,65 2,27 247
6,04 2,20 283 6,59 2,37 76
6,22 2,46 561 6,28 2,87 86
5,60 2,13 187 7,08 1,84 83
6,15 2,18 354 6,63 2,25 54
5,54 1,82 53 6,06 2,45 21
5,57 2,12 238 6,76 2,33 56
5,57 2,28 259 6,78 2,03 104
6,34 2,11 97 5,68 2,75 17
6,03 2,23 434 6,73 2,49 111
6,11 2,32 1113 6,65 2,42 230
6,07 2,21 37 6,38 1,32 11
6,08 2,24 920 6,00 2,55 125
5,72 2,38 269 6,02 2,07 59
6,28 2,12 398 7,37 2,14 224
4,12 3,00 19 6,84 2,04 3
4,01 3,07 7 7,00 ,00 2
6,78 2,08 13 6,65 1,89 16
5,40 2,51 73 5,36 2,88 10
5,61 2,37 279 6,27 2,23 69
6,08 2,02 254 6,53 2,47 44
5,12 3,06 138 5,33 3,34 18
4,77 2,63 99 5,35 3,08 13
5,99 2,15 1356 5,91 2,34 205
6,43 1,98 461 7,08 1,81 210
6,45 2,08 147 7,75 2,46 95
3,74 3,08 31 6,20 1,98 9
6,59 2,15 71 8,42 2,02 14
5,90 2,06 326 6,94 2,04 53
6,26 2,08 398 6,82 2,12 103
5,70 2,34 438 6,23 2,88 104
6,28 2,50 209 6,78 2,28 58
5,87 2,31 790 6,54 2,22 218
6,21 2,43 918 6,60 2,52 232
6,00 2,25 309 6,68 2,34 83
5,86 2,03 306 6,83 2,06 62
5,70 2,11 699 6,63 2,22 174




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años






































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab













(sólo para los que ident






(sólo para los que iden
can Galicia con nación
Y en relación con el sentimiento regionalista/nacionalista gal
decirme, por favor, donde se colocaría Vd. en una escala del 0
regionalismo/nacionalismo) al 10 (máximo regionalismo/nacionali
234
IDENTIDAD NACIONAL Y NACIONALISMO
6 5 54 25 9 2 1539
5 3 58 23 10 1 1674
4 4 44 36 10 3 463
5 3 54 28 7 3 581
7 1 59 23 8 2 532
6 3 61 20 9 1 497
6 5 63 16 10 0 499
7 7 55 20 11 1 634
3 4 55 22 15 1 418
7 4 56 21 10 1 1502
4 3 58 25 9 2 359
5 3 52 31 6 3 447
4 5 58 25 5 3 442
10  58 23 10  6
6 3 57 24 8 2 1191
5 3 51 29 9 3 404
8 6 56 19 10 1 820
3 4 45 36 8 3 295
5 3 62 19 10 2 485
7 2 66 19 3 3 86
4 6 62 17 8 3 318
5 2 60 27 5 2 390
6 1 49 25 18 1 137
6 2 52 29 9 2 611
6 5 56 22 10 1 1620
4 2 44 36 10 4 51
6 5 61 19 8 1 1186
8 4 59 19 7 2 367
2 1 46 37 12 2 687
15  32 38 2 13 25
16  68 16   10
 5 37 43 15  33
7 2 59 25 5 3 99
9 6 52 21 9 3 415
4 3 60 20 11 2 390
2 3 54 20 20 2 107
4 4 50 29 12 2 452
6 3 50 27 14 1 560
7 5 57 21 8 2 657
4 4 59 23 7 1 309
6 4 60 22 5 2 1128
6 4 55 23 9 2 1291
7 3 50 22 16 1 466
4 5 55 23 11 2 436
5 3 60 25 5 2 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años





































De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab


























¿Con cuál de las siguientes frases se identifica Vd. en mayor medida
235 IDENTIDAD NACIONAL Y NACIONALISMO
63 32 3 2 1539
58 35 4 2 1674
51 43 3 3 463
50 43 5 2 581
60 37 2 1 532
60 35 4 1 497
69 27 2 3 499
71 21 5 2 634
68 7  25 7
76 16 5 2 418
65 30 3 2 1502
51 44 4 1 359
50 45 4 2 447
49 43 5 3 442
68 32   6
63 26 6 5 39
58 36 3 2 1191
59 37 3 2 404
73 22 4 1 820
45 49 4 2 295
57 36 5 2 485
62 30  7 17
58 40 3  86
57 37 4 3 318
48 46 4 2 390
76 18 3 3 137
60 36 2 2 611
63 31 4 2 1620
80 17 3  51
61 35 3 2 1186
58 39 3 0 367
70 25 4 2 687
44 56   25
34 66   10
64 30 5  33
40 51 3 6 99
51 43 5 2 415
64 27 6 4 390
35 60 2 3 183
44 53 3  125
55 39 4 2 1796
76 19 3 2 760
85 10 3 2 292
36 54 5 5 56
67 28 4 1 107
71 22 4 3 452
70 27 2 1 560
61 33 4 2 657
71 23 6  309
48 46 3 3 1128
61 34 3 2 1291
66 29 3 2 466
56 36 5 2 436
59 35 4 2 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab













¿Se considera  Vd. un galleguista?
236
IDENTIDAD NACIONAL Y NACIONALISMO
29 18 26 14 11 2 1539
33 11 20 15 21 1 1674
34 18 27 16 5 1 463
32 22 29 10 7 1 581
31 18 25 14 11 1 532
31 13 22 14 18 1 497
31 8 19 18 22 2 499
27 6 16 16 33 2 634
43  24 7 8 17 7
23 5 14 22 34 1 418
31 8 21 19 20 1 1502
37 13 32 11 7 0 359
32 28 26 8 4 1 447
32 31 29 2 5 1 442
58 20   23  6
28 1 12 17 37 5 39
29 17 30 12 11 1 1191
33 17 24 17 8 1 404
27 6 17 18 29 2 820
39 26 24 7 3 1 295
35 9 15 18 22 1 485
29 10 38 3 13 7 17
28 27 27 14 4  86
35 13 27 11 13 1 318
28 31 31 5 6 0 390
31 8 19 17 22 3 137
31 12 29 18 10 1 611
32 11 18 16 22 2 1620
17 16 37 18 12  51
35 9 18 19 19 1 1186
32 14 25 16 12 1 367
23 24 35 10 8 0 687
50 20 16 9 5  25
50 28 22    10
47 16 14 15 9  33
41 17 26 7 8 1 99
32 14 21 15 17 1 415
26 10 19 11 30 4 390
40 8 16 19 13 3 183
35 13 21 18 13 2 125
33 12 23 14 16 1 1796
25 19 27 14 14 1 760
26 14 14 20 26 0 292
26 14 35 6 13 6 56
40 9 14 14 20 2 107
27 8 20 18 25 3 452
31 15 21 18 14 1 560
33 11 20 15 20 1 657
26 11 26 18 17 1 309
32 19 27 10 11 1 1128
33 18 22 15 12 1 1291
31 14 16 13 23 3 466
34 8 20 15 21 2 436
27 12 29 14 17 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab





















Autonomía actual N.S. N.C.
N
¿Cree Vd. que los nacionalistas gallegos desean….?
237 IDENTIDAD NACIONAL Y NACIONALISMO
54 31 8 5 2 1539
56 24 9 10 1 1674
60 25 11 2 1 463
57 29 9 4 1 581
62 25 7 4 1 532
54 30 7 7 2 497
55 26 7 11 1 499
46 27 10 16 1 634
37 46   17 7
44 29 9 18 1 418
52 29 10 8 1 1502
58 29 8 4 2 359
65 24 6 3 2 447
65 24 6 3 2 442
100     6
63 16 1 15 5 39
58 28 7 5 2 1191
54 30 11 4 1 404
47 30 8 14 1 820
66 24 8 2 1 295
56 23 10 11 0 485
58 29  3 11 17
52 32 8 7 2 86
61 22 9 6 2 318
61 28 7 3 1 390
56 25 11 6 2 137
54 31 8 4 2 611
53 26 9 11 1 1620
55 32 10 4  51
58 25 8 8 1 1186
55 28 9 6 1 367
51 34 8 4 3 687
75 18 7   25
78 22    10
55 34 11   33
64 23 8 4 1 99
58 25 8 8 1 415
49 25 10 15 2 390
55 26 10 6 2 183
63 25 4 6 2 125
56 27 7 9 1 1796
55 30 7 6 2 760
50 22 19 7 2 292
49 31 3 14 3 56
57 21 7 14 2 107
55 20 11 11 2 452
56 29 9 5 0 560
55 26 9 9 1 657
50 34 11 6  309
56 29 6 7 2 1128
58 28 8 5 1 1291
55 23 12 9 2 466
61 20 6 12 1 436
50 32 9 8 2 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab























¿Cre Vd. que los nacionalistas gallegos quieren….?
238
IDENTIDAD NACIONAL Y NACIONALISMO
22 19 1 51 6 1 1539
20 16 0 49 13 1 1674
20 22 1 52 3 1 463
13 21 0 61 4 1 581
21 21 0 52 5 1 532
25 16 1 51 7 1 497
28 10 1 45 16 1 499
20 15 0 41 22 2 634
8   75  17 7
19 11 1 42 26 2 418
22 16 0 49 12 1 1502
24 20 1 53 2 1 359
20 20 0 56 2 1 447
17 25  54 2 2 442
39 29  10 23  6
17 14  51 12 6 39
21 19 0 52 6 1 1191
22 17 1 54 4 1 404
22 13 1 43 20 2 820
15 28  53 2 1 295
21 16 0 51 11 1 485
23 19  51  7 17
17 24  52 5 2 86
27 19 1 46 6 1 318
18 20  60 2 0 390
20 10 1 52 15 3 137
21 18 1 53 5 1 611
20 17 0 47 14 1 1620
25 23 1 44 5 2 51
24 17 1 47 11 1 1186
25 16 0 52 6 0 367
18 21 0 56 4 1 687
18 18  54 7 2 25
28 22  50   10
25 26  47 2  33
15 17  62 5 1 99
18 19 1 51 10 1 415
17 14 1 44 21 3 390
29 17  41 11 2 183
29 23  38 8 3 125
23 17 1 49 9 1 1796
15 19 1 55 8 1 760
16 16 1 52 15 0 292
14 20  54 7 5 56
26 15  45 13 1 107
20 17 1 46 14 3 452
21 16 1 54 8 1 560
21 19 0 45 14 1 657
18 19 1 50 10 2 309
21 18 0 53 6 1 1128
21 17 1 52 8 1 1291
20 19 1 44 14 3 466
25 17 0 45 11 1 436
19 18 0 52 9 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galle
Tan español como gall





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab
De 10.001 a 20.000 ha
De 20.001 a 50.000 ha


















no tiene nada q
ver con el vot N.S. N.C.
N
¿Cree Vd. que es nacionalista gallego…?
239 IDENTIDAD NACIONAL Y NACIONALISMO
40 21 25 11 2 1539
39 17 20 23 2 1674
38 23 29 8 1 463
45 20 23 9 2 581
48 17 21 12 1 532
41 19 19 18 2 497
34 19 24 21 2 499
32 16 19 31 2 634
15 22 8 39 17 7
36 15 12 34 3 418
41 18 20 19 2 1502
42 20 27 9 1 359
38 21 29 9 2 447
37 22 31 7 2 442
39  29 32  6
38 14 12 32 5 39
44 19 23 12 2 1191
41 25 21 10 3 404
34 16 20 28 2 820
35 22 33 9 1 295
40 17 19 22 2 485
51 22 16 3 7 17
46 24 20 10  86
38 21 24 15 2 318
40 22 28 8 2 390
34 19 21 20 5 137
49 18 20 11 2 611
36 18 22 22 2 1620
47 19 19 12 2 51
35 20 25 18 2 1186
40 23 22 14 0 367
55 15 19 8 2 687
27 33 26 12 2 25
37 22 41   10
24 25 42 9  33
31 21 33 14 2 99
36 20 24 19 2 415
35 14 14 33 3 390
34 25 22 18 1 183
24 22 30 21 3 125
38 19 24 18 2 1796
48 17 20 13 2 760
39 19 18 23 1 292
42 24 13 16 5 56
32 25 19 22 2 107
40 17 14 24 4 452
45 19 21 14 0 560
34 17 23 24 2 657
37 22 22 18 2 309
41 19 26 12 2 1128
37 22 26 14 1 1291
35 16 21 23 4 466
39 18 18 22 2 436
45 17 20 16 2 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab














De rechazo N.S. N.C.
N
¿Cuál cree Vd. que es la actitud de los nacionalistas gallegos con 
España?
240
























































De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años






































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.










Cuando se habla de política, usamos norma
expresiones izquierda y derecha. En esta t
una serie de casillas que van de izquierd
derecha (10). ¿En que casilla se colocarí
241 VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
52 17 27 4 0 1539
49 19 26 6 0 1674
54 18 24 5 0 463
45 21 30 3 1 581
49 17 29 4 0 532
53 17 25 5 0 497
54 18 24 3 1 499
49 16 26 8 0 634
46 29 25   7
42 23 28 7 0 418
52 18 25 5 0 1502
55 15 27 2 1 359
51 16 28 5 0 447
50 16 29 4 1 442
58 42    6
35 26 31 3 6 39
50 18 29 3 1 1191
52 20 25 2  404
50 16 26 7 0 820
52 20 21 7 1 295
50 18 25 6 0 485
26 26 47   17
53 14 33   86
51 15 30 3 0 318
52 18 28 2 0 390
57 17 21 4 0 137
47 20 30 3 0 611
50 18 25 7 0 1620
48 28 17 6 1 51
60 13 22 4 0 1186
41 24 30 4  367
46 19 31 4 0 687
47 14 26 11 2 25
68 16 16   10
42 31 19 7 2 33
45 17 30 8  99
48 20 27 4 0 415
42 20 29 8 1 390
54 19 24 2 1 183
44 19 28 10  125
52 17 25 5 0 1796
48 17 30 5 0 760
48 24 25 3 0 292
39 17 32 8 3 56
71 9 18 2 1 107
49 15 30 6 1 452
56 14 24 5 0 560
49 19 24 7 0 657
55 18 22 5  309
45 21 29 4 1 1128
52 21 22 4 0 1291
57 15 22 6 0 466
52 13 28 7 0 436
44 17 33 5 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.















Sigue igual N.S. N.C.
N
Le voy a citar una  serie de cuestiones o problemas y quisiera
que cada uno de ellos ha mejorado o empeorado en Galicia en lo
242
VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
31 32 35 1 0 1539
27 36 33 3 0 1674
42 22 35 1 0 463
31 25 42 2 0 581
27 36 34 2 0 532
27 40 31 2 0 497
28 40 30 2 0 499
23 41 31 4 0 634
7 56 37   7
28 40 28 4 0 418
28 37 33 2 0 1502
37 26 36 1  359
30 33 34 2 1 447
28 26 43 3 0 442
39 61    6
20 48 27 3 1 39
29 33 35 2 0 1191
29 33 37 1 0 404
25 40 33 3 0 820
44 18 36 1 1 295
29 38 29 4 0 485
13 51 33  3 17
32 22 44 2  86
30 38 31 1 0 318
23 33 42 2 0 390
39 29 30 1 0 137
31 34 32 2 0 611
29 35 32 3 0 1620
19 24 57   51
35 33 29 2 0 1186
21 36 42 1 0 367
26 35 38 1 0 687
29 41 27  2 25
34 34 32   10
29 19 52   33
23 38 40   99
31 31 34 3  415
25 38 32 4 1 390
31 40 27 2  183
29 42 23 5 1 125
29 35 35 2 0 1796
31 30 37 2 1 760
31 39 27 2 0 292
16 27 47 7 3 56
40 34 26 1  107
29 33 34 3 1 452
30 33 35 2 0 560
30 36 32 2 0 657
25 37 37 2  309
29 34 35 2 0 1128
34 33 31 1  1291
30 29 36 4 1 466
28 38 30 4 0 436
23 37 38 2 0 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab
















Sigue igual N.S. N.C.
N
Le voy a citar una  serie de cuestiones o problemas y quisier
que cada uno de ellos ha mejorado o empeorado en Galicia en l
243 VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
43 27 24 6 0 1539
43 29 22 6 0 1674
43 33 21 2 0 463
35 35 25 4 0 581
41 36 19 4 0 532
40 26 28 6  497
51 19 20 9 0 499
48 20 23 9 1 634
24 39 15 22  7
51 21 22 5 0 418
51 20 22 7 0 1502
37 30 28 5  359
32 40 23 5 1 447
25 48 23 4 0 442
29 29 20 23  6
42 20 28 9 1 39
39 30 25 5 0 1191
43 31 23 4  404
51 19 21 9 0 820
35 42 21 1 0 295
44 28 20 7 1 485
34 22 41 3  17
31 36 26 6 1 86
37 31 27 5 0 318
26 42 27 4  390
59 17 16 7 0 137
46 23 26 5  611
46 26 21 7 0 1620
40 38 17 5  51
55 18 21 6 0 1186
30 35 29 7 0 367
31 41 23 4 0 687
29 37 34   25
21 63 16   10
59 37 3   33
36 30 29 5  99
40 28 25 7 0 415
45 27 20 8 1 390
49 21 21 9  183
41 27 22 10 0 125
44 27 22 6 0 1796
38 33 25 4 0 760
49 28 19 4  292
19 38 28 8 7 56
57 18 20 4 1 107
46 24 21 8 1 452
48 26 21 5  560
51 26 17 6 0 657
43 31 22 4  309
33 32 28 6 0 1128
44 29 20 6 0 1291
46 25 22 6 0 466
42 27 22 8 0 436
40 29 26 4 0 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.















Sigue igual N.S. N.C.
N
Le voy a citar una  serie de cuestiones o problemas y quisiera
que cada uno de ellos ha mejorado o empeorado en Galicia en lo
244
VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
12 61 21 5 1 1539
10 67 17 6 0 1674
14 61 22 3 0 463
13 54 27 6 0 581
12 65 20 2 1 532
9 66 18 7 0 497
10 68 14 7 1 499
8 70 12 9 1 634
7 47 46   7
7 73 8 12 1 418
10 69 16 4 0 1502
13 61 23 3 0 359
15 58 23 3 1 447
14 47 31 8 0 442
 68 32   6
14 62 15 7 1 39
14 60 21 5 1 1191
10 62 25 3  404
8 71 13 8 1 820
15 54 27 4 0 295
8 71 15 6 0 485
9 81 7  3 17
15 47 27 12  86
12 62 22 5  318
13 55 28 3 0 390
10 61 19 8 2 137
12 65 18 3 1 611
10 67 16 7 1 1620
14 58 23 5  51
13 66 14 6 0 1186
8 69 19 4  367
11 59 24 5 1 687
7 56 32 2 2 25
13 40 48   10
13 63 23   33
14 61 17 7 1 99
10 62 24 4 0 415
9 64 17 9 1 390
13 62 21 4  183
15 62 13 11 0 125
11 64 19 5 0 1796
12 62 21 5 0 760
8 72 13 7 1 292
10 47 32 8 3 56
12 67 15 4 1 107
8 67 17 7 1 452
12 68 14 5 1 560
11 69 15 5 0 657
11 55 27 7 0 309
11 60 23 5 0 1128
12 62 19 6 0 1291
12 57 22 8 1 466
11 68 14 6 0 436
9 67 19 4 0 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab















Sigue igual N.S. N.C.
N
Le voy a citar una  serie de cuestiones o problemas y quisier
que cada uno de ellos ha mejorado o empeorado en Galicia en l
245 VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
22 44 32 1 1 1539
16 56 26 2 1 1674
20 50 26 3 1 463
20 52 27 1 0 581
13 58 27 1 1 532
16 53 30 1 1 497
22 45 30 2 1 499
21 43 32 3 1 634
 92 8   7
21 47 29 2 1 418
18 51 29 1 1 1502
19 50 30 1 0 359
19 52 26 2 1 447
22 47 29 1 0 442
29 29 42   6
13 75 10  1 39
18 50 30 1 1 1191
18 53 28 1 0 404
22 43 32 2 1 820
21 52 24 3 0 295
15 59 22 2 1 485
 68 32   17
33 42 23  1 86
17 51 30 1 1 318
20 47 32 1 0 390
14 50 34 1 1 137
18 53 28 1 1 611
19 50 27 2 1 1620
14 54 30 3  51
26 43 29 2 1 1186
14 53 31 1 0 367
13 57 28 1 1 687
25 45 27  2 25
28 50 22   10
26 42 25 6 2 33
14 58 24 1 2 99
15 58 25 2  415
16 49 32 2 1 390
19 51 28 1 1 183
20 53 24 2 0 125
20 49 29 2 1 1796
18 50 29 1 1 760
13 61 24 2 1 292
11 36 44 6 3 56
27 45 27 1 1 107
15 50 32 2 1 452
17 54 27 1 1 560
23 48 27 1 1 657
14 56 28 1 1 309
19 49 29 2 0 1128
17 56 26 1 0 1291
17 49 32 2 1 466
21 44 31 3 1 436
22 46 30 1 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.















Sigue igual N.S. N.C.
N
Le voy a citar una  serie de cuestiones o problemas y quisiera
que cada uno de ellos ha mejorado o empeorado en Galicia en lo
246
VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
22 47 28 2 0 1539
17 56 22 5 1 1674
20 55 21 4  463
17 52 29 2 0 581
15 58 25 2 0 532
18 52 26 3 0 497
24 46 24 5 1 499
21 48 24 6 1 634
 75 25   7
21 47 24 7 1 418
21 52 23 4 0 1502
21 49 27 2  359
14 54 28 3 0 447
15 54 30 1 0 442
29 61 10   6
13 67 13 6 1 39
20 49 28 3 0 1191
11 66 22 1  404
24 47 24 5 0 820
21 50 24 4 0 295
17 57 21 4 1 485
6 48 34 3 9 17
26 37 35 2  86
19 52 25 3 0 318
14 52 32 2  390
23 51 21 4 0 137
17 57 24 2 0 611
21 50 23 5 1 1620
12 67 21   51
30 41 25 4 1 1186
10 62 26 2 0 367
9 62 28 1 0 687
22 61 17   25
 72 28   10
29 57 14   33
11 59 26 3  99
18 53 24 5 1 415
17 54 22 7 1 390
25 52 19 4  183
22 51 23 4 1 125
22 49 25 3 1 1796
14 57 26 3 0 760
15 59 22 5  292
16 50 27 3 3 56
29 53 15 2  107
17 54 24 4 1 452
21 51 24 4 1 560
23 50 22 4 0 657
17 57 20 5  309
17 51 29 2 0 1128
19 54 22 4 0 1291
21 48 25 4 1 466
19 58 18 4 0 436
18 48 31 2 0 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab















Sigue igual N.S. N.C.
N
Le voy a citar una  serie de cuestiones o problemas y quisier
que cada uno de ellos ha mejorado o empeorado en Galicia en l
247 VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
83 7 9 1 0 1539
82 8 8 2 0 1674
84 5 9 1 0 463
84 8 7 1 0 581
81 10 8 1 0 532
82 8 9 1 0 497
84 8 7 0 0 499
80 7 9 3 0 634
49  29 22  7
80 9 8 3 1 418
82 9 8 1 0 1502
86 4 8 1 0 359
86 6 7 1 0 447
82 7 11 0 0 442
77  23   6
78 12 7 1 1 39
83 7 8 1 0 1191
81 7 11 1  404
80 8 10 1 0 820
86 5 7 0 1 295
84 9 5 2 0 485
74 16 11   17
92 5 3   86
82 5 11 1  318
84 6 9 0 0 390
84 7 8 1 0 137
81 10 8 1  611
82 8 8 1 0 1620
75 5 18 2  51
90 4 5 1 0 1186
74 11 12 2 0 367
77 10 12 1 0 687
91  6  2 25
87 13    10
80 10 10   33
84 4 12   99
79 10 9 1 0 415
81 10 7 2 1 390
88 6 4 1  183
72 12 14 2  125
85 7 7 1 0 1796
83 7 9 1 0 760
72 17 11 0 0 292
61 5 22 8 4 56
92 5 2 1 1 107
76 10 11 2 1 452
84 10 6 0 0 560
81 9 8 1 0 657
85 7 7 1  309
84 5 9 2 0 1128
81 9 9 1  1291
87 6 5 1 0 466
79 7 12 2 0 436
84 6 7 2 0 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab
















Sigue igual N.S. N.C.
N
Le voy a citar una  serie de cuestiones o problemas y quisier
que cada uno de ellos ha mejorado o empeorado en Galicia en l
248
VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
20 50 20 9 1 1539
20 47 18 15 0 1674
22 51 18 9 0 463
15 49 22 14 0 581
19 51 17 12 1 532
20 44 23 13 1 497
24 48 16 11 1 499
20 48 18 13 1 634
17 39 15 29  7
20 48 19 12 1 418
21 48 18 12 0 1502
22 46 21 11 1 359
19 50 18 13 1 447
14 50 21 14 1 442
29 48  23  6
10 59 25 5 1 39
19 49 20 11 1 1191
18 49 22 11 0 404
20 50 18 12 0 820
19 50 19 11 1 295
23 43 16 18 0 485
13 50 26 11  17
18 42 30 10  86
19 48 19 11 2 318
16 50 20 14 0 390
27 50 17 5 1 137
19 50 21 10 0 611
21 48 17 14 1 1620
7 54 25 14  51
27 43 18 12 1 1186
13 52 23 11 0 367
14 59 17 10 0 687
26 40 25 10  25
28 40 16  16 10
27 53 13 7  33
17 52 19 12 1 99
19 45 22 14 1 415
16 46 20 18 1 390
26 37 17 20  183
17 45 17 20 1 125
20 45 20 13 1 1796
17 56 17 9 1 760
22 57 15 5 0 292
18 40 19 17 6 56
26 59 11 3 1 107
19 54 20 7 1 452
19 52 20 8 0 560
20 46 19 15 0 657
19 53 14 14  309
20 44 20 16 1 1128
23 44 19 13 0 1291
26 47 17 9 1 466
16 55 15 13 0 436
14 52 21 12 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.















Sigue igual N.S. N.C.
N
Le voy a citar una  serie de cuestiones o problemas y quisiera
que cada uno de ellos ha mejorado o empeorado en Galicia en lo
249 VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
12 51 18 18 1 1539
13 40 16 30 1 1674
12 49 22 17 1 463
10 50 17 23 1 581
11 52 16 20 1 532
13 45 16 25 1 497
13 41 16 29 1 499
15 35 16 31 2 634
24 47 29   7
13 31 16 38 2 418
13 42 16 28 1 1502
12 51 20 16 1 359
11 54 18 16 1 447
11 54 17 17 1 442
29 48  23  6
 53 27 18 1 39
11 48 17 24 1 1191
13 48 19 20 0 404
14 39 16 29 2 820
11 57 19 12 1 295
15 39 15 29 1 485
10 55 29 6  17
15 37 28 20  86
10 48 16 25 2 318
11 54 15 19 0 390
15 35 15 34 2 137
11 48 18 22 1 611
13 42 17 26 1 1620
6 51 13 31  51
18 38 17 26 1 1186
8 50 19 22 1 367
7 63 13 16 1 687
 54 24 19 2 25
16 68 16   10
13 53 18 16  33
10 51 16 22 1 99
12 41 21 25 1 415
9 33 17 38 2 390
22 36 14 27 1 183
16 38 19 23 4 125
12 45 18 24 1 1796
10 51 15 23 1 760
11 43 14 30 2 292
5 43 18 31 3 56
13 33 14 37 4 107
9 31 17 40 2 452
15 44 17 23 1 560
15 42 15 27 1 657
10 53 17 20  309
11 52 18 17 1 1128
15 46 19 20 0 1291
15 35 15 32 3 466
10 31 16 41 2 436
9 54 16 20 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab















Sigue igual N.S. N.C.
N
Le voy a citar una  serie de cuestiones o problemas y quisier
que cada uno de ellos ha mejorado o empeorado en Galicia en l
250
VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
45 26 26 2 1 1539
45 28 23 3 1 1674
51 24 20 4 1 463
39 27 33 1 0 581
43 30 24 2 1 532
43 29 25 2 1 497
49 27 21 1 1 499
46 25 23 5 1 634
37 46 17   7
42 30 22 4 1 418
47 25 24 2 1 1502
48 26 25 1 1 359
44 29 25 2 1 447
39 29 29 2 1 442
61 29 10   6
37 35 24 3 1 39
42 28 27 2 1 1191
45 25 26 3  404
48 26 22 3 1 820
46 26 24 2 2 295
47 28 21 2 1 485
13 36 41 3 7 17
48 19 32 2  86
39 32 23 5 1 318
40 28 31 1 0 390
53 21 24 1 1 137
44 27 26 2 1 611
47 27 22 3 1 1620
47 26 27 1  51
59 18 21 2 1 1186
34 39 24 2 1 367
32 37 29 1 1 687
45 25 25 2 2 25
25 27 48   10
67 19 9 5  33
36 30 31 2 1 99
38 28 29 4 0 415
43 27 24 4 2 390
56 24 15 4 1 183
46 32 18 3 1 125
46 25 25 3 1 1796
41 28 28 2 1 760
42 34 22 1 1 292
29 29 31 8 3 56
61 17 19 1 2 107
45 29 21 4 1 452
50 22 25 2 1 560
48 28 20 3 1 657
41 29 26 2 1 309
40 29 29 2 1 1128
49 25 23 2 0 1291
48 26 24 2 1 466
42 34 20 3 1 436
40 27 29 2 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.















Sigue igual N.S. N.C.
N
Le voy a citar una  serie de cuestiones o problemas y quisiera
que cada uno de ellos ha mejorado o empeorado en Galicia en lo
251 VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
40 26 28 5 1 1539
44 24 24 8 1 1674
42 28 26 4 0 463
44 25 27 4 0 581
49 24 24 3 0 532
40 25 27 6 1 497
43 25 24 7 1 499
36 23 27 13 1 634
41  37 22  7
40 18 27 14 1 418
43 27 23 7 1 1502
43 24 30 3 0 359
40 27 28 5 1 447
45 24 29 2 0 442
71 29    6
27 19 41 12 1 39
43 25 27 4 1 1191
44 24 27 4  404
38 24 25 12 1 820
44 28 24 4 1 295
44 24 24 8 0 485
34 33 27 6  17
48 21 31 1  86
45 24 26 4 1 318
42 24 31 3 0 390
51 17 24 6 2 137
42 27 27 4 0 611
41 25 24 9 1 1620
40 27 24 8 1 51
53 16 22 8 1 1186
30 30 33 6 1 367
36 32 29 3 0 687
46 37 15  2 25
53 6 41   10
36 45 19   33
37 30 26 7 1 99
38 28 27 7 0 415
38 25 26 10 1 390
47 22 26 5 1 183
40 26 22 11 0 125
44 23 26 6 1 1796
39 27 27 7 1 760
38 32 23 6 1 292
29 24 34 10 4 56
64 18 12 4 3 107
44 21 23 11 1 452
45 27 24 5 0 560
44 27 23 6 0 657
44 24 25 6 2 309
37 25 31 6 1 1128
44 27 23 6 0 1291
46 23 23 7 1 466
47 21 21 10 1 436
36 24 33 6 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.
















Sigue igual N.S. N.C.
N
Le voy a citar una  serie de cuestiones o problemas y quisiera
que cada uno de ellos ha mejorado o empeorado en Galicia en lo
252
VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
32 34 28 6 1 1539
27 30 27 16 1 1674
42 21 29 7 0 463
27 31 32 9 0 581
26 38 31 5 0 532
27 38 23 12 1 497
32 29 25 13 1 499
26 31 23 19 1 634
41  37 22  7
27 29 25 19 1 418
30 31 26 12 1 1502
35 32 28 5  359
34 30 27 9 0 447
24 35 33 8 1 442
68  32   6
18 45 22 14 1 39
30 32 29 8 0 1191
27 34 33 7  404
28 32 22 17 1 820
41 21 31 6 1 295
26 33 25 15 1 485
55 22 23   17
34 30 31 5  86
27 31 32 10 1 318
30 35 27 8 0 390
30 22 34 12 1 137
31 33 30 6  611
30 30 24 14 1 1620
21 49 20 11  51
38 23 27 12 1 1186
23 43 23 10 1 367
24 43 25 7 1 687
24 34 39  2 25
28 40 32   10
46 23 19 11  33
24 35 36 6  99
31 26 31 12  415
20 31 28 20 1 390
29 30 29 12 0 183
25 30 27 17 1 125
31 30 28 12 0 1796
30 34 26 9 1 760
27 36 28 9 0 292
26 22 28 20 3 56
35 27 27 10 1 107
25 33 28 11 2 452
29 30 30 10 1 560
37 23 27 13 0 657
24 30 30 15  309
29 37 24 10 0 1128
29 34 27 10 0 1291
24 28 31 15 1 466
21 38 28 12 0 436
37 27 26 10 0 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.















Sigue igual N.S. N.C.
N
Le voy a citar una  serie de cuestiones o problemas y quisiera
que cada uno de ellos ha mejorado o empeorado en Galicia en lo
253 VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
PRIORIDADES Manteneriveld  e Una economía estableManteel Luchasub Luchadel Asegurarpaís tfueim
MATERIALISTAS %
Sexo Hombre 61 67 35 66 49 32
Mujer 54 66 43 66 58 38
Edad De 18 a 24 años 61 61 34 65 49 31
De 25 a 34 años 58 66 26 67 40 27
De 35 a 44 años 57 67 31 65 48 30
De 45 a 54 años 56 71 38 70 53 35
De 55 a 64 años 59 68 48 64 64 41
Más de 65 años 54 65 56 65 68 43
Estudios Menos de primaria 58 65 51 62 63 43
Primarios 56 67 47 67 63 40
F.P. 58 69 28 69 44 30
Bachiller 60 65 27 65 42 27
Superiores 60 67 20 65 31 20
Otros no reglados 33 67 50 50 50 83
ActividadTrabaja 58 66 31 64 47 30
laboral Parado 58 62 33 65 47 29
Jubilado 56 68 53 66 65 42
Estudiante 62 64 30 64 41 28
Ama de casa 56 70 47 72 65 42
OcupaciónEmpresarios.Directivos 70 66 24 59 40 28
activos Peq. emp.; Prof. 60 69 31 64 46 31
Empl. Cuadros medios 54 62 22 59 32 27
Agricult.; Pescad. 54 68 41 66 60 34
Obreros 59 64 36 70 54 31
No procede 57 67 47 68 61 39
No contesta 49 63 35 61 47 29
Recuerdo PP 61 71 49 68 67 44
de voto PSdG-EU-OV 57 66 35 65 49 31
auton. 97BNG 55 61 22 66 35 23
IU 64 60 36 44 44 36
Otros 70 80 30 60 50 30
Sin edad 58 61 39 48 48 42
En blanco 67 78 30 63 42 28
No votó 54 61 38 68 52 31
No contesta 53 63 46 63 57 37
Autoiden-Únicamente español 62 74 45 69 61 55
tificaciónMás español que gallego 58 71 42 67 60 37
Tan español como gallego59 70 40 67 55 36
Más gallego que español 57 60 34 67 49 27
Únicamente gallego 49 54 41 62 57 34
No contesta 48 46 27 39 29 25
Tamaño De 0 a 2.000 hab. 54 69 47 64 56 43
 hábitat De 2.001 a 5.000 hab. 55 61 44 62 60 36
De 5.001 a 10.000 hab. 58 65 42 62 60 39
De 10.001 a 20.000 hab. 57 66 45 68 61 40
De 20.001 a 50.000 hab. 39 66 41 58 51 32
Máis de 50.001 hab. 64 69 31 71 45 29
ProvinciaA Coruña 56 67 39 65 55 37
Lugo 56 65 43 61 53 34
Ourense 59 61 40 68 60 36
Pontevedra 59 68 37 69 50 31
Galicia 57 66 39 66 54 35
Pensando en el futuro, y refiriéndonos a ¿cuáles deberán ser los
objetivos para nuestro país en los próximos años?
254
VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
PRIORIDADES Lograr qpueda n cco Protegde e Lograr que ltenga mayoparticipto mpG Avanzar sociedimpehu Avanzar hasociedadl s iimpod Intentarciud dcampbo
POSTMATERIALISTAS %
Sexo Hombre 61 43 49 49 35 34
Mujer 58 34 43 52 34 29
Edad De 18 a 24 años 73 49 55 47 38 28
De 25 a 34 años 72 49 54 59 42 28
De 35 a 44 años 67 42 50 58 39 31
De 45 a 54 años 56 39 46 54 31 32
De 55 a 64 años 51 29 38 46 29 34
Más de 65 años 41 24 35 42 29 35
Estudios Menos de primaria 37 25 33 40 27 37
Primarios 55 32 44 46 31 31
F.P. 69 48 52 60 37 30
Bachiller 71 48 51 57 40 30
Superiores 79 54 53 65 47 32
Otros no reglados 67 67 33 67 17 17
ActividadTrabaja 65 44 51 55 38 33
laboral Parado 69 49 51 55 40 32
Jubilado 44 26 35 44 28 34
Estudiante 79 54 51 55 38 26
Ama de casa 53 27 45 46 32 26
OcupaciónEmpresarios.Directivos 72 48 44 60 44 29
activos Peq. emp.; Prof. 66 42 49 54 36 33
Empl. Cuadros medios 75 58 57 64 45 34
Agricult.; Pescad. 54 29 49 40 28 31
Obreros 63 42 50 52 37 32
No procede 53 31 41 47 32 30
No contesta 59 45 53 55 35 43
Recuerdo PP 49 27 37 45 27 29
de voto PSdG-EU-OV 65 46 50 55 36 35
auton. 97BNG 71 56 59 60 43 34
IU 76 44 32 64 48 40
Otros 90 50 50 60 20 30
Sin edad 61 45 58 45 39 45
En blanco 69 39 31 65 35 34
No votó 64 40 53 50 41 30
No contesta 57 31 42 47 35 29
Autoiden-Únicamente español 45 28 43 44 30 23
tificaciónMás español que gallego 49 30 38 53 28 30
Tan español como gallego 60 36 43 52 33 30
Más gallego que español 64 47 53 49 36 34
Únicamente gallego 55 38 53 49 43 41
No contesta 70 48 34 68 54 34
Tamaño De 0 a 2.000 hab. 59 27 36 59 44 28
 hábitat De 2.001 a 5.000 hab. 56 30 44 42 33 29
De 5.001 a 10.000 hab. 61 37 48 48 34 33
De 10.001 a 20.000 hab. 55 38 49 44 30 29
De 20.001 a 50.000 hab. 59 32 50 55 38 33
Máis de 50.001 hab. 63 45 44 58 37 33
ProvinciaA Coruña 64 38 51 51 36 30
Lugo 58 34 42 47 35 32
Ourense 57 30 39 50 36 26
Pontevedra 56 44 45 53 32 36
Galicia 59 38 46 51 35 31
Pensando en el futuro, y refiriéndonos a ¿cuáles deberán ser los
objetivos para nuestro país en los próximos años?
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27,7 25,2 47,1 1539
29,3 29,0 41,7 1674
47,6 28,4 24,0 418
33,8 29,2 37,0 1502
16,6 26,9 56,5 359
17,4 26,6 56,0 447
12,6 20,1 67,3 442
 67,5 32,5 6
43,1 21,9 35,0 39
22,9 25,9 51,2 1191
20,3 21,4 58,4 404
43,6 27,5 28,9 820
12,9 28,4 58,7 295
32,7 34,3 33,1 485
40,1 22,1 37,8 17
19,5 20,3 60,2 86
24,7 23,4 51,8 318
11,5 22,4 66,1 390
37,2 28,2 34,6 137
24,4 27,3 48,3 611
34,6 29,6 35,8 1620
28,9 19,4 51,6 51
39,6 30,7 29,7 1186
22,5 25,7 51,8 367
14,5 24,7 60,7 687
25,1 23,0 51,9 25
28,5 5,4 66,1 10
25,1 19,4 55,5 33
18,5 36,0 45,5 99
25,4 21,4 53,3 415
31,4 27,8 40,8 390
40,1 26,1 33,8 183
40,1 19,8 40,1 125
28,4 29,1 42,5 1796
23,6 25,6 50,8 760
29,5 27,5 43,0 292
29,3 6,1 64,6 56
30,7 25,3 44,0 107
33,4 27,1 39,5 452
29,1 28,9 42,0 560
33,4 26,1 40,5 657
30,2 23,2 46,7 309
22,7 28,3 49,0 1128
25,7 27,1 47,3 1291
33,0 24,8 42,3 466
33,0 25,7 41,2 436
28,1 29,1 42,8 1020










































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.
















Indice general de materialismo / postmaterialismo
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85 14 1 0 0 0 1539
92 7 0 0  0 1674
82 17 0 0   463
85 15 0   0 581
91 8 1 0  1 532
93 6 0 0 0 0 497
89 10 1   0 499
92 7 1 0   634
100      7
87 12 1 0  0 418
91 9 0 0 0 0 1502
88 12  0  0 359
89 11 0   0 447
86 13 1 0  0 442
52 48     6
91 6 3    39
88 11 0 0  0 1191
85 13 0 0 0 0 404
89 10 1 0  0 820
82 17    0 295
96 3 0 0  0 485
94 6     17
88 12     86
91 8 1   0 318
89 11 0 0   390
87 12 1    137
85 14 0 0 0 0 611
90 9 1 0  0 1620
87 10  2  1 51
91 8 0 0  0 1186
86 13 1   0 367
87 11 1 0  0 687
98 2     25
95 5     10
77 23     33
86 14     99
86 13 0 0 0  415
90 8 1 0  1 390
85 14 1 0 1  183
89 11     125
91 8 0 0  0 1796
88 12 1   0 760
81 17 1 0   292
82 9 1 3  5 56
95 4  1  1 107
88 11 1 0  0 452
88 11 0   0 560
88 11 0   0 657
88 11 1  1  309
89 10 1 0  0 1128
89 11 0  0 0 1291
87 12 1 0   466
89 10 0 1  1 436
90 9 1 0  0 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab


















Dígame, por favor, que grado de importancia tiene en su  vida cada u
aspectos:
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68 29 1 1 0 0 1539
74 25 0 0 0 0 1674
63 36 0  0  463
66 32 1 0 0 0 581
75 24 1 0  1 532
78 21 0 1  0 497
74 24 1 0  0 499
70 26 2 2 0 0 634
76 7   17  7
68 29 1 1  1 418
74 24 1 1  0 1502
66 33 1 1  0 359
70 28 1 0 1 0 447
67 31 1 0 0 0 442
68 32     6
68 32     39
73 26 1 0  0 1191
70 28 1 0 0 0 404
69 28 1 2 0 0 820
60 37 1  1 0 295
77 22 0 0  0 485
68 28 3    17
64 36     86
77 22  0  0 318
73 26 1 0 0  390
69 29 2    137
71 28 1 0  0 611
70 28 1 1 0 0 1620
71 22 4 1  1 51
73 25 1 0 0 0 1186
71 27 0 2  0 367
70 28 1 0 1 0 687
75 25     25
89 6 5    10
52 48     33
70 29 2    99
66 32 1 1   415
72 25 1 1 0 1 390
70 28 2 0  0 183
70 29 0 0   125
73 25 1 1 0 0 1796
69 29 1 0 0 0 760
64 32 3 1   292
66 22 2 4  5 56
75 22 2 1  1 107
70 29 0 0  1 452
69 29 1 1  0 560
71 28 1 0 0 0 657
72 27 1 1 0  309
72 26 1 1 0 0 1128
71 27 1 0 0 0 1291
69 28 1 1 0 0 466
68 28 2 1  1 436
72 26 0 0 0 0 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab


















Dígame, por favor, que grado de importancia tiene en su  vida cada 
aspectos:
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50 45 4 0 0 0 1539
52 43 4 0 0 1 1674
57 40 2 1  0 463
52 43 4 0  0 581
48 47 5   1 532
51 44 4 0  1 497
49 44 6 0 0 1 499
50 44 5 1 0 0 634
63 37     7
47 46 6 1  1 418
48 47 4 0 0 0 1502
52 43 4 0  1 359
55 42 2 1  0 447
64 32 3  0 0 442
29 48    23 6
46 37 12 3  1 39
50 45 4 0  1 1191
52 45 3 0  0 404
48 46 5 1 0 0 820
65 33 2   1 295
52 42 5 1 0 0 485
75 25     17
46 52 3    86
55 41 3 0  1 318
58 39 3   0 390
39 56 5   1 137
47 47 6 1  0 611
52 43 4 0 0 0 1620
42 53 3 1  1 51
48 46 5 0 0 0 1186
52 43 3 1  0 367
56 39 4 0  1 687
61 32 2 5   25
47 53     10
80 20     33
58 40 2    99
47 46 6   0 415
52 44 3 0 0 1 390
47 45 7 1  0 183
42 51 5 2   125
50 46 4 0 0 0 1796
56 39 4 1  1 760
51 42 7   0 292
58 28 8 1  5 56
65 33 2   1 107
53 42 4 0 0 0 452
42 54 3 0  0 560
48 44 6 1 0 1 657
45 52 2 0  0 309
57 38 4 0  0 1128
50 45 5 0  0 1291
56 41 2 0 0 0 466
52 43 3   1 436
50 43 5 1 0 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab



















Dígame, por favor, que grado de importancia tiene en su  vida cada 
aspectos:
259 VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
36 55 7 1 0 1 1539
28 57 12 1 1 1 1674
39 55 6 0   463
41 51 7 1 0 0 581
39 53 7 0  1 532
32 57 9 1 1 1 497
21 63 14 1 1 2 499
23 59 15 1 1 1 634
56 23 22    7
19 58 17 3 1 2 418
28 59 11 1 0 1 1502
40 54 5 0  0 359
42 52 5  0 0 447
43 50 6 0 0 1 442
39 32 29    6
27 57 12 3  1 39
38 52 8 1 0 1 1191
35 56 8 0 0 0 404
22 62 13 1 1 1 820
43 51 6   0 295
23 61 14 0 1 1 485
56 38 7    17
48 43 8 1   86
38 53 6 1 0 2 318
43 51 5 1   390
29 54 15 0 1 1 137
35 56 8 1 0 0 611
27 59 12 1 1 1 1620
19 62 17 1  1 51
28 59 11 1 0 1 1186
31 56 13  1 0 367
41 50 7 1 0 1 687
55 45     25
63 21 16    10
59 41     33
32 62 5 2   99
35 56 8 0 0 1 415
24 61 12 0 1 1 390
31 55 12 2   183
30 56 11 3   125
29 60 10 1 1 0 1796
38 52 8 0 0 1 760
37 47 14 1 0 1 292
48 37 8 1 1 5 56
34 57 8   1 107
32 54 11 1 1 0 452
29 57 12 0 0 1 560
28 58 10 2 1 1 657
31 58 9 1 0 0 309
36 55 8 0 0 1 1128
31 57 10 1 0 1 1291
36 53 10 1 0 0 466
31 57 9 0 1 1 436
32 57 9 1 1 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.



















Dígame, por favor, que grado de importancia tiene en su  vida cada u
aspectos:
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10 30 34 25 0 1 1539
20 41 26 11 1 1 1674
5 24 44 27   463
7 30 36 27 1 0 581
9 28 41 22 0 1 532
14 39 31 16 0 1 497
20 45 21 10 1 3 499
32 47 12 8 1 0 634
24 30 29 17   7
26 47 17 7 1 1 418
16 41 27 14 1 1 1502
6 29 40 24  0 359
9 23 41 27 0 0 447
11 25 34 28 1 1 442
 29 61 10   6
35 39 27    39
10 29 36 24 0 1 1191
8 30 39 23 0 0 404
26 47 16 9 1 1 820
3 26 42 28  0 295
22 45 23 7 1 1 485
11 7 45 24 13  17
9 26 33 33   86
14 29 29 27  1 318
7 27 43 23 1  390
14 46 26 13  2 137
7 29 40 23 0 0 611
20 42 24 12 1 1 1620
12 27 29 31  1 51
22 46 23 8 1 1 1186
11 32 36 21 1 0 367
5 23 40 32 0 1 687
5 36 40 19   25
6 44 34 16   10
10 21 37 33   33
7 29 48 15 2  99
13 27 32 26 1 1 415
21 45 21 11 0 2 390
22 32 28 18  1 183
17 43 24 15   125
15 38 32 14 1 1 1796
12 34 31 22 0 1 760
20 32 20 26 2 0 292
11 19 26 38  5 56
19 40 29 12  1 107
19 41 25 14 0 1 452
14 38 30 17 1 0 560
15 37 27 19 0 1 657
19 36 28 15 1 1 309
12 32 35 20 0 1 1128
13 34 31 20 1 1 1291
22 37 27 14  0 466
16 39 29 15 0 1 436
14 36 31 18 0 0 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab


















Dígame, por favor, que grado de importancia tiene en su  vida cada 
aspectos:
261 VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
8 35 31 25 0 1 1539
5 29 34 31 1 0 1674
4 29 43 24   463
7 35 33 26  0 581
7 35 35 22 0 1 532
7 38 29 25 1 1 497
6 33 27 32 1 1 499
6 24 30 37 2 1 634
22 7 37 34   7
3 21 29 43 3 1 418
5 30 33 31 1 1 1502
4 37 36 23  0 359
9 37 34 19 0 0 447
11 42 31 15 0 0 442
29 10 52 10   6
4 11 26 56 3  39
7 36 30 25 1 0 1191
5 33 39 23 1 0 404
6 27 29 36 2 1 820
6 30 43 20  0 295
4 30 34 30 1 1 485
6 17 33 44   17
7 49 31 12   86
7 35 29 28 0 0 318
11 42 32 16 0  390
6 31 29 33 0 1 137
5 30 36 28 1 0 611
5 29 33 31 1 1 1620
2 41 24 31  1 51
5 33 32 29 1 0 1186
9 34 33 24  0 367
8 38 34 19  1 687
7 21 53 18   25
6 32 34 28   10
4 12 49 35   33
4 19 36 41   99
5 25 32 36 1 0 415
3 29 30 34 2 2 390
7 26 32 34  1 183
8 35 28 27 1  125
5 33 34 27 1 0 1796
8 32 32 27 1 1 760
6 24 30 38 1 0 292
2 30 35 25 1 7 56
7 28 32 30 2 1 107
7 26 27 38 1 1 452
5 33 34 27 0 0 560
5 28 30 36 1 0 657
6 36 30 25 3 0 309
7 35 36 20 0 0 1128
7 36 32 24 1 0 1291
6 29 33 32 1 0 466
5 25 32 35 1 1 436
6 31 33 29 1 0 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.


















Dígame, por favor, que grado de importancia tiene en su  vida cada u
aspectos:
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77 10 7 3 0 1 2 721
74 12 7 3 2 0 2 436
79 11 5  2  2 107
70 14 10 3 1 2 1 279
73 11 9 4 1 1 1 316
81 10 4 2   2 260
80 9 3 4 2 0 2 179
81  8    11 15
82 3 7 1 2  6 58
85 6 6 1 1 1 1 520
77 9 10 1 2  2 169
77 10 4 4 2 1 1 170
53 26 10 8  1 2 231
53 25 10 10   2 70
79 10 8 1 1 1 1 266
65 18 8 7 0 1 1 290
88 3 3  4  2 118
84 5 6 1 1 1 3 376
58 20 22     11
64 20 6    9 25
80 9 6 3 1 0 1 405
71 11 6 5 3 1 3 121
74 13 7 1 0 2 3 308
75 12 9 4    13
100       4
78 14 3 5    42
73 8 12 5 2  1 138
72 14 8 2 2  2 127
74 9 6 5 4  1 66
75 13 4  5  2 30
76 11 7 3 1 0 2 658
75 12 8 3  1 2 285
82 5 6 2 2  3 95
54 27 2 2  11 3 22
85 6 1 1   6 45
74 10 10 1 2 1 2 189
80 12 4 4 0  0 188
81 9 5 2 1 1 1 239
68 11 10 3 3 3 3 96
73 13 8 4 0 0 2 400
73 14 7 3 2  1 425
80 8 8 3  0 1 169
77 10 4 3 1 1 5 160
77 9 8 2 1 2 1 403




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años





























Más español que gallego
Tan español como gallego





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.


































¿Cuál de las siguientes afirmaciones define mejor lo que significa pa
263 VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
29 55 9 4 3 722
29 56 8 3 3 437
38 48 8 2 3 107
32 53 9 3 2 279
25 62 7 3 4 316
26 54 14 2 3 262
27 54 8 7 4 179
24 57  4 15 15
39 49  6 6 58
33 50 9 4 3 522
29 55 10 3 3 169
27 61 8 3 1 170
17 66 12 2 4 231
19 65 12 2 2 70
36 48 7 6 4 266
21 68 9 1 1 292
39 40 7 8 6 118
29 54 11 2 4 377
16 73 12   11
32 54   14 25
35 54 7 2 2 406
18 61 13 4 4 121
26 53 11 5 5 308
 82 13  4 13
60 40    4
31 62 7   42
23 56 13 4 3 138
33 56 3 4 4 127
32 53 8 3 4 66
29 56 4 4 7 30
29 57 8 3 3 661
27 54 12 4 2 285
31 52 7 5 5 95
21 43 6 19 11 22
34 40 9 7 10 45
33 54 5 5 4 190
23 61 11 3 3 188
33 54 9 2 2 239
33 41 13 9 4 96
26 60 9 2 3 402
27 59 9 3 2 427
31 53 8 3 4 169
33 52 5 2 7 160
28 54 11 5 3 403




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años





























Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.
























menos dinero N.S. N.C. N
Piense ahora en el número de horas que trabaja y en el dine
trabajo principal. Si tuviese que elegir entre estas tres
preferiría?
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48 18 14 13 7 0 1539
30 16 17 20 16 1 1674
34 26 18 16 5 0 463
45 21 17 12 5 0 581
48 15 14 15 7 0 532
45 17 13 14 10 1 497
35 11 15 21 16 0 499
26 13 14 21 26 1 634
22 61    17 7
14 10 13 28 35 2 418
31 16 18 21 13 0 1502
48 23 15 11 2  359
56 22 14 7 2 0 447
65 18 10 6 1 0 442
80 10  10   6
28 10 12 19 27 3 39
52 17 12 11 7 1 1191
39 22 19 16 4 0 404
27 14 13 22 23 1 820
40 27 18 12 3  295
25 12 21 24 17 0 485
36 15 29 3 9 7 17
72 17 5 3 3  86
56 16 14 10 4 0 318
66 18 9 5 1 0 390
24 11 15 27 21 1 137
35 21 19 17 7 1 611
29 16 17 21 17 1 1620
53 24 9 10 4  51
35 16 15 19 15 0 1186
41 16 17 14 11 0 367
49 20 15 11 5 0 687
48 19 20 13   25
79 5 16    10
22 17 26 28 8  33
39 22 11 15 12  99
34 17 18 16 14 0 415
34 16 13 22 14 2 390
41 13 15 15 13 2 183
41 17 14 13 15 0 125
39 18 16 16 11 1 1796
41 19 14 16 11 0 760
30 12 14 23 21 0 292
48 15 13 14 9 1 56
32 17 17 17 14 1 107
32 15 14 22 16 1 452
33 19 19 17 13 0 560
34 16 15 20 16 0 657
35 13 15 23 14 1 309
48 19 14 11 7 0 1128
42 15 16 16 12 0 1291
36 18 14 18 15 0 466
38 19 14 15 12 1 436
37 18 16 18 11 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.



















¿Podría decirme con qué frecuencia lee Vd. los periódicos de infor
265 VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
58 14 6 13 8 0 1539
50 13 6 17 13 1 1674
46 14 7 20 13 0 463
53 14 6 14 12 0 581
57 10 5 17 11 0 532
60 12 6 12 9 1 497
54 17 5 14 10  499
54 14 6 16 10 1 634
51   32  17 7
48 17 5 18 11 1 418
52 13 7 16 12 0 1502
56 14 6 15 10  359
57 12 5 17 8 0 447
63 13 5 11 7 0 442
39    61  6
58 12 1 12 14 3 39
59 14 6 13 8 1 1191
52 12 5 17 14 0 404
54 15 6 15 10 1 820
48 14 5 21 11  295
48 13 7 18 15 0 485
58 6  25 3 7 17
70 14 4 6 7  86
56 12 6 15 12 0 318
66 10 5 10 9 0 390
54 12 5 18 10 1 137
51 16 6 15 11 1 611
51 14 6 17 12 0 1620
65 15 4 14 2  51
51 13 6 17 12 0 1186
59 14 4 14 9 1 367
58 15 5 14 7 0 687
64 7  22 6  25
79    21  10
50 9 5 23 13  33
54 11 7 15 13  99
54 11 7 13 16 0 415
53 16 7 16 7 1 390
57 12 6 11 14 2 183
60 14 7 13 6  125
56 12 6 15 11 1 1796
51 17 6 17 9 0 760
51 13 5 18 12 0 292
49 11 3 13 22 1 56
38 21 11 22 7 1 107
55 16 7 16 7 0 452
52 12 6 17 13 0 560
54 12 6 17 11 1 657
50 12 4 18 15 1 309
58 14 5 13 10 0 1128
58 11 5 15 12 0 1291
54 16 6 16 8  466
50 17 7 16 9 1 436
52 14 7 16 11 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.



















¿Y con qué frecuencia escucha las noticias de la radio?
266
VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
77 14 3 4 1 0 1539
77 13 3 6 1 1 1674
74 16 4 4 2 0 463
76 13 3 6 2 0 581
75 16 3 5 2 0 532
80 10 1 6 2 1 497
80 13 3 3 1  499
78 12 3 5 1 1 634
76 7    17 7
74 16 3 5 1 1 418
80 11 2 5 1 0 1502
76 18 2 4 1  359
75 15 3 5 1 1 447
75 13 4 4 3 0 442
71   29   6
75 11 1 9  3 39
73 15 3 6 2 1 1191
79 12 2 4 2 1 404
80 12 2 4 1 1 820
74 15 5 5 2  295
83 11 1 5 0 0 485
82 11    7 17
75 10 6 6 3  86
74 16 2 5 2 0 318
76 15 3 3 3 0 390
75 12 2 9 2 0 137
74 15 3 6 1 1 611
79 12 2 5 1 0 1620
80 13 1 5 1  51
80 12 2 5 1 0 1186
82 11 2 4 1 1 367
75 15 3 5 1 0 687
77 23     25
56 44     10
78 11 2 9   33
71 15 5 7 2  99
74 13 3 7 3 1 415
73 17 4 6 0 1 390
81 8 3 4 2 2 183
78 15 1 6 0  125
77 13 2 5 1 1 1796
78 13 3 4 1 0 760
70 17 3 6 4 0 292
76 12 2 6 4  56
71 18 4 4 1 3 107
78 13 2 6 1 0 452
78 14 2 5 1 0 560
77 12 3 6 2 1 657
72 16 2 7 2 1 309
78 13 3 4 2 1 1128
77 13 2 6 1 0 1291
82 11 2 3 1  466
77 14 3 4 1 1 436
75 14 3 5 2 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que galleg
Tan español como galle





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab
De 20.001 a 50.000 hab




















¿Y con qué frecuencia ve las noticias en la televisión?
267 VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
2 6 58 22 11 1 1 1539
1 5 56 22 13 2 1 1674
1 9 71 13 3 2 1 463
2 6 63 22 5 0 2 581
1 7 58 22 9 2 1 532
1 6 57 23 11 1 1 497
2 4 50 26 17 2 1 499
1 3 45 24 23 2 1 634
7 7 39 22 8  17 7
2 2 38 25 30 2 1 418
2 3 53 26 14 2 1 1502
1 6 66 23 3 1 1 359
1 8 70 15 3 1 1 447
1 15 70 11 2 1 1 442
  48 29   23 6
 1 35 8 45 7 3 39
1 6 62 21 8 1 2 1191
2 4 55 26 10 1 1 404
2 3 46 24 22 2 1 820
0 11 75 9 1 2 1 295
1 7 52 24 13 2 0 485
9 7 51 17   15 17
2 17 65 13 2  2 86
1 5 59 24 9 2 1 318
0 10 70 15 4 0 1 390
3 3 41 31 19 1 3 137
2 3 59 24 9 1 2 611
1 5 53 22 15 2 1 1620
 4 57 23 10 5 2 51
2 6 55 21 13 1 1 1186
1 4 56 26 12 1 1 367
0 6 63 22 6 1 1 687
 5 75 20    25
  84 16    10
 5 89 6    33
3 7 66 14 7 3  99
2 6 53 22 13 2 2 415
1 4 49 22 19 3 2 390
3 8 48 24 13  3 183
2 8 48 21 19 1 1 125
1 6 59 22 10 1 1 1796
2 5 58 21 12 1 1 760
1 5 51 22 17 2 2 292
 6 55 23 9 5 2 56
3 3 55 25 12 1 1 107
1 3 54 25 14 2 1 452
2 5 53 27 12 1 0 560
2 5 55 21 15 0 2 657
1 2 56 22 17 2  309
1 8 61 18 8 2 2 1128
2 7 54 23 11 1 1 1291
0 4 56 23 14 2 1 466
1 5 56 24 12 1 1 436
1 5 61 19 12 1 1 1020




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años









































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.
















baja Baja N.S. N.C.
N
Cuando hablamos de la gente, solemos emplear expresiones del tipo
clase alta o media, etc." En su opinión y teniendo en cuenta la s
clase social pertenecería Vd.?
268
VALORES Y PRIORIDADES SOCIALES
77 1 14 7 1 1539 1211 28 29 21 21 1
89 1 7 2 1 1674 1504 44 31 13 11 0
70 1 19 9 1 463 330 18 31 29 22 0
73 2 18 6 2 581 433 22 33 22 23 1
80 1 11 7 1 532 433 26 31 21 21 1
86 0 9 4 1 497 434 38 33 15 13 1
93 1 4 1 1 499 469 45 31 11 13 1
95 1 3 1 0 634 611 59 25 10 7  
93 1 4 1 1 418 394 53 29 9 8 0
91 1 5 2 0 1502 1386 38 31 17 14 1
77 1 14 5 2 359 285 20 29 26 25 0
69  22 7 2 447 309 30 28 21 21  
68 0 18 11 1 442 305 34 28 16 21 0
90  10   6 5 32 25 43   
80 1 12 6 1 1191 964 28 31 19 22 1
76 1 16 5 2 404 314 20 35 21 24 1
94 1 4 1 1 820 774 52 27 12 8 0
63 1 25 11 1 295 187 21 35 30 15 0
95 1 2 1 1 485 465 47 29 13 10 0
73  15 10 2 86 63 37 24 14 24  
80 1 12 7 1 318 260 28 34 14 23 1
71 1 18 8 2 390 283 26 31 19 23 0
91  7 1 1 137 125 39 39 10 11 1
81 1 11 5 1 611 506 20 30 24 25 1
88 1 7 3 1 1620 1440 47 29 15 10 0
72 2 19 4 2 51 38 23 36 26 15  
94 1 3 1 0 1186 1132 46 32 13 8 0
83 0 12 4 1 367 309 32 29 20 18 0
68 1 20 10 1 687 477 25 26 22 26 1
66  23 11  25 17 30 11 37 22  
84   16  10 8 7 34 21 38  
71  12 12 5 33 24 18 42 17 24  
81 1 10 6 2 99 82 18 32 22 26 2
72 1 18 7 2 415 309 27 27 20 26 0
91 0 6 1 2 390 356 44 32 13 10 1
91  7 2  183 167 39 26 18 15 2
85 5 6 4  125 113 38 30 16 15  
86 0 9 3 1 1796 1560 38 31 15 15 0
79 1 12 7 1 760 611 31 30 21 17 1
77 1 13 8 1 292 229 40 29 13 17 0
49 8 26 16 1 56 34 27 20 40 9 4
93 1 4 3  107 101 41 28 21 9 2
91 0 6 2 0 452 414 39 35 15 11  
87 1 9 3 1 560 492 37 28 18 16 0
85 2 9 3 0 657 573 35 31 16 17 1
85 2 10 3  309 271 43 27 16 14 0
76 1 14 7 2 1128 864 35 30 17 18 1
81 1 12 5 1 1291 1056 32 29 20 18 0
85 0 11 3 1 466 400 43 34 13 10 0
89 0 7 3 0 436 391 45 27 16 12 1
83 1 10 4 1 1020 867 36 31 15 17 1




De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años






































Más español que gallego
Tan español como galleg





De 0 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.

































¿Con qué frecuencia acud
actividades religiosas
comunidad?
